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DEDICATION 
We, the students of the California Polytechnic School, dedicate 
the eighth volume of The Journal to the students of this school who, 
placing the liberty of the world above the sacrifice of their own lives, 
have so cheerfully answered the call of their. country 
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CLASS HISTORY-1918 
•. FathC'1" Timl', Fnther Timc." fHint!y cumc 
through th(' etlwl'. TIll' wirell'slS 0lwrulor hud 
!>l'ell noddiJll{ on-I' his non' I with hi" Iwad pj(·cc 
bnre1r on his ('urs. Sudd{'llly he !w<\rd 11 sliKht 
scnltch in the I't'cf.'in.·r, and ini:>tuntly he drOPI)('d 
hi" book and mcehl\uicully piehd U)) hi!" pt.·ul·il. 
A few preJimiu<lrY Ildjustmenls on his instru­
ments and he W8lS I'Nldy for tlw messngl:'. 
"li'ather Tillll', !i'ntlu'r Tinw," ngain ('lime 
faintly through the {'tllt·I'. This of (,DurSt' WLUi not 
his cHII, but he wus "('I'y much inlel'('slNI in such 
all uousnnl cedi, so h<· lish'l1l'll intently. 1'11(1 Bl'nd· 
er must have I'Nlc:h('d his Jlnrty 110W, for till' 111('8­
sage went on: "Ph'IlSl' presern;! these facts for­
ever. 11 
Out of habit Ih<, 01J<>rnlol' wrote this nnd whnt 
followed on bis pnd. "The History," !lC' intel'­
preted from thl' dots Hnd dH~lws, "of till' Clll~~ of 
19]8." 
An impre:;;:;;in paU~l' foJloww this. 
Agnin the wan~ trun'!t.'d throUl;h tbl' t,tlwr, 
and tll~ wirelp,.." 0IK'rn{nr hNlrd lind wrott': 
"J)urin~ Spptl'mht>r in thl' yNlr nf Olll' Lord, 
]9H-, a great hody of fn' ...huwu a~l-mhINI nt tllt> 
California Polrtt'('hnie S<,hnol. It 
"it wus Nllh'd til<' dll!'~ of 'J .... 
<l It numlu'rf'd lift~·-~f'\·('n. 
"it had Illlllly fig-htH nud cold bnths, I'spl'cinlly 
cold baths. 
"It bad Perry )[llI,timwn for guide. 
"It ducked the SI'niors ill the horsp troug-h. 
l' It hud n bnl'h('cu(, up sehool canyon. 
'lIt was fnirly succI'ssful in athlpticfl. 
"It gm'c l\ big dlll1CI·. 
"It had colors of gn'('Jl HJld whit{'. 
I<With tllis PIHINI til£' Yl'ar of 1915. 
After this II lOIlK pau!'w (,Ilsued, and th(,11 lU'gllJl 
the mysterious meS"'llg'(' 1'~3in: 
"It was now II ll'nrnN] hody of Sophomol'('s. 
HIt ChOfl(> 'Thine' Whaley to lead it. 
"It c1canl,(] up on til(' Juniors in foot bull. 
"It 8Uf'ndt-d, in u body, thl' fum'l'al sl'r\·il·t'S 
OHr the remains of th(' Junior!'; and &>nion-, h('ld 
in the as!':£'mbly hnll. 
"It d(>[eJl{]('d nohly its nunwrals in II 'fl'('t· for 
811' on th{> front luwn. 
"It had u bi~ (hlUe(' ut tilt' dining" hlll1. 
It show('cl tlwt it was tlH'rp wilh that stuff tlllll 
makes IOermflllY wunt !'('llN>.' 
"This endl'd llH' )"t'ur of H)16. 
Again the pllllSl', and tllt'll: 
lIlt was now n nob](> ATOU)) of Juniors. 
lIlt had '1'('d' Erickflon liS itfl INldel'. 
lilt was w(>11 rt'pt'('!wut('c! in 11lllhe llcti"itil'fl of 
our school lifl'. 
lilt did wmthy work in dr-bating. 
<I It had two of til(' tlm'(' nthll·tic captnins ill its 
.,
 
class. 
'lIt gll\"l' tht, ,J unior-:';t'nior n'c('ptioll at ~\ tH!<Cll­
dero. 
"It wa~ Ilw biK~t'st !':ue<:l'~l-i yl't. 
HIt won the lon- of 1111. 
"It gan> lllallY ttl Iwlp lllllkt, tilt· world n 'l-iafe 
place to li"l' in,' .. 
So endNI til(> y('llr of 191i. 
Again thl' pause: 
"It was now ll. c1w-s of intt,IIig'('lIt St'lIior::l. 
"It numbl'l'('d tWI'nty. 
,'It CllUioil'<1 much wOlHh'rlUl'IIL 
I'lt hud gi\"l'1l ~':WIl'l'I~El\ to Il('lp llit'k' the 
'Kaiser,' 
"It hull !tn'llt Ol'i~illltlit.v. 
"It was IJt'udNI by "l\'d' ~~ri('kson llg'nill, llllcl 
later by Ll'l' Dolch. 
"It won till' illtC'rc!llss cup. 
"It helpN! the' Hcd Cross.' 
"It had c1n~~ pin!':, 
"It had u clnss w('(,k. 
"It W8:- sUl'c('sl-iful in uthll,ti('!':. 
"It had n I{rncluntio!l. 
"It gm"(> its llIt>mlll'n. ;olUlllI 11M dUCtlllll'lltS. 
"It badt· its IH'OI'II' farl:'w('lI, llull tht,~· sraltl'J'("l1 
to the four l'unwr!'; of till' l'arth. 
"So tIl<' history of tht' (·Iu!'t..... of '1~ t·mls." 
"'Thew!" (.jH(·ttlatt'd til(> 0p('I'lltor; .. thi" will 
make SOllll' story for till' pap(-I~, and forthwith hl' 
summoned till' l'(-pOrll'N, and t1wy ('lIlllt' lllld won­
dered and told til(' world. 
And that i~ how thl' History of tht, Cluss or '1 
became known to till' Pt'OI'll' of tIl(' l'<ll'th. 
II. 11. K., '1R. 
CLASS PROPHECY. 
It was ill Hl4:? that I mndl' Illy fllll101l8 tnur 
around till' wodd. Aft<'r l('<willl{ Poly 1 had -;tud­
ied music llnd had dOlll' much Ilnlcticill~ Ull all 
kinds of strill~l'd inslrul1wnts. until ut last I was 
known as till' world's ~rt'atNjt llrtist. A811 rt'l-iult, 
I was tourillK tlw world, tlispl:1yill~ my ability in 
most of tb(> lur~(' eitil'''', 
I st81'ted from Ol'noa, Italy wlwl'!' I had n'!;illt'd 
for sixtN'n yl'Hn;, lUliI Ilmdl' my Iil"!-it Jluhli(' ap­
pearance in Pllri~. HI'rl' I playC'l1 !'OIlW ht'llutiful 
s('lectionR on m~" ,'ihurpulin (II wunll"rful inl-itnl­
fit'nt thnt I hud iunnt<'d) whil"h WI'I'(' nry '\"I,ll 
receind. L('H\"inl( til(' !-il:t/o!t', l fountl mys(,If fa<'f' 
to face with It !lum whom I Wll!-i sun' I lllld IW"N 
met bcfol'e. 11(' was \'el'y tall nnel !':It'udt'r lind 
wore a !:'hurp long Iwurd. (hi nw<>tilll{ me he 
~rasped my hllllil Anti ~n·t'tf'(l Jll(' in 11 I'ripndly 
manner. 1 fjui{'kly I'l'cogonizt,tI thl' "oi('l'. It was 
Skinny St>lm!'tinll. I [(. took 1111' to his hOIllC, 
where I Il'llnwd thal Itt' hnt! uehil'n'd much fnnll' 
during till' Europl'lll1 \rUI', ll11(1 had now hl't'll 
8
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sent to l:iOUtlH'1"1I ,Al'"it'll to disciplinl' th£' mltivl'..... 
As he Wlllo; on furlollg-It hI: W1:113 at ('/Hie, sO told Ill!' 
of his {'Xllt'l"it·I1Cl'S. On ('nlel'inl(' his 1101111' J no­
ticed that it wus iude'l'd !wl\utiful, hut it 11l('kNl 
the touch of II fl'UlilliUt' hond. Al:i SelHl:4iull hllli 
a!wnyN hj'('11 uf II hushful lultUl"t', be had nol t-U· 
gaged in 1IU11rillllllli:11l.lfTnir:--. Prom him [ found 
that our old t"i1l"SllIlllt'. Urn)uull Bolt. hud workt·d 
for many ~'C'llrs und Wll~ tinnily !:iucc(>,.;~ful in intro­
ducing dH'will'" tobll<."l.'O into Chinn. TIlt' worst 
feature Lhnt Iw 1;nd had to contt l ll(l with wus tlIP 
fact thnt !nundry (·Ulpltly(·.'j and couks ('cmld not 
use it to ndnmt1l.,l.:'t·. 
LeR\'iul! Ptlris. I ,n'nt to London. HI-n', to Illy 
surprist-' I nwl IInrnhl Htewart. HI" had hl'unl 01' 
my orrin\1 and hnd ('ouw to Ilwei lil'. I n"CoJ.{­
niztod him I1t oue.·. for h(,> lookl.>(lthe S"lmt' n~ wlwll 
we w(lnt ttl :--<'IlUol tO~f·thtor. ill' told Illt> tbm Iw 
had tak.'n Ufl litl'raturfl aft.·I" tht- war and hud 
met with IIUlrkl..-l SUCl'I·"!o1. TIe had jll!':t c(lmplN 
ed n !'iN nl' "OIUlllf'''; on .. Tlw Pow('r of 1.m·I·" 
that lw ur~t'li Illi' to n·lld. I n.',gTl:'tlt:-c1 not Ill'inK 
nbl!· to n'llll tllt'IIl, liS 1 WlU; int('r('ste<1 in thi- ~uh· 
jc>ct. but it WH!o1 tI rour months' job and [llidu't 
ban' till' 1inw. 
Ll'Hyinj( London. I nuule my m'xt Jluldi(· IIp­
]learnJ1('I' in Pl'tJ·oJ.{ral1, I1l'rl' to Ill~' ~Tf'at !'iur 
prisr, I roull(1 tJW1 111I' llwatN' in whieh I was tn 
plllY- Iwlollj.{t·d to Ha7ol'l Tnit'. TImwl hull ~Jll·l'illl· 
iwd in fUII<'y 1Il\IH.-ing' ami "ocal lliusi(' Hlld WlIR 
now nUlIlll,!{l'!' of till' Illl'J.{f'st thl'uh'r ill P<,trog-rll/1. 
Rhr wn~ Ilbn tht· lIhlpst t111ncin,l( instructor ill thnt 
cit)', r ill!o1o nwt 11('1' hU!o1hallll, tl Clitl' liltli' nutI'll· 
man, who nlwnys took till' clown's 11111't ill tht, 
nUlny p1l1."H thllt I1m'.l'l )lut on. 
Fl'om P('tI'O~TiHI I W('l1t to Delhi, India, I Wll~ 
sUl'pl'iSI'd "It lilt, Wily ill which 1 Well' mp0tiug' m~' 
elnssmotl·I', bull WliS still mon,' surpri~('<l Oil find­
ing' Eunrt Alldrpw~ nf; <,hit-f farm addsol' fOl' tht· 
district of Dt·lhi. Jlp took n1<' to his honw, Whl'l't· 
I met hi~ nfTN·tionntl' Indian wif<' and <;ix hl'lon·tl 
childr(,ll. I found lliat Ill' had Iwen E'xpl'l'illll'llt 
ing alo11,1..(' l\~ri('ultut'lll lim's in India for fOllrt.·I'll 
years, and hnd h"('11 "l'ry ~nccessfu1. From him r 
lesnled thut !.('t- Dolch lind Paul B('ard W('fl' l'Ilis­
in.':' piJ.{s in Xortlwrn ~il)t'ria, Throu,l..('h ('Ml'ful 
and COll!'tunt ('xpt'l'inwnt tlu,y hlld ;;u(,~·l·('tlf'd in 
de\"{'loJlin,~ ltU'lllll'ss u" wl'll as fntll''';~ pitrs. Th,·y 
wer{' rapidly .·nri(·hill,l{ tlwlll<;(,I\"{'F; u~ thl'Y WI'1'f' 
tIl{> ~ol(> oWlwr!' of this IWW hrc.ptl of pip, 
:\Jy lWxt :--WI' Wf(s at Pl'king'. Cbina. Th'rl' I 
found tlun Ailt·t·u :\It.'<'Illw "'Ol' principal of 11 Chi 
nl'~e·Anwl'il·llll J,:'r"ltl.' "dllUll. Aft!'r INl\'ing' Puly 
!':he had s)f'{'inlizl'fl ill thf' ('hint',.;£, Idiom lind hilt1 
~one to Chinn to l('twh r.n[!li~h, ~h(' had l1larril·tl 
th... Kin,'t':-, third ctltlsin lind was tlll' proutlmnthl'I' 
of two littll' '·(,hink:"." From Iwr 11l'lll'lwd thnt 
B0rtbn TInlll·rl wn,;;; II prominent religions nrJ,:'illlo 
iu'!" ill .\lIslnllill, 
....!'om I-'t·king" I I(·ft fol' .~llwril·ll, On Ihf' st"nm­
(,'1' I lllt·t I.t'sli,· Da\'is. 11(· told lilt· thnt hI' hnd 
tl'm'(,I,'1! nil on'r tl1t' world. hu\'illl! s;lilj·d till' s('as 
fOI' lW('uty YI'llJ:--, \\,hilt· ill PPrtl II(' Illltl lIlt't 11 ..1'­
nUll} 111UI,l..('t ... llutl/:.·" WliS athl(·tit ('flat'll lit tl1l' 
rui\'f'rsit~, of PI'I"lI, and W,I:'o abn tIU' dWllll'iuJI 
funtblill "Iayl'!' ill NtUth .hIWril.':l, 
At ~lIn Frmll·i:--l·n. I 11·ft J)m'is, I luul lllwllys 
hl'l'U intf·f(· ... tt·fl ill I'n/:iUt'I'rill~ alit! :--u 1111' :--1'1"111111 
U101'uiul:, uftf'r "n1l'lil'inK for :l tillU' lit tilt' lll"H­
11'1'. I \'isih'd sl'\'t'ml I:lr,l.:'l· ral,tm'il's, I was n'I'~' 
much intt'I'f',.;tl't1 in tlil' Plitilil.' l:ll'l'tril' ('u. I'IUIl1, 
0111' of tilt' InrKI'st thut I "isitl'll. hut I WilS lUun' 
surpris('" thull illtt·!'t·Stl·d wlwlI 1 lIh·t ~:dwnrtl 
Holmun. tI\(' pl'f·..itll'lIt llf thi!< l·Olle.·.·ru, III' iu\'itf..-I 
Illt' tu his huml' whl n' I IIlpt hi~ wifl' itlill Sp'·I·1I 
ehildrt·ll. FrUlll IJim I It'ilrUl'l1 tlmt O"UI"J,:'I' Hnd 
l'iltUt'Z wns chit,!' mlwllinist :It thl' Fnrtl .\lntH!' 
'rorks in fo.l'lIl Fmneisen, .\s hI' wns lin hi" nll'a 
lioll I WllS ullilhl(' to S('I' him. 
~'rolll Han Frnn('i~t,o I wpnt 10 J.m; AUl.wll'S ilI111 
(If ('OUn-I', stnppNlnt my 1)ltl hOllll', San Luis ()his, 
pu, On "isitinK Poly I found that (:,·rtrnt!,· DIlY 
WIiS 1H'1I11 of till' .\(·nd"llIi(' J)('Jllll'tllll'lIt alit! that 
p, y, PI·tt·rsoll W"IS instrn<'lOI" ill musil' 111111 hnnc1, 
\\'hell 1 n·llc1u·d Los Au!!('!('s I had IIII' JlI.·:!s 
Ul'(' of witllt'ssill~ II dassi('ul dane'(' hy .JlIlllf·lo1 
Wil·kI'IHh·1l 1)(·1'01'1' I plaY('il III)' ~t·lf·tti()ns, Illltl'l' 
INlnwd fl'nJu ,. \\,il·k" tlull 11(' lou Wll!'i tOlll'iug' t1ll' 
world, Ill' lIad 1U11l'ril'li II ramou;.; lhllll.'('r ilud 11l\\" 
inK II IIlltuml tn"ll' for f!;lIlcill,!.!'l had IJI'l\cti('t'tl nnll 
IlIi.HII' .Knoll, 11,· Hnd hi!'. lwHutil'ul wif!' W\'I'(' 
known to tllt'lIll'!, g'O{lJ'S nli O\'l'!' tht· wol'ld, 
Lpa,'illj.t "Ill' .\U,!{I·!<'!o1. I wl'nt to :\I'W YfJI'k, tilt' 
Inst point nil my toUI', JTpl"(' [ "'<If; wry l'llth\l!'i­
f1slicnlly I·pl·(,in·d. Hnd WliS "uik(·tl to ]'('ll1aill for :\ 
l'pw days, Onl' uig-ht, whil(' n'lIdillg' till' 1"'('llill~ 
1)111)('1', I Iltltil·(·d an Hrtit'lt' un 11 Ill'W b!'llud of hl'('s 
l'nlll'll/"dow.hPP!o\, tllilt n f'arllwl' on til(' ont!o1kil"ts of 
tl1f' city lUl(l pl'OlIl1(·('(1. I IWeHlll1' int('n'st('(lnt oncp 
ill this lll'hi(·'·I'IIH'ul. IIml '\"f'nt oul next lilly til ili­
\'t'stiJ.{!ltl" To 1Il~' sUI'pri!<\' I found my nM ('I:\~,. 
n11ltt'. Edwin Kni~ht. husy with tht'''''' n,'\\ Iittlf' 
worki'rs, Kni",h1 told 1111' that nft('r !o1t"°(>l':l1 nt­
tl'mpts b· lliul l"ut'l·t·l·<h·c1 in ero:-;..inK hi'!'" \. itlJ 
firt'lIii'~; litH] Illld produ(·(·tl Jl lwt' thnt l.{Htllf'IPd 
IHlIWy III lli~ht liS w(,1I ;I;.; in th(' dlly tilllt'. 
Elllh<lrking fl'um Xl'W York a 1'1"\' dll~'~ 1.1tl'l. r 
Wt'nt hlll'k tn Illy hOll1\' in Gt'lIlla, T WI"" 11\'1'1'­
jfl)'l'cl Itt hll\'ill~ Ilwt ~() Illany Ill' llI~' filiI (·li.....­
matl'~, In fact, nftl'r enuntin.~ tllt'm U\'f'I', I W,l'" 
"urJlri~I'i1 to fint! thut 1 had Illt't tlh'lIl .Ill. :-l'at 
tt'rl'l]nhnut llllnn·r this trrpat world, .\In..;' Illlll'­
,·.')ous to nU', n'ml'1ll1)('rill~ how tht·y hlld 1I,.lf.,t] 
lit Poly lIud Illm·ly sfjuc·t·zl'il thl'ou.!!h, W;l III .. t'lH't 
thnt Pll('b had ,""lIl·t·l·t·dl..-l in som(' J!n·tlt l'l('hil"'('­
nU'IIt. .\L R 
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Percival Peterson 
Edward Dolch 
Euart Andrews 
Edward Holman 
II. H. Hodges 
>-' Leille Oavlll 
0 
Jamel! Wlckenden 
George Ilodrlgucs 
Bertha Haberl 
Harold Ste.....art 
Hazel True 
Edwlu Knight 
Manuel Souza 
Genrude Day 
Aileen 'McCabe 
l>e8crl lJtlou Ag('. 
~'our ~;yes PrOllonlooal to 
hili height 
Legs and arms Sis knows. 
Feet ! ! 1 ! 
So bomely be's al- Unbelievable 
lractive 
Look ror curls Seven cOllie eleven 
Hard-boiled Stili reads dime 
novele 
No. I man Not a minor 
IlJt l(juad 
Peroxide blond In the draft 
Girls' Model It wae In '62 there 
,'Olell uext 811r!ngSore toe 
Klsllable (not 
'" 
CUlling her teeth 
though) 
Ask Hazel Ask Hazel 
Does Iinrold 
know? 
Aek Stue 
I~ook at his teeth 
straightness 
Corkscrew 
60-lb. IJlus Inflnlty Nobody knowe 
l.ook ror black Just right 
eyea 
"~orly·elgbtSilineler 
"~u"orlte 
F..xIJrt>:.~lon 
Dh, bo)"! 
I said, I did, I can 
Wbo-oop 
Look)" here l!U}' 
It's juel thla way 
Oh, CrH:I;OO. 
Well, I'll be-­
Don'l fool me. dice 
All preseut but 
Private H. H, II, 
Aw, come Oil, gu)' 
Say, kid 
Alit l-Ia.zel 
Ask Harold 
Go 8tralght to­
What'e that? 
Mama won't l('t
m. 
Thoee bo)'s get my 
goat 
eillet Faull. 
Caroling 
I 
Speed 
Posing 
Looks 100 8I\lntly 
Woman hater 
fo~ondnellil for 
lJlInd baggage 
Hall a lady rrlend 
Too good looking 
Abeenl without 
leave 
Once knew Burr 
Himself 
HeTllelf 
He'l a 1~leut. 
F,	 0, B. 
Contradicting 
A	 One-mull wo­
man 
Onl)' \llrln". 
Donn't rollOw a 
eee-gar 
III le8S than than 
he thlnke 
ThinkS once In a 
while 
Good-looking orrl­
." 
lIe'8 a llJan 
Never bawled ou~ 
Eals ClllllaJt 
Mayhap she kllowe 
Jazz-hand enlhulll­
'" 
Ills Ford 
Mall&, 
lIatel 
HI!rold 
No brains get 
brnln rever" 
Not III the drlll 
Th(' fo~rosb are 
arrnld of her 
Sweet lemper 
H()blJ)·. 
Chews gum 
Arguing 
Arroyo Grande 
GIrls 
Itegular Rueud­
ance 
Reeling 
Whlowe autl 
school leachfrs 
)odger 
Dally najl--slxtll 
1)('rlo(l 
Wrestling 
"lIrtlng 
Hazel 
Harold 
,\flnds his own 
business 
..oaflng 
~panljlh and 
PhYlLlcll 
Men'e hnts 
Hlj,thCSt 
Ambltloll. 
Caruso tbe lIecond 
Don't tr)' to flnd 
'"' 
A Job he call do In 
ood 
Instructor In a 
girls' seminary 
We8t Point 
To 11(' a truant or­
flcer 
Liberty Uar, C. P. 
S. trade(exclua­
Ive) 
Sugar-cane. 
PrOjlrletor of the
 
Golden State
 
To be able to
 
frown. 
Burr-r-r-r-r-r-r 
Hatel 
lIarold 
Heaven It there's 
no art there 
To lose weight 
To grow tall like 
Pete 
Woman'e 5ulfrage. 
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CLASS WILL, 
'We, the Senio.'s of the California Poh-j ....c-Imic 
School, in the year of' Our Lord, lline~eeu ilUlltlrcd 
and eighteen (1918), contrary to the feeltug I{I"II­
erally held Ht such n lime, look upon our IOllt' and 
ullnssisted journey into the cold, cruel'world \\Tih 
a smiling countenance. Not becfluse of filly w-'uk­
ness, nor with reluctance, <lid, moreover, while 
still of sound minds, find holding before U$ 1;,0 
generally adopted slognn of "Safety F;rRl.'· we 
do herC'by make our last will and testanwl1t in tilt­
following facts und specifications: 
First-We, the Senior Class, lrflll,.. fN· and gin' 
to the ClUBS of 19]9 QUI' ability to r\lU ti:iugs in 
genentl, our numerous Ilud high l'UiOiti{,l1S in till' 
regiment, und the privilege of quC'cuiul{ hereto­
fore enjoyed on1}' by us, 
Second-"'l., Ihe Senior Class, ".. : II ,lOrl 1)(>­
qUMtl1 to the Clu,"s of 1920 our inHnih' g'lll:-;p 'II 
all the difficult pl"oblums confrolllc,l hy U3 "n IH,r 
jOUI'lH.'r to this sublime height. 
Third-"~(', til(' Seniol' Class, r,>ljll('~t tbat tilt' 
Class of 1921 aS$UIlu.' our bold fr(Jll[, 0'11' takl1Jg 
ways, 1111£1 our guardianship or til", l'n·:-;llIll;'1l 
Fourth-We, til{' Scnior Clufols, will to th{' Stu­
dent Body our wonderful records in nil ulHlel'tnk~ 
iugs, ltnd to tIl(' ~"nculty, nwmories of' tnrdr 
marks, cOlltiuunl z('ros, nud our expert Hnd ('lll'­
uest (.'1ld('m·ors to keep ol'del' in clasf; Ilwl,tinKl:'· 
1, Orahum Winni(' Bott, will my mfltla"lllllti{'HI 
brain to Dnd ~\Il1sscr, nnd Ill)' middlt· 1111111<.' to 
Rush Tnbl..'r, 
[, LC'f;!ie Dn\'is, most e1H'erf'ulI~' gi"t> thl' old 
Dodgp to Summy WrighL and m~- po~ition as {'llp­
tain of' Co. B to .Alf'rl'd Filas, 
I, ~dward ITo1mnll, kllowiuf.( that tli(' end is 
nenr. he(]ueath my noisy disposition to Russ('Y, 
my noon-clay HSicstHs" to Chnv('s, and my nhilit~" 
ns nil I~n!{lish "shark" to Ih'len Ships('~", 
I, Pel'cival Peterson, solemnly bequcllth my 
nbility us a "hmwhallist" to Fat Hodges, my hllb~ 
it of t.nking 1l1idnig-ht I'idrs to F.Hl'IlU.'1' Bill, and 
my stntely cHl'l'iage to Short~· Hlnke, 
I, Ol'org-e Rodri!,'lwz, upon my attol'lwy's '\11­
ViOl', will my fOHnp])y gait to Rhoda. Ilnd aftel' 
much deliberation, do befluellth mr tllltll on the 
quarry (jl'ld, on llccount of its i'aull1cRsnes8 llnd 
superior cXHct.ncss, to Bob ',"ilke, 
T, Howard S('bnstiall, my mind l'Ulllling paTal!e I 
with my t.houghts, except when in srriolls d('~ 
bnte 01' mor<J often when in argument. do hy \'il~ 
tuc of my importunce, bequ('uth to Cnthel'il1l' 
Shlluklin my corner on th" Beef Tl'l1st, antI my Sll~ 
periol'ity as a ~lcxicnn atbll.'tc to MnrfJunrt. 
1. Eual't Andrews, will Illy clevt>l'l1l.-'folS in win­
ning a fair Alumna to nlly one tlmt Iweds it., Ill)' 
regull-ll' ntteue!rlllce to ~hISS(,I', und 1 dOll't ('fH'tl 
who gets t.he rest. 
If Bertha Babcl'l, reposing confide'nce anti tI'U~: 
ill Bd. Burl', bequeath to him Illy golden locks, 
I, Aileen ~lcCabe, h('stow upon lIden Louis my 
sw('et uisposition, llnd Illy familinrity with tIl(' 
boys to Knro Smith. 
r, Hazel Truc, rl'luctnntly will IJI~' will.'~onl(', 
willlling ways to Georg-c I[ilrrison, my musical 
ahility to R(')'burn, lind my stl'OIl~ singing' yoil'C 
to "\Inrcella Filzgemld, 
I. Gertrude Dt1)', most cIU:.'t'I'i'ully j)(,/]uP!lllt m.'· 
expcrience in fiil,tations to l<,ll(' 81111nklin, 
I, Edwin Knight, willm)' ahility to CI':1111 l",ful't· 
examinutions to R('d Stebbins, lind my lllilil:lIT 
nppearunce to Hnrold Brown. 
I, commonly called Lt't:' Dolch, will my flan('ill;~ 
pOSt" to some contol'liollist, my qU(,(,lling ubiU~i\'s 
to Dngo .Joe, and my I'UYorit.1' exprcssion to Prl'r. 
BI'OWll. 
T. .:\!nnllel Souz», l.)('iult weuk in mind IIntl po,)!, 
in t'!ll'thly goods, will nil my cd('sti~ll h"I"('R to 
Smll Huston, 
[, Ut'nry H. Hodgps. IH1\'illg t.he '"oiet' of au· 
thority within me, will llllc1 hp{jllPll11l ttl i\!llk('r 
my afff'dion for school t('l.iClwl's, my last plug of' 
Climax to Georg'I.' Harrison. and Illy pitc}H.'r·s 
Rmi Ic to Shorty Blal-a'. 
1, Harold S, Stt'wart. difoll't)!.;(· of nlll'i!{hts to my 
Fifth AV(l1ll1t' 'Walk hy gi\'ing it to Tatks; to 
::\Iankins ~o('s my low· of' Port Wine, all/I 1'111 ,",0­
ing-to lnkp the rest with Ill('. 
[, ,Jmllf'S "-ic.kendC'll. will !lJld h('(jll(>lIth to all 
til<' girls Ill~t chlU'ming smilt>~f my l'old timp 
stuff" to Bove(', nnd a I.ntin I~x, to DolJ~·. 
Tn witness whereof, WI' h(l\'(' !H'reunto suh­
scribed OUI' numes this I'oul'h'f'nth day of ,lUIll', in 
tll<' y('llr of our Lord ou(' thousnnd nilH' hnnc1l'pd 
eighteen, 
CLAS, OFElmITK~N. 
.T, W, IT, IT, H. K K. 
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Jounl('yin1C back but 8 little onr 8 year uKo we 
find ourst-h't's ('ut('riUK into this great worldwid,· 
war, It wus th('1} that patriotic tulk 611("<1 (·\"I·ry, 
one's ('UN; in tIl(' henrts of all there was thut »:\t 
rioti!<nl for which our country is famed: Ilnd 
OYer ill! t1wre wag the d(,~in~ to b(' of gonw "('r\':u', 
Recruiting stations uppenr('d nhnogt enrywlu f.' 
and enlislm('nt-s rnpidly IH'g-sn. 
So it WlIS that, thouKh til(' entering chlg!'; wa~ 
lar,K<', our runks \\'{'r<' only partially fill('<1 nrul w.' 
realized thllt Illllny of our companions h'1(1 
sib'1wd Ii to do or dit'," Thllt spirit of whi('h our 
school is so 11I'oud was truly shown whell t1lt'~(, 
younl-{ men ,KU\'t' up nil tJU'ir future hopes lind cll' 
sin's FoJ' NhH'ntion to SI'I'\'1;' llg-ninst this dt'1lI1 n 
KuHul'. 
'W'e who I'('muin, howf>\·(.'I· ~I'Nlt our c1t'sin' lel 
sern' in till' ranks, must think of OUI' tl'U(' worth 
us we.> m'(' Iwrt, llnd hl'llr in mind till' fN!ul'sl of 
Presidl'1I1 Wilsoll to ('omplpt(· Olll' Nhwatio!l; <10­
inK slH.·b w(, ~hllll {it Ollnwh'l'~ to Iwcnnw tht, IPIHI, 
en; of u Kn'ut rN'onstl'uction that il'l to ('onw, S" 
it i!i thut 1'\'l'l'y Hwans ~hould hI' broul-:'ht to h,'al' 
upon til(' fllrtllf'ring- of this reqll~.st. 
Thi~ Yf'<lr'~ jourllal, thl)u~b sli~htly dilTpl't'lll 
from nil 01114'1':--, still hilS till' !'llme idl-'ll in mind: 
to lo!in· you 11 llH'nU'nto in who~l' png('~ you mil)' 
81w8Y~ find ",olll('thinK lIf intpn'st and knowlt'tlt!I' 
con(,f'rnillJ( Poly, lIindt'r(;'(1 AS we w('n' by IMk 
of finnnet'~, W(' 1H']i('\'(' thut it i!o' th{' ht':st po~"ihlt·, 
aud .!'ill(,(,I'('ly hop(' it may bt, an en'rlll~tillg- ('II tn­
log ",her(' you may alway!'i be ubI(· to find til(' foiub­
14 
j(>('t you Wt're most interl'!"tC'd III dUl'illJ( that 
~('hool yt'llr of 'Ib. 
A1thnu~h W(' !';tudt'nt:s who hun 1'('lIlilillrd in 
,,('hool !:iolll(,tim('!'i f('(>1 thnt W(' nn' not doing 0111' 
shun' liS thost' of our fOl'nH'r c111!'~mllt('!-i, who n.H\' 
.!'t'ITP ill Illl' trencill's, y(·t w(,' cOllsol(· ()urst'1n'~ 11,\ 
c1oillJ.( whllt W(' Clll1. P('rhnps our most ill1l'Or!llllt 
(,olltl'ihutinn ha..<1i h('('n th(> work of our ,Junior H,·tI 
('I'O!'!', Hin('(' b(>('oming llwmb('r!-i of this ol',!{lll1iza 
tioll w(' hll\,(' contrihuH'd .!'t-n.'ral huntll'NI <1ollnl':;, 
which hns IW('11 ('llrnf'f! ill S(>\'('!'1l1 ways. Th,. 
wOl'k, 1I0W('\'('I', hns not hC'f'u c(JIlfill(·d to Oil' Stll. 
dt·nts IIlon(.', AS tht· faculty hlln.! {'Olltrihllt(>(l thp;,' 
llhul't· to til(' St'nior R(·d Cross. Rr<! rr(l8~ wlllk 
('Illi!-it~ tIlt' lIid of ('\'PI',)" Jlt'l'SOU lind \\,(. Iln' Ill'nurl 
to 811)' thllt we' !Inn' lH'lll'tily 1'(.·SIJOlldpcl anl! !I~'P 
doing OIl!' bit. 
.\hno!;t 1I!; ('!'l~l'lltiHI to 11 Journnl Jll'odu(·tion II" 
the' .Jn~h I';ditol' is nil ('xl)('l't tYlli~t llnd Il;tI'I,ld 
1:-ill'Wll1't il'i Ch'!i('ITing of thanh for hi!'; aitl. Ht' 
sidt'!oi Jln'plll'in~ til(> work fnr his mnl dt'pHrtml'lIt 
hI' has tlt'nH('d many houN=. or his tim(' tn IIn'I;lll' 
ill~ t.'opy. and I tlH'f(·t'on· tnk,· thi!oi OppOl'tllllit~· , r 
thnnkillJ,( him publicly for hi" nS"... isltlll('(·. 
Th· ... tnlf wi!oih to thank and !:'how Uu·ir "PI"t 
cilltion tn :\11'. Ht. ,John, -'Ii!'''' \\'illiam~ IIlld \II 
CiI't'PllalUY"!' for tll(·ir ulltirill~ (-tTort!:'- in nc!inl! II" 
criti(·... lllld IHh·i!oio~. a!oi \nll as for tlwir ',i,l in all 
wurk pt·rtllining- to this book, 
TIll' !-ita IT a.", n wholl' wishps til(' oll'll:ht "·,, flf 
m'xt YNlr'l'l "tnfT. indi\'idunlly and c,·I1,·\·tl\·I'''', 
"U('('t'!oi~ in tlwir i~sue or 1919, 
FOOTBALL. 
"FootUlllI't cnpitlllized, und(ln;.cofl'll mid rN.l­
inhd would but rt'(·bl~· form :l. fa capfi n fllr this 
chuptl>r of our footbnlJ history; the JlI .... ~.,r·· of 
lw(·nly·fh-l' delprmilll'<l, c1l'nn:spiritl>i1 li<~tl'~' 
who, IUlIldicnpped by II crying n .,..-1 fllT ('('''110m)". 
IOflS or tilt' mnjor (Jurl of lust )"(·ar's It.'l.llll, /llId iliA.­
hilit)" to procun' outside games, ll('\"erthll·..." hal 
tl'I,(,II, huC.'kNl llull rouKhl their WHy on' .. I-;t'/'I11­
in~dy illsurmouulnbll' obl:itncll'8 and .. bnlu~ht 
hoot(' til(' hacon." A !:mrprisiuJ{ mn.... lf·ry Ill' tlH' 
Lt'<:hniqut' of tht' Knnl(> wu!'; notic(·:1hl.· mill tht' 
On/i'!1 fllld Gold lUIS be<'onw II wntchwOl d. :11101 Ill'" 
tl'rm for nil th11L is cleall nnd wllllle.....(llll'· lind 
u<;('I:lIJpy" in tht· world of "port todll\' 
lIow budl." W(' "itt'bed" to hn\',' 8 tUl'Il:lt our 
unci('nt It'urned l1t'i~hbors of th r• !;ollth! '1'0 
sqU('('zl' ilPd pound lind 11111ll1l\('I' tllnt SHlllll B;II'­
hllnl lIg'1{I'{'gntion until th<"y should hUl"cllt· the 
f(·lll·'· and grah It south-bound frr>ij!!JL fOf t1H:'ir 
qui!'t l'ity hy tIlt' ~C'n! Tt WflS fOllnd IJl(I'rh' im­
po~~ihlc' to CODl(' down til tlH'ir !""el of un<lN·­
stnndiuE'- to nccord with tlJrir sky-hiE'h h'nnsj 
and so (hut mnuling Wl\R postponed to nnothcr 
senlSOU. Go ~el '('Ill, huskit>S of (h£' '18-1!~ sqund. 
'L'h(' 11th Compnny, COllst Artillery, an nRsem­
hly of ..oyul good f('Hows, wus ('lI!{cr to do buttle 
with our lang-uislling' squad. nnd the coming fnJoY 
b('ld t"'C'I'y promise' of be·cominE( astor pllrog'I'nph 
in tht· n'eords of Poly foothull. The first Kaine 
WIiS to be 11 proctic(' g'nme, in which our forces 
WN'r 0III)Osed to form('r m(-mbers of th(> tuufor.l 
Yursity, l". S. C., l'nin"rsity of Colorudo, thl' \11 
South(>rn Culifomin, and nn array of mrll who 
jUKKlr "'ith niu(' inch guns l\S Rf:'tting up eXt-rC'i"t·. 
FOrJuidnblc nnel worthy opponl'llts trulr, but 
whllt of thatt The ..psult! 
The gUllle by qUlIl'l('l's: 
Consternation. 
ThE' ('nem)" fumbl(·d th<, initial pedal·ex(>rlioll 
at 40 )'urds, but by It series of artful elld-rulls 
cro!Ssed the' IIl(>ri(lian be-fore the Purrots CO\ Cl't'd 
til(' bull. Instnntly til(> pi~kin Cb~lll,:tl'(1 tliJ"fl('tioJl, 
until, by means of pusse~ nnd lOll!! ('ltd-runs, the 
0PIXls,it(' gonl WllJli but :?:> yards in thl' n~ar dis. 
lancc. 
Thcll-it slippccJ, and )'k{'onnick, tht' floldlf'r'/j 
qUlll'h.'r, ~s('ort{'(1 it down H nicely ch'popu!/I1('\l 
buek-ullcy fol' 1I touch-dowll. It WIlS convl'rtcd, 
tlnd the> fll'S! "huse ended, 7·0. 
Desperation. 
K)'lestOIl, l"rCShll1111l prodjgy, dC'CidN! that here 
was the time to show 't'lU HOIlletbing, and accord­
ill~ly, witlJ tl'U compatriot!) ut his 1H'<>1s. he saw 
tbat the bull wus swunK /\round til(' corner again 
and again, but with 110 addition to till' score, and 
when tl1<- whistle blew, th(" board still rcud the 
h)'ph£'uuh'd 70. 
Determination, 
Cap. Hod,!('s nabbed lht, kick on our 30-yunl 
linC', and tbe v<,tcrun mudc' 1I 20-yunl sneak, giv­
inK a grand olX"nillK for th(' b("gilluing of an ou­
slouJ{ht in which our forc<'S conc<-ulrntt>d them­
seln's into It butteriuK-rmn that s('nt th(' soldi£'r 
Iinc'. surely but protestingly, in a r("lr('ltt that end· 
<'d 011 the 25·yarc1 line, wlJ('u, on tIlt' fourth dO\m 
with (>ight to go, Brown boosted tht, bro,","11 baby 
b(,tween til(' sticks, lIud tilt' result of forty-fh'c 
minut("s bend.llUnting f'l'vt'nled II score of 7-3. 
Satisfaction. 
Poly's kick-ofT cnught thl' big-gun Ill("n on their 
W-yurd liu<', uurl the bull remnined on that half of 
th£' fiplcl Old rl'liable RodKes, plunginEC and dash­
ing full s)X't'd ahead, 11(>8de(] for home' with thc 
0\"81 pocketC'd,und Brown's coo\'crsion was added 
for good m('nsure. TlJe whistle interrupted 0 rep­
(,titian of til(' good work, and we werc able to rell: 
Poly-10. Eleventh-7. 
Never It dull moment, ne,rer It lull ill hostilities 
occurred during the hour, and til(' game WlIS a 
marnl of sound training und kllowlcdg<.> of tech­
mque. 
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* 
Brown Chaves • Chandler Musser 
Schlosser (Coach) Rhoda 
Parsons 
Dolch Russell Bachelder McMillan -Kynaston 
-Erickson Hodges (Capt.) 
Those Concerned_
 
Us'ns. T'others.
 
Hilliard-Dolch L. E, It. Patton
 
Rhoda 1... T. rt. Marks
 
Pnrllom L. G. n. Puryear-rOllover
 
~:rlckllon r Itobert!l
 
('haud ler-Bachelder H. G I•. Bell
 
Cb.lve. n. T. L. Lawrenre
 
:."c:\lIl1an R. E. L. Hauk
 
HedgN (Capt. ) Q. D. "lcCormlck
 
Brown R. H. L. Leighton·Uallo...·ay
 
KyoanOn L. H. R Lit:htle
 
RUllllefl fo'. B. Wilcox (('apt. I
 
Subs. 
"alnead :'IUs-Ide 
"IUIIlIN HU)"('ke 
Slrobf.'1 RiemeYf.'r. 
Referee Mr, ('aru.. Umpire- -:'olr Schlosser. 
Tilt' f<N-OJlll light-wt'i,g-ht ~1I1l1f' WliS pla)'l'll 
TIUlIIklo.,l.{i\'inl( 1lI0ruiu,l.{ I\nd till' t('U111. wt';lk('lwd 
b~~ hn\'ing' sl>""l'al of tht· Ill'ttE"r llWll witlltlrm\"fl. 
!<uhmittt'd to th" slUn11"IHI uf II :2(;-1:2 ;'('01'1'. TIll' 
gUllu> was pluyl,t! III AtU"~l<lt'rn. and Wit .... '1uilt· 
up tn tilt' ... tnllclnrd ~l't hy thl'sl' minifltul'l' Tll .....ity 
nll'll. ":O;I'(>cinlly Poly's (h,fN1SI' ltnd A tllsl'!HII'rt>'s 
tll<.'klilll(. Tllt'St, Ill'ig'hhol'~ of OUI':'. n\ll~- hopi' tn 
dt'\'\'lop illto II I-\'l't'ntl'r tl'um limn eithl'1' !'l'hool hlls 
en'l' kUO\nl, 
The Line.Up. 
Poly, Atascadero. 
Hilliard L. E. It. BIMl'1 
H. Bro..n It. T L. Floaten-\luhl"teJo 
Cra"i"rord R. G. L. Corberly 
Stf'bbina C' Emens 
Blake L. G. R, Me<'!,lIan 
Ba('helder-Ha.ruell L. T, R. Donnel,lrwln 
p( " rllon-,\lc),lI11an R. E, L. GunDel 
Burr 0 B, Lane 
Wilke R, H. L. Blake 
Broul"hlOn-Smltll 1... II. It, Berr}' 
Cano F. B. A. Cuonel. 
L'nnhli' tl) "l'CUrt' ndditiolllli ,1C'aIlW~ for till' fir"t 
\('llIll, n lig-ht-wt'il!ht {('alll wu!'; I'nrlllNI. lind salli".l 
Corth in seareh oC lldn>nturl'. Tht>)' found it in II 
serit·~ of A'UDlt'" with Ata~cltdcro lIiA'h R;:hool. the 
tir.-t oC whil'h WIL"i plny(·d IH're on Xnn'll\lwr 2:!, 
n',-it'Wl.'d fiR follows: 
In til(' first qUHI'h'r, Burl' kickt-d Lo A. 11. S.: and 
afb'r some milluh'~ of plnying Poly !;I'('ur\,(1 tli(' 
bnll lind Illnlll'lI\·l.'l'N! slowly toward tlwir j!onl, 
Bif<;;(,I, howt·Y('r. inH>rc,'ptiu,lC n pH~'" tn llI11k(' It 
2;)-ynrd .l!llin; Ul(ort· l'!lRUNllI Knnw flf i"'P-!'HW, JlH' 
whisth' !'urprisinK th(· hnll on our ]a-yl1rtllilll'. 
EII,1 run5=. w('r(' f('atun>d in till' ~lo('Olld 'll1llrlf·r. 
an(1 nurr llIH111illianl.'ach cnrrit'fl tlH' hnllll<-ros:s 
til(' lint', fll'ith('r tinH' cOllwrting. BUI'!' di!O.tin­
guhdwd himst'lf throu~hout tilt> I-\'llllU', takin/.\' 
plll-i~t'S and buckinK likt> a H't('l'nll. Durin/.\' tIll' 
Inst hall', til{' BltH' and White' rOuKht Slll'IH'iliingo!y 
wl'll. 11Ild Blnkl' waR able to ht·lp till' lmll llerOl-ill 
OJ(' line, ending th<, gumt· with tht· !i('OI'(' OUN. 
12·6. 
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Poly. Atascadero. 
Hilliard R. E. L. BIIIt'1 
Ii. Brown R. T L Floa ten-"I u billiE: III 
Parson. R G L. rorb{'ri}' 
Slebbln. r. Em{'na 
Blake L. G, H. S. MrClelland 
Bachelder- H artxell L. T. H. I)ollllel-Irwlo 
McMillan I rpl Peterson L. ~~. Il A Gunnel 
Burr Q, U. Lant' ICallt.l 
Russell- '" C"lilian L. I-t R Berry 
('ann F. B. Gunnel 
Wilke R. Blake
"
L 
Su,," Smltb, Broughtoo 
Fresh vs. Sophs. 
Hark yl'! 't'u{' milll'l1nium! 1 would I'aiu 1)1'0· 
c1nim ii, ("i'll fl'om tlit, hOIlSl'lop,'l- Ill(' "l'l'dllllt 
OIWS W('I'(' \'ictorious! For tilt' lil'st til1l(' in li"l' 
y(>ur:-1 tilt, unt'xpt'ct('d hnppt.>lIt·d, lint! the iltfllllt~ 
('Iller,g-(,tl fr()lU thf> It0ry hattl... with Lhl' luu,:! "lIel (If 
n 24-0 !'icor('. 
.:.\t tlw t'utl of tilt' fir"t (u w\·II-l'lnypl! half. by 
lb.· wuy) till' seon' !'itond 0-'), Till>u fril'ntl "yilt'.., 
ton golln' n tug and 1\ hl'nn'. Hlltl 10, t11l' lUlll WIl~ 
nUL'iid(' till' Xoph hlllllld~, !-lU('I'I's"inly, t11'""itp 
dpSp('nll(' hut illt'fft'('luill l'l'si"llIlll'l' on tlU' Plll't of 
tilt' whw OUt'S, KOHI~ w('n' l;aiJl(,d hy "rlll'sIull, 
'rilkf' lUll I Bllcheldt,!" U()llt' 01' whith WII'" (>nll\"'I't 
pd. Tht' Kl11llf' WllS fast :llld rlll'inu~. :tIld lllTunh'" 
(·xcdll·nt practie(' for tl':nU I1H'U 1l11l1 sidl'liuI' c'lI­
thu!O.in ..b, 
TI1l'w fin· "'lUll"s. with 11 wClllt!t'rfull'iklu,t! hat 
th· hl'tW\"'!l "\I0lTO" nUll "Jo~t1l1l1," rt'-.;ultiul.' ill'l 
6-2 vit'tory fM tlH' fUI'Illl'r. 111](1 11 lig-ht \\f'iJ!ht 
Jlnlctic\' g-Ullll' with Atnsl'lul('I'O. with a 2;)·t) ';('01'1' 
for us, cOIllJlri~:wd tIH' outwanl,,\'idf'llc(,s of til\' 1'1'­
snit of I't'\'l'nd monthl-l of I'llinstnkiug' tl'uil\in,L{ ntHl 
IJrnctiN', But tl1l'rt> is 111(11'1'(0 it thall thl.lt- it cit' 
\'elopNl tht· I'Nl1 Poly spirit, tlllil hl'uuKht to li~ht 
tIl(' t"xi~h'nl'P of that !<JliriL To ('olll'h Sdll"..sl·r 
ltnd to ('nJltl.lin Hotll{('-';. tu tl1l' tl'mll"', th.. -';l'fuh 
1'Iayl>n; llnd to the' ~irb who l"'illl>l'ti t1wir intl'I'bt 
in Coothnll, II df'bt iii I'''idt'nt. fhnt HillY lint liKhtly 
1)(' di~r(>g"l11-d('<l 
THANKSGIVING GAME. 
'fry to il111l,l.{inl.' Thllllksg'i\riug' I)"y wit!lnut Il 
fontblill J.{tlllllo! An il1lpo~sihility sO thl' hiJ{ 
Knmc' with tlw urtillt'ry wn~ ].hlyl'tl 011 tli:lt \1f1~-
a gllnw thnt will lin' in tlU' IlIl'IlHlry (If ('\'I'ry wit· 
n('S.~, WI' lo~t. 29.(1. hut lIJrain. whut ur tlull ~ It 
Wll!'o a hattiE' royal ,ntHl tlll'I'(' WliS a ",rl'Ht t!t'lll tn 
h(' gllid on hoth sic1('s. P!oiIl('l~i<1l1y by tlw suppnn 
ing rootillK sectioll~. Con~tHllt pnlcti('t, hnd 
strt'n,l.{t1H'lwd the khllki-tt'lllll, !lilt! till' "itl-II/,ndf', 
we 1:111 knc'w, must bt· II knoHy OIW, 
'fbI' prt'liminnry plll'lId" lUll! ~houlin~ tn-t'r, 
Mayor 8to\'('r kickNI tilt' hull /lul! till' 1i\'inK 1ll:1 
chines whirl(>d into action. Pol~"!' tPltlll work wm1 
L 
It t'1'lItun', hut pxpl'ril'lll't', ,n,iKbt find trick Jlluy~ 
tllnlt'd Ih(· tid!', antI WI' w"n' on>rwhl'lnwu. .r;,"­
('r~' iudl (If ,!{muucl, I"·l'ry .'C'fiin wn~ hotly <.'UI1­
tp"tl't1, and thrill" Wl"'I' nl'n'r wantillg". k"nt 0"1'1' 
till' lilli' llimost us till' whistlp Llew, tilt' hull wus 
Inst fur Puly, lUlll IIii' tlilly ('nlh'd without l\ s('on' 
fl))' tht' On'i'U Hlltl Ouh!. 
1,'111' from <.'nllsidj'rin/-l' dl'ft'at a humililltiuu, WI' 
Iwlit'\"l' thlll 111'\"1'1' did I'uly risl' tn Kn'utl'l' 
11I'i~hts. TI1I' g"HIlII' WliS a mirncle of bulltlo,!{ 11'11­
1Il.'ity, l"tick-tll-ili\"t'IIt'SS, nnd real ball such us ,nl<; 
prnbahly Il('\"{'r Ilt'fon' wilm'sfwd on our lil'ld. WI' 
Ill'" proud ItJ g-i\"l' Ow liIlP-uI' or "iCIOI's am! \"ie­
t illls. 
!\1rMl11l1ll R I':. 'I' Ilauk-Bla1.eckl
 
Sirobel-Doidl H. T, L. Harrls-SIJeaker
 
Ueehelder,Chandl€'r H. G, L. Lawrene
 
ErlC"ksoll c. Robertll-Swlft
 
Parllons L. G. H. Bell-unIOn
 
Itbodll-)IulIJJer L. T. R. )Iuks-Huycke
 
Ililier-Hllllard L. E. H. Pauon-Rlemeyer
 
Hodrit'tI fCapt.I-Caon Q B. )teCormlck
 
Drown
 It H L. Mlgld~Hallo"'a)'
 
K)'naslon I.. H n. wilcox fCapt.)
 
.~ D. Llgble
 
Sob Hahlle-d. Wllke_
 
Record of the Players. 
Di"'illtill~ 1ll'r1111l'l'i from tilt' gf·nl·ral onll'l' of 
thiTlg~ ('\I"tommy to ns, WI' lin' publil'hin~ tilt' tN'· 
onl of till' tl'lltll (lS f'1'I'1l by U~. TIl(' IJ.'rsolllll'l or 
tlwt worthy lot is uUI'x('('lIj'u null WI' Ilrint il 
kllowill~ lhat tl1t'y Iuwt· nUH!" goou nnd dl·!.;t'ITf' 
tilt' lJrl1i~1' Wt' hllV!' lI('<.'onh'd to tlwlll. 
.\II'I"f'<l P. Browll, l"i~ht JIllI!'. II ()11~0 ,JoP" \\"u,; 
II dl'lIll, Ilpri).,dllllutl ilqlltll'(' player. \\"Ill'll Ill' hit. 
thillh~ 1lI0\,('11. Ill' ilml d('nlop(>d II ~l'f'ul d('l1l 
sill('1' Imlt y<.'IH· lllld sbould J('ad th~ ('omillK ~ljllll<1 
throl1~b :.111 illustriulls :.PtISOll. 
::\lallul'l ehllVt,s. "ig-ht tllcklt·. "Portu,I.('lll'I'" 
Wtll'; wouudNI iu IIw lir!"t ~kirmi,:;:h with till' IIrtil­
It'I'ynwlI lllltl IW'"I'r WliS nlll(' to conI(> out nKliin. 
I.(·t it II(' kllown thllt till' tl'UJn ~ufT('r('(1 frUln th ... 
lo,.~ Ill' !iO strollK and n'liuhll' u plnyt'r nnclmi!,,,t>t1 
OIH' whom Wt' ("ould nlwllY~ dPfK'Dd on tn ~n't 1I 
Iw((' wl1('11 WI' np(,di'fl it. 
Tllt"odon' Eri('ksun, ('Nlh'r. "1\·<1" WlIs n c1u_ 
Ulon. HI' I'I11yl'd tlltkll' Just yellr, but this ~"rnr II(' 
I'Jll~'I'd his.IH'-'it lit tlU' initial Jloint. Ih· wl'nl ill 
with nil hi" forCt' /lnd lllwny~ CUTlW out l;;lIlilin/C. 
His rt'Cord i!' fn'(.' from all 8tuin, 
Wilbt'rt ;\[US:-iN, rig-lit ,",uurd. "))1111" Wit;; n 
nt'W mlln Ilt th(' ~nllH', hut SOOIi showed his Ilhility 
and plllyt><1 n cOlIsi~t<'llt ~Iltll('. AnoUU'r yl'ur'l:l 
work alld 11("11 dt>nlop into Il wOIH.1(>r[ul )llllYf'l" 
l,HUI'ence Rhod», Jpft tuc.kle. Speak of H ton of 
fulling brick Ilud you hnve 0 simile for "Rhode)"." 
Brnin~r as well us husky, never·tiring as well U8 
clean. 
E'·l·n·tt Eo t'lulUdler, right J.nlanl. 11" had 
mu:;cl.·;; tu rinl1l<'igg(' nud u:-ipd thi'm tn l!;Hod ud­
,·antag-t'... B('lIllS" hit hard 811d c!l':\u Hlld outdid 
mOTt' tlum 11th' ~und mun. 
Stl'WlIrl \Ic'lilll1ll. right 1'11<1. "00 ,!{j,t \'m, 
)[oc." ~1H"I'c1y nud 'Iui<,'k .Hul Oil tlH' joh nil the 
tinH'. 11" hnd II ;;ul'l'rh knack til' IJlIlIill~ Jong 
pa!'sp" tlut Ill' till' ni r I.Uld dOt''; LUllor tn lllP h·tter 
hI' Wt'llI"S. 
Sormllll Bnclll'lcll'r. riJ.rht lUck I.·. 111 .. llim was 
to <lieN H holt'." nnd he alwaYli licon'<.! II hull's· 
"'yl". "Bm.'h" liS Il l"rt'sLumm 1J11Iyl'!' WIIS J.:ood, 
but ill till' Yf'UI"~ til tOIllP only all j,!<,,,hunt will stop 
him. Dl'nllJl' I~iii brnill in proportion to hili stat­
ure, I1IHI JI("II h(' u stm·. 
Lloyd H. HUMwll, full bllck. l<PUfifl" wos new 
to AIllI"'icllll footbnll, but plnYN! U prollli~ing 
gunl(>. llllt! lIt nil timeS shoWE.'d hurd, CIt'lHl pluy­
ing. "-utch him t1('xt yeul'. 
1.N' I)oldl. It·ft ('lHI. "-itb 0 tnll'k I'('('onl b('· 
h.ind him, "(JUl'I'lwr" Illude Oll(' of 1111' fm;te~t 
ends WI"\'(, known. Slightl~- wt'uk on c11'fl'llsi"e 
but UI' to till' minutt· 011 Offf'llsiYl', IU' wI'lIl uff('r 
his IUnn to" hit 'im hurd. II 
\rm. Pll~on~, 14'ft ,",uunlo "Bill" wus on r· 
loohd by thl' "B(,I'C Trust," bul h., IIHHII' it up in 
~teady piny ill.". riJodllful df'ei~i(Jlls, and n WHy oC 
K('ttin~ his mun fil1'it. Hi' OUKht to st.lr n('xt 
year. 
Arthul' I':YI1I\;;tOIl, h'ft half. .. Art" Wll~ tb('I"!' 
,,-ith till' J{oods. ScrllPPY to th(' l!l~t, but ulways 
playinJ{ a clt'all ~alU('. HI" pluyed lht.' ~llllif' hurd 
am! I(,ft nothin~ undone. 
H(-'lIry II. Ifotl,!.{cs, iluUtter hl.l<'k. "lu(lillU" 
playrd til(> ~111m' IlPCllUSi.' he 10\"('11 it lind 10vinJ.(" it 
madi' Ill! hi' could out of tb(> 1<'1Il1l. Thf' llll'tl 1'01 
10w(><.1 tlU'ir ll'u<.!I'r knowing hI' stood fill' 1111 hon 
est. 11I\nl-filodltinl{ lind denn tNlm. 
D. \\". ~('hlosst'r. (·oach. \\-e sOlm'timl';; marnl 
ttt tht· 1I1llount of foothnll kllowll'dg"(' this hi,.r little 
IlHlII hll:<_ lIis Ill'ill~ lin old hand lit tht' ({limp and 
his uhilit~· to Sf'" WI'<lk IJOints in 1111 nppnllf'nt. llC­
COUllt for till' 14'nm's ~uc('e~s nnd i'fTi{'iellcy. He 
is dj'sl'n-illg" of 110 lI1l'nn IJrai~('. 
A Word From the Captain. 
)11:'11. Wl' hll'".' s('on'd u ,-ictory! Xot. Pl'rhlll)Cl;. 
from 11 ~('orl'h()nrd ,'il'w, but as to !{llilliTlg- the ul­
timat(' l'nd to whi('h Wf' ll!'ipin'tl-n df'an, . ('mpIJ;> 
and hOllurnblf· t('JlIl1 of which tht' s('hool mAy '\"I'll 
be proud. [WlUi indt·f'<.1 surrri;wli nt tht' l"pirit 
with whith you ('l1t('r(>(1 into a fru~" nnd IW::lill.!: 
can be said ngllillst your plnying. 
~~ou who wrn' ilellorlmt of til(> P;UIll(' nt tlu· first. 
now Uutll'n:itllnd more of it, and th08(, of /"ll wlto 
were blest with n smull kuowledg(' of "insid(J 
<lope" 1I0W H"C capable of be-inK truf' musters of 
the game nnrl nble to lend 8 t('am throll~1J glori­
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Houston Mehlschau Hodges (Capt.) Maker Dolch 
ous victories. 'I'host! of' yOll who rl'llltlill ~huII 
foml 1I1P nucleus ot' it Grcliter Team. lInd I hopI' 
go through 11 successful yenr, with ('\"('I'y ~HIll(, 1\ 
victor)'. 
Truly h'1\'e I hetlll proud to lead II tt'mu of f(·I· 
Track. 
Er-well, yes, /lftel' n fnsllion. 'rhe lIl:tcrnlll 
triangle" prcsl:lnts itself lllwl1ys <Ibout the first of 
FC'bruury-lack of funds for uthl(,tics-shllII we 
hm"e blisebalI; is it beller thnt we drop track! It 
wns oJficialIy (h'cided thut tn1ck was to J{O into 
the discul'(]-we hnd no pole, javelin, discus, nor 
funds to properly l"(lpuir til(' track unci ficl(I. 
Zounds, the c.rack oj' doom-the sound or the bnt, 
proclaiming to athleticuolll: "1\0 track-I'm Ilt 
th(' plnt.e, you'I'(' out." \\~hereupon, with ('hllI"llC~ 
teristie dcvotioll to their Rchool's welfal'e, fh"c 
trnck-nu'lI, all unnoticed lUld unsung. unselfishhr 
devoted thf'ir spare' tinw tOWlll'd perfec·ting tlu·1II· 
selves in Ow art of hC'nting the wind and gruyity 
at their own workR. These five dollar!>, entirely 011 
their O\nl j'hook," journeyed to Santa ~lal'iu on 
)[arc.h 2, find look third ploe€' il1l10n~ fiY('- COll1)lN­
ing schools at th£' invitntional met't. Without 
ndequatl' or cneourngil1g practicp, tlwy captnl"ed 
eighteen points, distrihutf'd us follow!';: 
Dolch, 1st in 50-yard; 2nd in lOO-Yllnl. 
19 
lows such us you, IlI'OUlI In watch your wOl'kill~S 
und to Ii\'(· in thl' g-nlll£' with yon. X"olhillg but 
lJrnise !In\"(' 1 1'01' ymt .llId <It.'!'!,ly rpgTl·t that 1 
('11111101 be with you ill '11"-'19. <io ll!'ter '('11\ 
StI"Oll/;. H. 1I. U()I)(l~JR. '18. 
lJodges (Cnpl.), :il'<! ill Itil-:"h ,iUll1l'i :~rd in discus 
throw; third in shot-Jlut. 
.\Iukel', 3rd in 220-Yl1l"d dusk 
Huston, 2nd in +t-lI·yurd dash. 
.\Il'hlr;chull. Dolch. Hodgl's, Iruston alltl :\lnkN. 
second in rein)". 
']'Il(' SCOI"{' by 1etlms was: 
Santa Marla .... " ..... 6'" Lompoe ...•..•.••... 12 
Arro}·o Grande .•..... 31 Sanla Yne:t .. , ... 1 
Pol~·lechlllc 18 
Ilow tlitlt scon'bolln! would hun· lookl'd, h;HI 
Poly !lad 11 Inrg('I" I"t'PI'I'~('1I111tion lil-{lLting- 1'01' fir"t 
bIUI'(:ls, we luwc no I1INIIlS of knowing. hut W{' 
mil)" slu'miRe that till' ahon.· !o;tHlaling- would Iwnt 
been shond out of lmlnlle('. 
'I'hus our track ~(><lson WHEi bl"i(·f and g"loriou~. 
All hOIlOi' to t.he "]ndolllitllhi<' Ij'in'" who, throw­
ing aside nil obst<lch.~!ol, climh('d 0\'\'1' hl'tL('1" pn·­
J)IlI"NI forcl.'s and phlC('d thl'lll!ol('I\"l's l'OIl!olJlicuously 
on til<' list of \\"inllf.'I·~. 
Track is deud, but it ~urrly rl:li~i('d H I"UlllPUS ill 
pnssillg ou t. 
GIRLS' TRACK MEET
"'ll:" ~7. thl' g-irls ht·ld nn inter-chl"'~ track meN, 
IllHIlUgl'd with 1\ surprising' luck of tlt·IIlY nnd r(>d 
tUpt· whieli 1l1l111l' it doubly interesting. 
'rllt' tablllatl'd r('sult: 
E\'ENT \\'I'i:\'ERS POINTS 
, " ',. "0 
'" 
-'i ~·d. duh I \f T e,nu:zi ;

Time, I' sec. :. -\. \IcC~~
 3 
J \1, \1,..incckc 
High Kid. I K. Shanklin ; 
II	 in. abc)\'c: l \1 rognaui J
head } 1\1 Chl~e,	 , 
Hurdle. , M. Tognaz"f.i 
Time, ,6 .ec. , M ¥einec:ke 5 JG. 1>.,'3 
Hop.Step-Jump , M. TogD.ui ;
 
2- min. - =. , A McCabe J
G. j-t.rruonJ 
j I~cd race I D~y.MeC.be 5
 
8 ..", .ec. 2 McConnel - Bello
 J 
J Tule.-·Mehlschau 
Buch.1I throw I M. Togna1.~i	 ; 
11.J fl. 9 in. l II. True J 
1 K Shanklin 
iO	 yd. Duh I \1. Tognaui ;
 
I,; KC. 1. C. Bello
 J 
_1 H. Trlle 
BrOid Jump I M Tognllui ;
 
II fl. ; in. 2. :\. McCabe
 J 
j 8. Haberl 
Rday Frc'hmen:
 
S8 .econds HalTiaon
 5 
McConnel 
Meinecke 
Bello 
TO{.b 20 40 16 
)Inr~nrf;lt 'l'oJ(uazzi was again tbe indi,-idual 
star or the 111\'t·t, with a:i points to her tally_ Sur­
priRing record", onh'r1y supen-ision, a wholesoml' 
nbulldnnc{' of /{ood spirit were c!Jun\ctpristic of 
LItis ('Ilt('l·tnilling ('xbibitioll. 
BASEBALL. 
All hOPI>S for II gloriouR ~t'ason of track acUn­
til'~ sU('(,l'~~fully throUI<·d and planted beneath 
the ~od. tbt.> willow and tilt, hors~bid(', l11arclu>(l 
vtllilllltly forward, took pO!'::ie:;gion of the north­
WI'!o1t corner of tll\' fil'ltl, lind" Piny bull" becuIlH>· 
tIl(> word of the huur. 'I'he l'uguKing ntmosphere 
P('I"Ill('lllC'd en'n till' cluss rooms, nnd our ancient 
1111(1 d('cl'C'pil 1'01'('(' 01' illstl'llctors Brose from their 
!.'I('nil(· It.-thlll'gy, dl'serted the fields of ):){'dnutI'Y for 
the' 1II0ment, und romped upon the nthlC'tie mead· 
ow. rJ'heir n"s<lult is placC'd in the history of '18 
bID;('huIln~ tht.· fil'Rt J(lUllC of tilt.· ..('u.."O!l. bUl, hist! 
ww!"pf:r it kindly. Tlwy uSNI nn indonr Intll! 
~'en !iO, till' moon lookt'd down upon the ~(·()I'c· 
board that night Hnd pointNI II sil\"l'IT till,lrl'l' nt 
th(· chnlk-up---Studl'Jltl'l 19; If'aculty 7. 
Un	 )Iarc:h 2l3tl1 tl1(· ~'n'8h lIud Hoph t:'U!l1S fur­
nisht'd lo'()od p!ltt'l'luiuuwnt for l'nthusinsti(' ..iill'­
liner:-;. Tlw ~Tl'('n OU('S lost. to 1)(' !olun'. hut 1'\ l'U 
til('	 s>u1l111 l'ud of a 13-1:1 :iCOI'P i~ lumBy ttl hi' fle­
spised. 
TIlt" (in'l'n find 001<1 nunexc:t1 u 7...... prllt.'lice 
Knml;' with th(' San Luis HiKh !'lehonl em .dIJril hot. 
Th(· Kalil(' was hardly H brilli1l11t f'xbibition, hut 
flel'n'd illi nn ind('x of whut NH:h indi,·idual lIIi/.dlt 
be foXI)('etl'd to Pl'rrOrm in futun' ('ontf'sts_ 
Poly vs. San Lui' High-April 18. 
A slip:-;hod, spiritless wnlknway for the visitors 
nptJy d(·...cribu this psC'udo ball Kalll('. A. hllrJ 
march during the' morning' mllY pxplain why we 
found nun-t'h-es holding' the hairl<·~s tuil of tl 16-3 
f<core, hut it was a '-('ritable fell:'!t of (·rrONe_ Kin~ 
Jinx r(,ij.{nt.·d lSUprpm(', and old man Rilljor 
snoolx'd uhout tIl(' Ih'ld and bC'llf'uth the l'oott·I'S' 
lU..'llcll('s. Th(' goose·eggs 011 our Imlf of tlw !'i('ore 
boun! w('re bittel' inU1KfJs or t]I(' yuwns of the' HpU­
thetic "I'OOt!t·ss" rooti ngo·sectou. 
Freshmen YS. Sophomores-April 23rd. 
7-11. You'r(' 'Honl', Oswald. Xot a Kam(' of 
bones. hut til(' re"ult of that ~'rt'shnulll-Sophomor~ 
comeba<:k-ll rt>:mlt hi",hly !"llti!oifu('1ory to the in­
fant clll~~. Xiu(> illnin~"S of snappy. P('PPY, ('Ill'· 
lIl'stly IJluYl'd ball must be accn'dited the under. 
c!<\ssmC'u. And now we hAve 
Poly Y8. Arroyo Grande, 
Twelve inILings or delirious biK-league 8tutT 
were stuK('d ot Arroyo on April 26, A Illun-sized 
game from th(> word go, the opening of the ninth 
stanza found Poly buttling heroically to straight­
CD out th(· odds of a 3-0 score. A ninth-inning I'al· 
I)" impo"RiblE' to duplicate broul{bt in the n('C('S· 
!"8ry thrt."f.' rUIlS, and (t'nth, elt."'entl1 and tw(>lftb 
episoch's of this rro·h·UC'r day were marked with a 
tensenC'~f1 on the part of the plnycrs, and a wild­
ness 011 tilt· side-lineR strongly Sll~K(>stiYe of thp 
old dU)'::i. Wheu the necessary tully ill the tw('lfth 
gave 1I~ til(' gHlllE', bahmced at +-:3, f'nthllsiasm was 
at its IwiKht; for a clf'lIner, faRt('r, tighter ~flLU(' is 
seldol11 Illl't with. ThurwC'U and lIod~E'5 nrc' ae­
creditNI rcspectin·ly with 17 and 15 strikf.·out~. 
Friend "'ilO!; indulKPd in a littlt:> billiard C'xhibi· 
tion which Krt'atly "gtruck" thl' J(rundstand. us· 
ualti{'s-two; neitlwr sC'l'ious. 
Poly vs. W. O. W. 
On lIIay Ou:" 1.1 14-7 ,·ictor)' WitS concl'dcd to t11C' 
home tN11U over the local ". O. " .... line-up. Per­
haps thC' l)itchel"S wer(' the mort.' particulars stars 
of the gll1lH.~lIodKes allowing but one man to 
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STANDING--Filos Petersen Brown (Capt.) Schlosser (Coach) Bussey Stebbins Hartzell
 
SITTING··Bott Blake Sebastian Hodges Burr
 
hike to the initiu! suck ~n bulls, while Cramer was 
H Ilwrvcl of oool.heudedncss nmid ceaseless Illlnter 
f.·olll the Grl'Cm nod Gold enthusiasts. \\"e lo~t 
cutcher S<·bnstilill nfter five illnings of pctfect 
SPCU)'illg-n hard olle drove il tinger nlljl through 
till' t!('sh aud inflicted U U6Sty wound, whcreupon 
BUIT WI1S given the opportuuity to disphlY his 
nhiliLy. TIl' made good, und Brown and Blake nrc 
(Icsf>rving 01' mention as two ot!Jl;;lr busy Bs. 
Poly vs. Santa Maria-Ma.y 4th. 
A litLIe jaunt to Santa l\hu'ia, a littlf." hard luck, 
gun.' us till' littlt' end of a 2-0 game thut, notwith. 
st<lIldiug the I'csult, wus Wl·1l worth the jOUI'll(!y. 
A r(·gulation full-grown Santn )lnria hurl'iclHlt' 
confused our t('am, so thut, <,,'cn with nodgcs 
pitching a game with clt'v(>l1 strike-outs to Pca· 
n~Y'8 Om-e, lind the support wOL'king onlrtime, 
the g'UIlH.' wus swept out of our grusp. "l'wus in a 
class with the Arroyo Classic. \Yc did 1I0t ,,~in, 
but the determination wus there, and lhe spirit is 
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what makes us glad to be 011 deck. So we pass to 
the second galliC, phl)'t'd 
May 18th. 
Again we lost. A pOOl· crowd, a slow game, a 
ragged score, subol'dinule this 7-2 defeat to the 
prelude, II ganl(' l)('lw('cn the Santa )'larill and 
Poly 2ud teams. This game held a good denl of 
inler('st, 1I0t ollly uecuusc we wou at 6-], but be­
enuse w~ were given 11 chance to see some of the 
newer fllces in uthleticdom, and to draw infer­
enees ns to their merits. ~ehe verdict is that tll(' 
game WIiS intel·esting, compuruti\'ely "Iwudy" 
and II distinct victory for the Green and Gold. 
Poly vs. Arroyo Grande-May 20. 
rrhosl' plnyers fl'om the Big Creek Clln 't ~et 
along with a nine-inning gmu<.'. A fI-9 score after 
the ninth E'pic wus the only out-of-the-ordinary 
«'>"('nt in this dflsh-thcn we were up in the llir, 
lettillg A ...·oro dnlw thrp.(' runs in the 10th. So be 
it. The downfall WIlS witnessed by fl crowd smull 
in numbers, smaller in point of "ocal cxpl'cssioll, 
---
and absolulely llnol prlj!;('ut .. when an opinion of 
the gmne \\'<lS deownJC'd; whieh obvintC's n nccl'S­
sity for coml1l{'nt in these columns. 
.\lond: A baUer with n .U30 nverugc is u 
mighty poor pinch hi tter. 
"We turn fl'OUl the SUllllllllry of the yel:11"s activ. 
ities in things l1tull'tic, cnrryiug the thought, 01" 
pronouJlcing tlw general sl'ntimcnt, "lIas it bL'('n 
\\'Ol'tl1 whjle 1 The long hours of prllctic('; the 
pajnstnking care; the' laborious systemntiziug" of 
loose ilems--Iw\'(! the')' cllrril,d with them the 
golden reward ~1l Thcrt..' is thl' ph~'sicl:l1 side of the 
question-the c!c\'(:lopmt'nt of ellch lUll] en'ry 
nUIll IlIIiI girl has IWl:11 l'lIlulllCt'd by thl' tnlining 
l"l'c(,iv{'(l under stuudurdiz('d activit\· on tla' tud. 
So much we quickly rH·rc(·iv('. {)u;· se-hool, as a 
IUltun11 thing, IU1S bCl'lI !l('l'itldNI fiu' lind widl' by 
onr viejories, )'('8, {'\'l'll hy our d('fNllS 011 tilt' lipid 
of honOl·. Yet the 1'('<11, big, ]Jotent l'('sult iH ('X('Ill­
plifi('d in the binding, !l('I,,!',,1 lo\'(' for old Poly 
Hull <111 that is herS-lht' r(>8ult that ('x:ist~ and 
slUlIl fore"er CUllse ('l\ch lind ("'('1')' OUt' to look 
buck upon th(>se months us II p('rind n('''I'1' to be 
forgoltl'll nOI' idly bron~ht Iwl'ol'l' till' ('ollseiolls 
heing. 
Thi:s (,haplcr is clos{>d. H(>IHIL 
Golds HOCKEY TEAMS Creens 
Hockey. 
lIow the girls did W811t to ,join III tb~ football 
scrimmage! In n sense, they did, 1'01' thpir "o('nl 
support was truly marvelous und innllullble--but 
with the !'('st!('ss sex, th<.',·o is always!l wuy (II Ctlll­
njng little WilY) so, on the l:lfternoon of Dec('IlI!ll'I' 
13, a stulwurt arrny of 1'lmskYl.,ttcs '1 took lIll'ir 
places on the field, and gave lin t'xhibitioll of ;l 
grone, new to most of us, that de"clol'NI into 11 
sUl'lwisingl)' interesting llud comparllblt' sulHiti­
lute for foothill!. .Kot a fpw (1;lbs 11l'1'1' and n shriek 
and n love-tap tJil'rc, hut un exel'cis(' of' 11lul:ich' Hlld 
fust head-work that changed the balll<.'r from tllP 
sidelines inio wild l'ulhusiHsm. rl'ht' gallw gT('W 
more intensp (,l1cll quarter, Hnd us the final S('(Jl'P 
proclaimed the Golds "ictQrioU!~ onr the Orp('ll by 
the score of 3-2 (ill itsplf un ind('x to th<, ('I1l'1l('st 
cbarncter of the- play) a hellrt:' cheer pl'oclninwd 
that the masculine rookies were slltisficd with tll(' 
Kallle· Ilud tht' exhibition oj' rt'<11 !ici('lltific Ilshin· 
ny. " 
Greens. 
:\1. 1'og'llllzzi. 
:\1. \,"('Hlhel'!-i 
:'If. :\1l'hlscJUlll 
K. kmilh 
_J.Om'sll 
L. rrllll'y(CapL) 
~1. .}('lIS('ll 
n. )1c-('011JH"1 
T. (li('\)Jl('r 
O. 'l'o/-{unzzi 
K. Shanklin. 
Golds. 
L. "". B. Huh!'I'1 
L. 1. IL rrrll(> (Capt.) 
C, I,'. L. 'l'prrill 
R. L. A. ~leCHIH' 
H. -W. K ('olon 
L. n. r. Bnrg-f'. 
C. Jr. n. Du)' 
H. H. ('. Bdlo 
L. B. U. Louis 
H. B. ),1. )I('inl'ck~ 
G. P. ~"'igge. 
'rill' illTlm'ntion of lhii'; alJsorbing form of ath­
l(·ti~!i will probably bf' l'ollowpd tlmlllg'holit the 
Stlltt' Il('xt Sf'llson. and no doubi a ('mnIU\I'isoll of 
oth('I' gllllWS will show just how flil' 0111' f"lIlillinc 
t1lhl(·tes an.' in udnUlce of the usulli ~YlllllHstic 
c1a~st's found in high schools. 
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"MUSIC AND MYSTERY." 
Cnn<oll drOlJlWd his hook, !wttl<,'d buck intu hi" 
nnn l'hnir. lint! ('ontl'lIIplnlN! til(' c('iling' of tll(' 
smull but ('Omf(ll'lnbh' li\"ing--room 01" hi" lUll'lwlor 
flpurtnwnts. ~'or HIl instlllll IHl nJlluscd, hnll'.wist­
ful ('Xpl'('Slolioll phl~'l'd uhoul his lips Hnd Iighh'd 
his l'yt'S; Own Ill' l3ll1ih·t! sllI'doniclllI)" Ilhnt>",t 
sadly. OIl(' might KU('~:;, maIIHldr('SsN! tht, un~('('l1 
pr(>sPllcl' of til{' author. till' imlllf'dillt(· ini-lti.'!ator 
of his tn'J1l1 of thoul-!ht. 
"Yull'n' 1.111 riKht. I'oft('r, old oo~'. nncl ynu'n' 
all \\TOIIK. Your •• fifth whed," tllld your 
"Trillllllt'cI Lump" might hnpP('n in yuur own 
II ).)odt.),tl Bllh)·lull." hut tllf')" ~imply <l01l'1 wnrk 
hpl'(' in "!11"isco. 0' )lyloll('I'y r ROmHlH'(1 ~ \\.:;. 
you'll liut! tJl(·m-ill tiLt' dictionary, but - Good 
Lonl, whllt'l'l tlmt!" 
"That" Wl.l'" l\ <:all, II ~{'r(,t.<:h, n s.hri{·k, til(' \"l)j{,(. 
of u IIl'l"1'ion in 1--'Tent t1'l'rol' Hnd angui!'h, ('an-on 
t1l0u);(ht. ~lClppill~ !'hort in hi~ ornl th('i'i!', !';U<'11 us 
he luul Ht'H'r Iward Ill'fon·. It emile from ,.Olllf> 
point withuut tht· oppo~ih' window, uud till-' 
yOUIlt.:' Illltll \"llUlt('(] a l'OUl'h that stood in tilt· in­
t<"rn'lliu/{ !illlle(', \'oicinl{ tIl(-' thou1{bt, "~11l)'1)(' it',-; 
the \'oic(' oj' HOllHUll'('," with n gorin, "11I111 if it i!$, 
I must f'Hy Rlu,"!S in a PI'l'tty had way." 
The murky .shntlows of il»Jll'onching niJ,{ht (Iis­
closcd nothill/o{ unusual ill th(' court into which t!l£' 
window g'n\'{~ oeulnr lll·Ct'S~. .dcross the WllY till' 
wall of th(' nciA"hboring rc.siu(·ncc, canKht b(·tWI>ell 
the eru"hillK flunk of ach-nncing apurlml'nts of 
the belt('r class, mulrly protl'sted thl' <"llcroucb4 
ment!:l with its numerous <")'('8-the window~ und 
casements that broke its rnther conservative out4 
lines. A blurred shadow stirrro in an upper win­
dow; II woman dn'\\' llll' curtains and strpped 
!J'lek intu the rOOIll. 
Bob Cllr::iOn wus II normal young' man of dis4 
cn·(·t huibts. 11t· Wlll; 1I0t without chiyalry, yet, 
ordinurily, he would hun.' allowt·d the incident 
to pnsg, with 11 shrug', pt'I'lulpS, IIml tilt' {tCl,ting 
COIIlllll'nt tlHlt it \\'M ~Oll1(, fnmily quurrel and 
tht·rt'!"nl'(· bl'yond !lis kt'll and inh'rfpf(.·ncc. But 
tonij:{ht w('ll, tilt' fire of O. Ih'nry's modern 
AraLinn Xights had workt>d its chnrm, and in­
flui~itinllbS WU!; ill th(' nil'. PromptNI by some 
nlu'rior mOlin.', Ill' ern!'.:-jl'u to til(' window that 
OIX'Il(-t1 upon the.> sln·t't, nnd awuilt'd the next 
mow, his t-yl;.'S ~luNI upon Ius unknown Iwighbor's 
<!oon\'llY. Almost Ilt onct' it SWUIlA' OP('Il, and n 
bulky li~llre st('I'Pt't! dowll onto til(' pnvem('nL 
Jllvohlllturily, ('arson sturted, for in pussillg be­
IIt'1lth till' str('(·t liKht til(' figure l'(,\"t.'uled it:'iclf liS 
n rOll,a:h-\'isagcd mUll, wilh unhlllJlt Imil' curling 
nhout hilS eans llnd Iwck, and clothed in shabby, 
ill-titling' lI.ttire-th4' I'Xl1c1 prototYI'" of the \"il· 
luiu in the well-patronizN1 mclodrnmll of Carson's 
boyhood. The l'xJln'i'~ion on the nUlIl'~ fac~ fur 4 
OWl' lll'iKhtenl!<1 the ('()lIIpari!ion, for til(> !'.n('Crin~, 
cont('mptunu:s ~Illirk Wll!oi dl-'Cidl'ul)' unplt-aMnt to 
look UpOIl, lIud til(- YOUIlI( man ft>1l to sfl/;'{'ulatin~ 
as to tilt' t-nand thnt t'(mld brin1{ such II man into 
u hOlla' of such evident r<'finl'DlenL Thnt no bod4 
ily ('rill\(' hud bt'('11 cOllllnit.tt'd, Cur80ll was c(>r4 
tHin, for he had $I'CII till' WOIUUIl responsible for 
tlUtt ClOY mO\'e ubout, I\nd the ntlitude of the vil­
Inillou~ coller wus hurdly that of n murderer; 
rlltlwr. it WlUi thl' I'Xr.m·s!oiion onr miKht wenr were 
bt' ltD t'xtortioni;;:t or a-yes, surely that was it. 
'rill;' mlUl was 11 blnckmniler, and the woman the 
victim of, or a party to, ~ome terriblt- ~('Cret. per­
hap~. Can-on f<-II nsle<>p wond<-ring if he were 
cn-r to pierce th<- mystery that surrounded the 
ennts of the evrning. 
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To til(' guilty. the lmlTowNI. till' nbulll'llllll, 
sll't'll is but II kaleidoscopic army of hormrl:'> 1Ind 
misdt'NI~. of t"'t,l'Instill~ lifl:-in-denth. lind of fllr 
s'H>t.·h'I' ueftth. but tor tbl' n.,,,ilit·nl. Iwnlthy mind­
t·d normlll bUllum, it is a l'ur,l(I' lor tlH! trnuhll'~ of 
wilkinI' hCJur~. TIl(' 11I'Xt tillY Carson IllIei ,\"(,11, 
nig-h for~olt(.'lI tlw sen'ulll of ten'or and till' {·vi­
tlt'nt CUUSt· for it. 1.111' ~llapJlY brisk Pat·ili<· hr('{-zc 
that 1>1(>w ill tlw (-urly nftf'rnooll broul{ht II J,rom­
i!'e of nn unu~ulllly h('I\\'y fOK. und t'llbUIlCNI the 
joy of livinJ{. It uUHh· Car:ion impnti('nt ttl bc 
uhout and ('ontrihutiu,l( his hit toward till' eOIl­
strut·tin thiug'l'> for which his city i" fnllwd. Htill 
hI.' hud 1l0thillJ{ to be di~ ...nti!<ti('tI with. Th,' im­
port trntlf' (Ill the \rj·~t COll!o;t hud b('l'll J.(in·Jl a 
woncll'rful illlllt'tu~ by tilt' European coullil·t lind 
till' d'ly·'i lmhmN' ~hl'(,t Wll" ....Hisfuctory. to "ay 
thl' It'us;l. "·Iu·rl·fon·, C.lr...on wu... 1H1IJ)lY, and ll!'i 
Jw honnh-d the strN.'t-cnr nftt'r un early sUPIH'r, h,' 
!"l·I!('(·tNI thnt Ill' could ~hortly justify tllP Jlur­
{'ho!'l' of Ii t'nr nf hi ... own, U1Hl not tlW11 Ill' fnrcf·d 
to d('!lNld tllmn tilt' irn'l{ulnr !«'r\'icl' profft,I't'll by 
till' ollpowf'l"l'ul tran>ipurtntioll ('ombilw. Di('ki(· 
,Jonl's luul II dandy littlt, Stutz, with sturdy. POW­
('rfullilll's enrri"d throu/,dlOllt, and with jU:-;1 room 
for two-for two! ":-\1Id Bob ~Iallc('d !:'uITPl'ti­
tiou"l)' ut thl' pn'tty bit of JlUlTilH':;:'S; OCt'llJl~·in/.{ 
tlu' nth!'!' hull' of his !'l'al. \nUlI a pn·tty J.!id! 
~Iw wn~ "PI'rin/.\' allxiolJ~ly into till' iml'I'Ill'trllhh· 
fog- thnt ('Ilg'ulf('d till' outsi<lp wodd, ,111<1 W;lS I"'i­
dl'lltly unt'lIl11ililll' with tlH' lH'i~hbodlOO(l. Boh's 
M'rutiny did lint t'!'it'tlJ><' llnnoti('(>(I-~IH' f1u:-;lH'd 
lWI'C('ptihly, tllt'n his cl('mH'ut \\'hoIN;OI1H'llCS~ 
1l1ll!'lL Iw\"(' 1'(·11..."ur('tl IIPr, lind sh(· 8PQkp, "lIt1l('r 
Ilpolol-\'pticnlly, "Could yon ohlig-I' llH', !:'il', hy ill· 
fOnllill,t.;' nl(> if WI' 111\\'1' }llIs$\('d On-'PIl strl'd!" 
"Or(l('!l ntn'l't i!'i tlU' IH'Xt stoIJ," ('111'8011 n' 
f.iJlond('d. 11 wnli also hiii stn'('l. and 111-' ofTl'I't·t! hili 
a,,~istan('l' ill IIIig-htilllot' from the \"l'hiclt>. 'I'h(, oh­
jt':'t of his nttl'lItion" showpd indl·cisioll II!" Ill' WI!" 
:1hollt to tip hi!' hnt !It tIl(> eurhill~, tlwl\ 11Ildl'{·:-;,;oo{1 
him fI,!{llin. "['llI--J'm so unflllUilill1' with Ihiii 
district, lIIul 1 hunu't (>,'(-'n til(' proJX'r (lin·('tion 
or my tl(·w Iwnw firmly fix(·(1. Could ~·ou <IirN·t 
Illl' to :lGKl 01'1'1'11 "tr(,(.t ~" ('arSOll startl'fl. ;tWol1. 
1'1Jl' hOU!'i' Iwxt door! Th(, !"crl.'nm, til(' wOlllan at 
tIll' wind(tw thi:-; girl! 
""'hy, you'n' my lWXt door lH'i~hhor. ('m so 
!'oorry-l I IIll'nn ('8I1't I Iwl)l :,~ou-('r, that is, 
of e()ur~p, :,",)Ur "'{'('n-I-fllJ. lulll~ it. may] l''''eort 
you to your door!" 
.. .'Ily !",·trl·t!" 1l1'r tont' Wl1:-; OUl.' of ullft'i~''1wd 
~urprIS('. 
"'Y(,s. Tlmt 11I.ln. till' on" with thl' long' hair 
and tlw--shnbhy clothl'ii " 
HOh, ~'OU slHOlik of Prof(· ..."'o.. RiKO. ..::.\u.1 you 
thotlp-ht- whnt did you think! "'e an' honw. J 
pt·I'('(·j\'l'. \\'OI1't ~'ou 5t(>1' in, and h,t lUI' 1'\lllilill~ 
l'u('onn'lltiullul it .surp!y il:i, but til(' cin'Ulllslllll('I'''' 
wnl'I'lIut lin (IX)Jllllll\tioll, l fl'i'l sun', 1Ilthou~h yOll 
an' I'llthl'" w('lI. 1H1dict('d to illquir~', .'II!'. " 
··('al';o;oll. .And sun·ly til(' f}l'illciJlHI W,IIT,lIIh 
un~' iliquisitin'1l1''''s on my Jll1rl." 
"Pn'ltily tUrTH'd, .'Ilr. t'ar",oll . .\Iy lIIotht·,·, \I~. 
K.'lIrTwy,·' as tlll'y (·Iltl'n't.l, Car!o'on r('litlqtli:,<hill~ 
his hilt lIllll ('oat to the mall. Bob. UPOJI ill\'ih, 
tion, IIllldl' himsl'lf, if not f·ntin·I~- ot (-'liS:', .11 "'1\"t 
comforlahll' in till' li"ing--room of till' hous.' nf 
my:-;h'ry. ,\lis... I{(·llnu·y :-;pok(': 
., 1 :,<hnll h· bril·f aud l'xplicit, \lr. ('nr~lln. \ly 
1lI0tlH'1' nnd mY"l'lf ban· h·lL."'t'1,I thi!' hntl ... :· h,' "nil... • 
of its ('ull1ftaratin' ~t'C'lu~ion. .'II.'" 0111' :.lIuhilillll 
hilS ht'f'!1 to he('onu.' l:1 :-;illKI'r, frit'n(l~ Illld r"lllli,'I''' 
til till' l'llutrnrr. r ttln tbinkinK quitl' ~prinll"'!Y nr 
tnkintr a ('Clll~f' ill ....nelll tntinin~. Prnf"......nr Hi I. 
till' ('1lI1"'1' (If your nlnnn (or l:urio:,<ity). l'1II11(, Ill ... t 
uil!ht tn !wur Illy \'oic\,; it WliS rnlh"r l·l1riulI-':. 
bO:\\"l'n'r, "l1l(Ju~htfully." that II(' nllmn·d IIII' II) 
sin~ hUI mH' tOlw-lw !"nid it wa!'; ~tllTil·il'lIl. I 
hun· jU:"it r"turnN! from H \~i:-;it 10 hi:-;. :-;.tudin. with· 
out Iln~" IIt'fillit" opinion from him II!'; tn IIIf' ulh-i ...· 
ahilit,'· nf 111I' stt'!' l hun' 1,(('11 miJull·tl to t'lkt-. 
.Autlnnw 1111\'(' I l'xplailll'd <11110 your >iuti ...fal'linll, 
Hnd di~p(>l1pd the' llir (If lUystt'r~' whil'h '01"'111" 10 
yun to SU!ToulHlmy l"'cry I1HWI'IIlI'IlI!" 
('Ill'son HI'O!';I', ratll('I' dUZI'llly, nnt! I1t'II 10 his 
I'ooms aftl'I' 1\ qui('k, ll!,olog(·tic ('xit. 'l'hl'1'I·. h,,· 
fO!'I' hi~ I'H",'·chllir,l<w till' hook lit· hnd hl·t·1l l'I',ul 
inK lhtl lIiKht lwl'ol'l': rrf' stuopl'll qllii'kly llUlI 
OpPlH't! it lit till' tit!I' )lngI'. .'I!yst\'I'y! hOilh. ('111'­
son Sl'lIt it illto tht, {'ornl'l' with a \\,(.11-1)111<'1'<1 dl'oll­
kick. And us for­
,\ windu\\" Ilcro!'s till' (·OUI·t Wilil l'l\iill·d rllthl'l' 
noi~jly, 111111 ('urson ClluKht 0 mOllll'ntn!'y g-liIlI)ISl' 
of /I sll'lldl'I' fil!ul'(' fmllled in its l'oulinl·". Hn. 
Illnnl'p! BOllUlI1C('!! Of COUIH>. "(li\'iu,l! 111' !Iu,i .. 
nr! fOI' Illn.·' \r1wrl" had 11l' I'l'ud thnt llhn1"1'! 
lIow ~llld II(' wus tlmt IH' had nut Ult:'utiClllpd thaI 
H'l'('lllU- no, thnt \,oie<' of last night. ('01111' to 
think or it, th('rl' WIlS soltlC'thing' rlltlu'r !';Wl'Pt 
nbout thllt--('r, "OiN', any\\'uy. In fll('\, lit' !'I'llll'lIl· 
ll('n'd !lOW that it fwd ;o;1'('mf'fl I:l nice ,'ni(·p. ('nr­
:-;on cro...s(·c) tlw room, n·...(·urd tllat \\'(\lI<1l'rflll 
hook from till' ..luuloWI,tl conwr, dnst,·d it, lIud "l·t 
it clln'ftlll~" upon thl' tllbl(·, tht·n stlt him 1111\\"1\ to 
IIn'lIm nf tilt· morro\\'. H.AROLD ~'I'r:\\'~\H'I'. 
JEAN, THE SLACKER. 
It wus .Jt·all who !"pnk('. ·'.'Ifr. ~lll~t1I'n, I hll\'\' 
~i\'t'll UJl. So tlSt·. I can't Iwur it." ,Tt'on Wll~ 
nXf'd. Sonl(·thill~ wn ... ':ipt>e-inlly tl1(· multI'!', fur 
lit' wus n hoy. a refll boy, hut wilhn!. It think ill!.! 
Ill\Y. Ht· hiltl bH-n s(·rioufl.ly hurl .lnll flfT"!Hlt'fl. 
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His honor hnd been nssuiled-and by his faLlII'I'. 
In auy one else, lw would hnve considered the 
SOUI'CO and overlooked; but his fnthCl',1l0. Tbin!."S 
all burt him now. TIe could not force down thut 
feeling of injur)·. Ue hnd been accused, he was 
accused, of being 0 slacker. 
So he wns the sh\cker, and not bl"otlHH' Ernest, 
who, cunicd U\vay by enthusiasm and without so+ 
her thought upon the duties l'eC]uired of him in 
carrying his weight of wOl'k in the har\'(~'sting of 
eighteen hundred acres of grain, hnd ,joined and 
was ICll\'ing in II blaze of honor. Jean it was who 
bore the brunt of the r('sponsibility of his broth­
er's harv('st and had eV('1l planned for the next 
yeal"s crop. H W~lS this slocker, this coward, wllo 
had just just come in aftf'r a hard, gruelling da)' 
on the hnn'ester. 
Ah, the inconsistency of it aU! It hurt! TIl(' 
hero, where would he soon be' Possibly aboard 
ship, cool and comfortable, having a good tilll(' 
with his fellows. A jolly bunch indeed, and think 
of the honor he would feel when in action in u 
dangerous place, Yes, truly an bonorabl(> work. 
No more grinding in the boiling sun for him, [Ie 
would forget the old place, for the slachr would 
care for that. What was the wheut from n few 
hundred acres to -rncle Sam' lIe had lots of it l 
Do yourself IIll honor, be u fighting man; and lC't 
tile Japs I'ajse flower seeds on your fllrm. Thus 
did Jenn's distorted bruin supply moti"es for his 
brother's action. 
n was ODe of those peculiar nights that seldC'Ol 
affeet tbe beach. The roll of the surf as it crone 
in over the smooth, white sund was a ~umrlll("ellt 
undertone to the \"llrying voices. 'rent ('ily 'HlS 
all out. It was the uncompromising IWllt thai hm) 
come uninvited o,'er the parched bills, thI'OH,e:i 
that wondering putch of sand dU!lC's tlml IUlll 
caused the unwont"d quietness, 
Jean had stubled his borse alld, COmiJlg to the 
house, leaned against the porch post. Aft('r hi~ 
fu'st few slwking words, he said softJ~~, llli'red is 
going tonight." T Silt quietly and listf'ned to 
sounds fl'om the Wigwam, until Jl'un hurst ouL 
"For GOlllS sukt', say something, Jack. They'StlY 
I'm fl slnckel'. I'm not! I know it. 1'\"" lhought 
it out while at my work. Only two thousund. fi\'f' 
hundred bu helsj is that why they blame me so' 
I','e known that T was ri~ht in not going, but I 
can't stand it any longer. I'm not man ('nough to 
stay with it. !,,'c accQmplisl.led a real dut~,. hnt 
I'm only human nnd T'\?C reached my limit. It 
was father, when he· tunwel, that endC'd it. r ,1111 
going to enlist tomorrow und " 
H\\Talk with me, Jean," I cut in hastily, .. illl,l 
lel's talk about something hcsidl's this Wil 1'. " 
"Let's go past the \\,ilrWlllH then." 
Down past it 'H' went H!I(]ltlOIlg' tll(' It'dge \,lwl'f;' 
we could look into its willdows. 1'his "\ri~\\'mfl' 
was a hU'ge structure 01' six sidt's. tJl(' six-r'le(·,l 
roof terminut.ing in lUI ('xc('ssi,'(,ly largf' <,'h;I~HH~Y. 
It came up througb th(' !JNlk lik<> a can on ;l P)'lil' 
mid, while at its bns(> W('l'(' six indl'f)endl'nt. 61'('+ 
places, Could you imaginl' them hlilzing a night 
such as thist All unusual glltlH'rin~ was !II till' 
Wigwam. ,re could SN' the ,,('opl!' through tlll' 
hll'ge plate windows. two occupying ('ach nr till' 
bl'oad seat. 
It was a minute b(,fol'c Jl'llll hroh thl' silcll('('. 
lIIt's Fred's last night; tlwy'n' gi\'illg him ;\ 
blow·ouL lIe's Il'U\ring tomorrow. 'l'hl:'Y ,Wlll't 
give the slacker n timC' like' lIwl." 
He laughed, "Ny bitt('rly, [ thought, 'l!Jd 
walked on. Far along tht· cliffs we walk1.'d, wntch. 
ing as we strolled, l'ach swpll rush in ;lnd CI m~h 
itself, then hurr)' buck to unu('rmilw the f>omiug 
onc. Down there II hundl'ed f{'et hl,low us til(' clifT 
wus pounded by ne,'c",cNlsing ("ombel's, Agnin 
Jean spoke. 
"They rush up like l'egiull'llts of [funs, only It' 
be broken upllod mndl)' l'etl'C'nt. What is left or 
th('m forms in n glorious charKc, lhen another, 
l'lnd so on to eternit~·." 
Jean did not seC' tiw ~lTtistic beaut)' 01' th" surf, 
howe\"el'. It WllS beautiful, Hwt li,'id phosphor('s, 
cencl' hrought CIM]'I)' out with ('very stir of watf'r. 
Ench breakC" mnde a sheet or glowiug' I'Mun AI1l1, 
broken against th(' rocks, surg-ed back lind UI; 
again, a sonpy, fl'othy sht'et of li~ht. This wns 
not for .Jean lJnd, stoppillg' in th(· path, h(' tUI'Il,··1 
and suid: 
II Look nt those thr('(' Iin('s of bl'(,llkl?l'f; - 1'0::1' 
now. Don't they lonk .iu!'t like- steps, tholSP sh'ps 
at the recruiting office! It dOl.'su't SN'1ll Iii, .. I 
cnn face it, but l'n ~ot to. [',,(' Uladt' up my 
mind, " 
"·c walked on\\'lll'{l along til(' c1ilT, JNHl h'lHlill~ 
on a pnth n1l fnmiLilll' to him, but strun~t' to IlW. 
lC"~e will cross by the litt1(' foolbrid~{' tc) the isl­
und; there is n IHlUd rui I; it's 1.111 I'ight." 
Soon we CHIDe to il. .JNlIl w('nt c)ul upon the 
bridge, but.! stood hesitating. III' tUl"lwd with 'l 
questioning look nul! I stl1l"t('(1 to follow. Tlwn, 
ref'ling and cl'unching, thl' bridgl' thrC'w him I'm' 
into space, while I sprang to snf(,ty. 
Jean never did ('nlist. 
EIl\\'[l\ KNWTTT. 
""itll OUI' ('ountr~' t.'Il,l!lI,!{l·t1 l'lH'm'~tly ill 11 ('nm· 
hul tillli ht'('OIl1I':-; daity 1II0I't' ~iKllili(:<lnt, IllUl'l' \'i\' 
id, ilion' ,,1'l'sollnl to tilt, illdi\'iduul, it il'i but nat 
llntl tlml 1111' "milit<lry illt'll" hUH tllkf'l! rool in 
('\'l'I'Y la'url, Ilml is till' thinK thllt holtls fin,t plll(:(' 
in thl' mind, 111(' cOm't'I'slIlloll, tht, lIrt Hlld tilt' In­
bol' of till' .:-\mt·I'icllll jll'opll·. So til(' Illilitlll'y 111'­
pnrtnll'nt 11It~ Illllinttlinl'ci n pl't·,t>IUilwut l}(1~ition 
in our 8t.'!wollll'ti\'ilit'!', with a hrilliullt nnd Sllt'C 
tHcullll' n'cortl of tilt' yt'lll"S work tlmt is ('n'dit 
ahle hoth lO lhi:-; dl'!,nrtllll'ni lIIal 10 till' ~('hn()1. 
Wilh II ,l!r<'lltly 11('<."rt'll~('t1 Nlrollult'llt our 
:-i1,lt'ndill Sl'ITicl' 1I<\~ IUl~ 114 stHrs to it~ l'f'('Clit; Il 
rl'Cord, W(' <Ire led to b(·lit'\·e, U1wqualed 
<"bl'whl'I'f' in thl' ('lIUlltn', "'(' uri' wun~ 
dl'OURI)' pl'oud of thi8 hollt:r hannf'r - WI' un' 
sClII'Ct'l)' II'S!; prout! or Our Imttnlion Ullt! ('quip 
mt-nL 1'~llthLlsia::;tic ('Oltlllll'lIt!lItion Hilt! II hmlld"l' 
undl'I'stHlllling' of' til(' militlll'y !".('lI~I' 01' litnt'ss lin' 
amph' n'lurlls fur thl' limp lind $illlpl(' iU(·I)II\'('l.­
it·!I<'(':-; Ilt·("t'''''l\rily l'n('Ollllll'I'l'11 ill til(' 11"OI'I'''~ of 
trllinin",. 
~l't('IIIIH'r 20, l!IIi", ~ll1jc)J' RHy nrl-{lllliz"d (', !'l­
panip:-; .A lind B, and till' hanel, pItwl'(l Ih"1Il ullll"r 
tlJl> ~upl'r\"i~inn of ~hlth"llt o!Ti('f'r"" nnel drill jlC'o 
J,t'an. Tht' Ill'xt tiny, ;lIIcl ul.::llin UII tilt' :)tll Ilf Octo­
Iwr, th" Puly I'uokit·~ 1"1lI'lllPlin ~""ullrd of houlll' for 
(1f'tnlillt,d dl'lll't(·l\ IIII'll whn partook of th,· hU"iJli 
tlllit)' of HIIII Llli~ W(llllt'll our hoy.., allH'it mOil'I' 
(.'o]or!'ul I\~ In dothill~, 1I1ll1'(,lll'd likl' n·tpl'all~, 
"Tht'II, in till' Illttpl' llllri uf Xo\"c'mht'l\ ("'t'ry mall 
h('('IIllW thl' 1"'()11l1 Jl()"i:'ll'~"'or Ill' II ('omp]('I/' \llli 
form, til(' ,"illt,!,\ W('I'l' i,.:-;U('ll, lllltin \'uril'ty ill lIIili· 
tnry tndies Wll!oO luadt· 11l)~~ihll" 
J)1'{'('IllIlt'r 1'\, Ht "i u'(')(l('k in thl' lUornilll.{. till' 
hlHtalioll It'fl tl1l' ('llI1lIHl~ 01\ its n..... t pl'lldit'l' !tiki>, 
At ] 1 ;-1:) ('\'l'ry man in "ll\('t" with l'\'l'l'y J.,'1.1Il ('nr­
ril'd 1)J'Ouclly, till' hoy~ Wl'n' llIarcbin~ un tlH' 
grM'1I nt ~Hn LlIi~ ITot ~Jlrilll.."'!". f;\,('ry (,tmrtl'~y 
W<HI; ('xtt"ll(lC'(1 11", /UHf WI' wl'n' luath It) tnkl' thl' 
hon\(' rond, COllc('llling- fntiJ{lH'. :-01'(' ~h()lIlilN'" 
ond 8U uhUIIlt.'d I ounlt mlllet'ti, th(' lI1'lK'arllnCe of 
the' ('olul1ll1 liS it lIUll'dwd tbroUKh town after 8 
20'lIlil(, round trip, WIlS truly l.1 thing of which we 
muy hOlisL 
Tilt, 4th und :)th Il('l'iods all .April 8th were de· 
,'ot('(l to II jllll'lHI(, through tOWIl. .A complt.te 
IUllfo\tt·I''y of tIll' IlrinciplC's und prnctict· of drill for­
mation nrouH.>t1 fu\'ol'ublt' sentim('nt in our be­
half; ncc()rdin~ly, W(' W(ln.' honor('() by hein~ 
ru;k('d to fono tht, chit·f t'J;cort for Gun'mor Steph­
t'lIS tlw following t'\"('lliIlK - nnotltt'r triumphant 
t>xhibition, 
A ~i~rtlld (""t'nt lit this time wa~ tht· iUlitnllation 
of u tllr~N rUUj(t· thut is CODlfJlt,tt, in en'r)' re­
SllliCt. 1)Ut' to 1111' ti",'h'ss efforts of .\Iujor Ray, 
we' 11Il\"I' kl'pt OUI" guns, Hcquil'NI IIIl ullri"alcd 
1'llIl~(', lind lll't' daily ('Xl)('ctillg tilt' !I1'l'i\'ul of buy­
Ollt't~ lllltl 1I('('olltl't'llH'nts from till' KOVel1lll1cnt 
H1'St'II11I~" \rl' Ul't' ullusually fortullllll' ill possess­
illl-:' Iht'H' thin,!!,.. 
Pl·rlHlJl~ till' lllllsi notnblt' ul'hit'\'('uwnt of tIll' 
dl'pllrlnwllt, howf'n"" i~ ib pxtt.'IlSiOIl work, The 
Hit.:'h St'hlln} ('adl't~ nf .-\rro:ro Gnlllllt' hnn· btol'u 
llr.uullizt'tllllld arl' lII11killJ..'" rnpi(1 IJru~n'~~ in mili, 
tnry tn(,ti('" ulltll"r tllP sup(>I'\,isinll of 'Illjor Rny 
lllltl ~tudl'ul nJficI'~. 'I'h('~' han· ('\'ilh'lIceu their 
llllpl't':"illtiull ot' thl' work hy ;\n Nll'lil'stnp;.;s <mel 
willin,l{llt·ss to 11'IlI'u thllt i!oi ('nt'oUl'lI,l{iIlK to th(,ir 
iu"trul'tor;.;; lIlt'il' iuvilnliull to ]I'lHI Iht· ('ul'ni,'a] 
J)lll'lult' ill lIlt'it, tOWll, )Illy 2-1, WitS tilt' occllsion for 
II !-ll'hool hnlidlly, \\'Ill'l'l'by WI' WI'rt· t'l11tbll'd to 
SIW1HI H 1U1l~t p!t'llSllllt dny ill tilt· Iwi,l!hhorintt 
town :tIld iuC'illpntnlly to add to (lUI' Inun,I!'!;" 
4\11 till' whil(' It :-;tl'lHly iIUIJ1'O\'l'lIlt'nt ill llppNlr­
UIlCl', illtt"n':-;t I1l1tl l'OIllTllmu] hll!". cuu,.I,(1 military 
drill t(l hi' rt'g'urdl,t!us n I1l'l'('iOsity, II )lridll'~t.' llnd 
an honor, rntlwr tlllln 11 bunll'n tn hi' hnrnl' hy thf' 
youllJ,t' lIU'lI 01" this ill;.;titution, Wl' ('allnnt on~r­
('mJlhll~izl' Ilw inlhwtu:t' it will ('xl'rl upon tIll' 
lin'!', of till' pn'''l'nt ch,;.;,; in militllry tuetic:;, 
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JUNIORS.
 
'\fhell lite c\renlful scbool year of 1916·1i 
opened, W(' wen' forty strong uncI ol'gnnized os the 
Fl'cshman Cl;lSS. Al the b<,,!{inuing of the second 
y01l1' tlil'!'€' W(>I'(, only twenly-two who came back 
l111d regisll'red 118 Sophomol'cs. Now we Ilre Jun­
iors Hntl llumhl'!' only 5e\'(>I1. Even tbough our 
uumh(>l's lwn' dwindled, we lun-€' done our full 
shure in school lltti,'ities. 
Our elm,s was too small this yellr to ol'f{flnize il 
foothall tlmm,!'io it WIlS up to tb(' SClliol'l:\, Sopho­
mores ll11d J"n.'sllllwn to pbly the intercluss gnuws. 
\\'(1 \\"('1'(' "/..'lw('sel1ted on lIlL' '''-IlI·sit~.,. by Chnudler, 
who was OIl(' of till' tt'lllU 's best fighting men. 
When tl'1l('k St',lson opellNl we had senmtl nl(>n 
out training fol' tlit" interclass truck meet willl til(' 
inh'ution of muking' the first team also. The' 
wNlther pl'l'veuL('(1 the holdin~ of the interclass 
lrnck Jll('et as the truck could not be put into COI1­
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clition. 'When the Ike track meTl went to Santa 
~rarill the class was represented by Huston, who 
took second place in the 4..W~yard dash. 
Our class has contributed sevenll SlMS to the 
school's sen'ice Rag. rrhe men represented by 
these sturs arc Chnndler, Ruchl, Olnuder, String­
field lmd Stockton. H8ro!<l Stewart, who was the 
president of our class during our Freshnwll )'enr, 
hilS qualified IlS n Scnior llnd will gJ'aduate with 
the class of '18. 
The members of the. class are already looking 
forward to thc e"cntful ycar of 1919, when we nil 
hope to r('cei\·c our diplomas. R B. U. 
Officers 1917-8. 
_.. _.. . . ...... . .. ... Pr(·sident 
Hel(,l1 Rhips('y Vice-President 
Secretary ".. ""." ".." L. Broughton 
Tre8surer _ _ MarcelJa Fitzgerald 
SOPHOMORES.
 
W'l'. tlH' c1uss 01' ·~O. entered Poly ill the fll.ll of 
thc Yl'lll' 191i, Bl'ing an over-ambitious Fresh­
Illllll Clwss of sixty-fin', u clllss-me(>tillg wus cnll('d 
dUI'iug' OUI' fil'lil Hchool wl1ek. "Sp('t'd" '1'lIb,'I' 
was l'Il'C:lNI Pl'(ll:lid<'nt, 'l'IH'llllll Giebller Vict> PI'C~­
idcllt, Olill JIllhsh'lld Ht'tl"etllry and ,John \\'il)(,t 
lHI 'rl'l'llSUI'l'I'. All of our officers !u'o\'pd to Ill' 
\"('1")' (·fTi('it·nt. Ch'('I"f1owiuK with duss spirit unt! 
(h'sirill~ 10 show flUI" orig-inulity, UI<' question of 
clm..s Jlill!{ WliS hl'Oll~ht into ('xist(-'uce. alll't'spond­
inK "in fl1\'OI' 01'." (tUI" firs.t socinllltJuir WlU., 11 
clullel'. follow('" lull'r hy IlIlUly olhers. We mud" 
a l't'Col"d flll" oUI':'wlws in uthletic..., 'l'hf' ~irls ('11­
tt'I"(><1 intI) utlllt,tits with ull good spirit Itnd Wl.' 
pro<lu('t·<! n Komi tt'lIlll . 
.Afh·r thrN' munths' niciltion we returUNI a~ 
Htlll' kllow-it-ulJ Hopholllol"('s" by which title W(' 
urI' !Still known. Our fiNil clll~s-m(>(·ti.lt~ WlUi ht."ld 
soon nft!'r ~('ht)()1 sl<ll"h't:l. (·I('CtioK Olin llaL..teud 
Prt·sidl'nt. Bt'utrix <.'utlwr. Yice Pr('sid('nt, Jun(> 
Tllylor &,<,r<>tury, lllUJ Rodl'rick Stebbins TrNt~­
un'r. Wt' hnn' four Ropholllore boys on the bURl'· 
bull team, while only one made the football te811l, 
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The girls' track tcum is quite an efficient one and 
we hopc to win fir 1 honors again this year, 
OUI" first dane(> WIlS tlte initial dance to be given 
aftN tlt(, vucntioll. "'e won as much favor with 
this dUUCl' as lust rem·'s. The el<.'Clion of clUBB of. 
fieers for next yellr was put off beeuuse 50 many 
of tIl<' boys Ul"(;' going' into the s('rdcc, but we 
hope' that W(' shull h8\"c us good officers us we 
ban hud ill the PIlSt. We all hop(' that next year 
will !le<' U~ all relul"lwd l thut same Hllp.and.do. 
iUK" cJUi:'s. 
FRESHMEN. 
Thil'ty-fin' freshn1l'1l J"('gistf'r('d nt Poly thi,,; ~()Ill('whltt hy till' fllct thllt HOIlW of our hoy!' 11II\"c 
)'(:nr. ·We wf;lre introducl't1 to the UPI)!')" c1l1SSnWII l'lllistt'd, hut WI' an' slill stl"()Ilg'. 
at til(" rl'ct'ption ginn on tlH.' til'st Fl'idny niKht of 
tbe 8CI11('8t<.',.. 'I'll(' nlJ'ioul-i s!,cukers l{un' Ul) flOIlll! X{'('(lIt·ss to Slly, we Iln' ]ookin/o( fOn\'llrd with 
very ~ood IH_h-iCt'J iHh'iN' which we hnn HJlpr<·ei kl'l'll IIllticiJ)lItion 10 our ~opholUor(' yl'IlI' nnd we 
al('d, ('\'('n if w(- hun' not Hctpd upon it. \rl' \\'1'1'(' hOIit' to !"l'nch itsllfl'!y Ilnd sUI'{')y. 1... K W. 
s\lrprisN) to And the> oldcl' students quil£' friendly, 
as w£' had l'Xlw~t('d to lind tht-Ill .. roug'h-Iu\cks." 
Th(· hoys of the clnss an' about pquHlly diyitlt'd Officers 1917.18. 
belwel'll tlu' AKrieultunll und )It'Clmuiclll {'OUI1H'S, 
tbou~h tlwn' un' <l few mor!' Ags. Thr ~id!<. ] furold Brown I'n'.sidt'ut 
whi)!' fl'W in nmuhl''', support us in all 0111' 
doings to tilt' hNit of t1wir nbility. 
Arthur Kynl'slol1. our footbnll cnptllin, It·d Ufli Rnlwrt ('nnn·Phyllis Fig-gt· Rt'('n'tnry 
to "ictor)' 0\'('1' thl' ~phomor('s .mel WI' only rl'· 
gr('UN) thnt th£' Frt>shmllu-Spnior 1!"11H' was •'H1111wl Wrig-ht 
cnl1l'd off on 11('('ount of tJl(' 18t('nt·!-'s or tilt' 5oif'Il!'on. 
Shortly nftl'r Thnnkl;gi\'in~ WP gnn' II danN' 
at til(' dinin,(( hnll and it wus u decitll'<1 SUCC(·"'<::. 
Lah'r W(' ,((11\'(' a dnne(' for til(' bt·nefit of til(' R('d 
Cross and rNlilz('d quitc n sum. 
Bruno Blllk<" our bafOt·blllI captnin, is workin~ 
bard towurds tlw pt'rfl'Ction of our t('al1l nnd W(' 
hop<' to I)('at th(' Rt·niors lUi \n' did th(' Ropho­
mores. Our nthh,tic stn'll~th hll~ b('('n r('ducNI 
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THE POLYGRAM 
'Till' Puln~r!lm hlossOH\('t! out this y('Su' in u 
ni(:(' shiny 1l1'W suit of <:IOt!ll'5, four ))<\g(:s, niuc In' 
lwelvl' illl.'ht's. Lltst )'l'l\r til£' students wOl'h~l 
hf>I'oi<:nlly with tile OJTic(,' Pl'illting- Pl'l'SS null PI'O­
~hICI'd 11 sJlIt'IHlid !,UJlt'I', ']'his autumn, howe\'('I", 
It WitS dplC'nnill(·d to print tl1I' puper down tOWIl. 
SuitnlJlp arrungl'lt1t.'l1ts Wl'l"(' llllld(' and til(' lin,! 
iSloiUI' ClJlI'I\IIl'('(] in O('luI.H'I'. 111 spite or Sf','!'!"a] 
IlIlnl I'llbR, it 11m; llPPl'Hrt·t1 I'PJ.(ulal'lv ('\'l'n" two 
w('(·ks throughout thl' yPlll', A folPI'ci;lI ]u'IHiing- is 
unotlll'l' illqm)\'pllIl'lIt whieh JIllS b('('11 llHlclp thili 
)'l'lll'. III HP!'NlI'<lIH'(', at It·"~t, Ow IJUpt'l' hilS b('(-l1 
II CI"('tlil lo thl' school. 
'flU' Board or '1'ru~tl'l'l'l Jlul't!lmwd two hun<ln'd 
copil's of t'neh IlIll11hl'I' to f'il'llll to the "Hriolls 
g'l'tll?lI1l1ll' :;ehools of tlw Iwig-hhorin,i.:' COlllltit·s, 
fJUYIIIg- us 'll"'puty 11011<11':; for tl1l'l1\. ft was this 
SUllI which t'llllhl(·l! 111(' Poly~rmll to ('ontinu(' Jlllh~ 
licutioll thl'Ou/-{hout IIIP YN\l'. \\"{> cun only h011(' 
that tlw paJlt'l'S will pnw(> 1.I good lll!n'l'tis{'lIIl'nt 
fOl' tJl(' !School, <lull will induce 1I11111\' new stUtl<'llts 
to come hcrp, . 
Gertrude Day 
It has b('{'n the policy of the cdito,"s to print 
schoollwPPcllings of intl'rest not only. to studcuts, 
but to parcnts, 1lIUIlIUi, Hnd prosp('ctivc students, 
()Il(' plp<lsing fputun> hus h('('u the letters from 
bors iu tilt, s('f\'icc, ('<\eh issu(' containing one 01' 
two such Jett(ll's. In !<ipil<, of the fuet that there 
hus heen ~ome rcason 1'01' llis<:oUl'll~{'ment. we fefll 
lhat, on til(' wholf', tJa' POln~I'<lm 11;.\s b('en a suc­
Ct'S~. Xot the INlst IJIl'HSillg tbought is that we 
clORe ll.ll' yenl' with II fmb~lHntial number of ducats 
in Ill(' l'·l'llsUJ'y. AJ'OK. 
J':dilol'- }~il'st Rl'IlWS!l')" ..... .1lul'old Stewart 
Sl'COlld fo;('llll':itl'l' ~Jl.lnucl Souza 
J:.\,.Sistlllll Edilor- ~'il'st Rl;lllll'stc>r 
Howard Sl'hnstillli 
R"ltool Xotl'S _ . ~Isb('th .\!eiu('ch 
~chool XotC's-"f1'il'st S('uwstel' _ Hug-Ii )'lurdock 
Rl'colld R('iIll'st('1" ... LC'slic Davis 
SOCil'ly Gertrude Day 
A llth-lics fi~dWlll'd Dolch 
.)ClSIt('S ...... Rush 'l'tlber 
Critic ~ ~.~~ ~~. ~I r. \1". Ie. St. John 
:n
 
"Block P" Club 
BLOCK "p" CLUB. 
This club is one of the best in the school, com· 
posed of worthy men who have f'Q ably represent­
ed the school in athletics. It is II body of mcn who 
ha\-c been tried and found wortJ1Y of' II mark of 
bonar, Dnmely: the Orange block" P.'· This let· 
tel' stands for the highest attllinmcnt in athletics 
and the wearer is marked as one of Poly's great 
men. 
rl'hesc mell have organized to stimu]alf' inll:'l'C'sl 
in school acti\'itics and to control the wNll'ing of 
the block letter. Th{'il' clTol'ts han:> not been 
,,'jlhaut results bcclluse signs of theil' influence 
can be sceD uny plnc~ on tlw campus. 
'l:he men who hm'e !(ld 
cessful year IU'C: 
t1H.'1ll through this suc­
lIeUI'Y H. ITodgcs .............Pr('~id('nt 
Alfred P. BI'O\\"ll . 
Edward G. Dolch . R:·e.-Tn'llsurer 
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AMAPOLA CLUB. 
ThC' Amapola Club was organized by til(l girlg, The present otTic('rs tlr(': 
Januflry 12, 1910, with the help of ~\Ii~s ...\Iargnl'(\t 
HlJzel True . Pr(>$identC1HlsP, The club was nruned hy MH~' Brumley, ?Iab<,l "'("alhers .. \·icl'~Pn'sidt.'nt 
now )'frs. AI"chie Oheda, <111<1 the ntllllf' is very np­ Helen Shi pscy . ... RN'rctUl')'propriotc as it means "poppy," ill Spanish. Berthll IIaberJ . 'J"'NUlIII'crThe club has been a great help in bring-jug thl" 
..\IUl'garl.'l Bilker . Hl'l'g't'Hllt·:ll ·Armsgirls into closer companionship. l!"'ormerly the KAHIJ S~IITJI. '20.girls of the different classes strnyed off by t1lt'Ill­
aeins find did not llssocialc to fIny f'xtent. Xow 
they are the best of companions. 
Each year some subject is taken up by the club. 
One year the members studied Kipling; flnothN, 
travel talksj another, current evcnts; and this last 
year, woman's work and her pnrt ill tlw war. 
The girlS IHWC been doing diffl'l'('ul things to 
earn money for the' Hed Cross, and by the end of 
tllls semester ther hop{' to hlH'c l'uisE'd quilt> it 
large fund. l!'Onlwrl.v )Iiss Chase WIlS tllt'ir facul­
ty ~d\·isor. but now '.\liss llartzl'll has that posi. o 
tion. 
Officers of the fi ..st st'meste/" W('r(': 
Maxine Bnrn('bf'l'g . PI'('sidpnt 
Berthn lfilbrr! _ Yicc PI'f'sid("llt 
Kul'o Smith..... . SC'cretnry 
Cutherine Shanklin _ _ TrI'USUI'('" 
Phyllis Figge Sergeant.nt.Arl11s 
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MECHANICS' ASSOCIATION
 
The )'1C'clumics' Association wue ol'g-anizt'd dul'~ 
illl-{ tl1<' sehoul ~'l'<lr of HJ1:1-14-. U1H.lC'1' the dire-ction 
01' tilt· .\h·cltalli('s' Dl'!Jartuwut. The- membership 
cOllsislNI Inl'gc,ly of <I group of lower ChtSRI1ll'll 
who \\'('\'(' too imllmtUrl> to llppl'C'cinte thE' posf:.ibiJ 
iti('::) 01" Hlll'h <Ill ill'so('iation illld SpOHN! the- Illl't.'t· 
ings with 1hpj .. inllt!l'utioll Ilnd fooljshness. t\c;;\ 
l'('sult oj' lllii'; ,llld a dd'pcti\'(' constitution, the A:;;­
socintioll was nhollt to he t1issolyed. 
In tht' year W16-li .\1 ... Binns, who WHS lit(> .\s 
socililion mh"isor at that time', S;\W n wa~' to I'I'm· 
Nly till' situation. Pudl'!' his direction 11 IH'W ('('ll­
stitutioll was dmwn up and adopted. The til'\\' 
constitution limited the IUCllllwl'ship to Juniors. 
Sruio!':,; Hnd F'n(,l1h~' Ilwmbl'I'::). Reg-uIHl'mC'f'tin!.:.'''' 
w('r(' to Il(' Iwlcl "\'I\]'y thinl 'l'lmrsday. 
.A t til\' Ii l'st I'('/-:'u Ilu' 11t('I't i11K of the Associ II tion 
on Oclohl'l' 11, Hl18, ),11'. Il,'ald, who is the Ai'iO­
ciation tHh+:iM, explttillNI til" obj('d of til!' "-\S'il)­
eil.ltion 1'01' til(' bf\lwlit 01' til{' Ilew Ilwmbel's, lUul 
th(,ll g"1l\'(' an artiell' 011 "flow to Study." 
On XO\'. H. )'IJ'. Brown ~!l\'C us an illstl'llCtiw 
tt\lk 011 OJ(' L'niqu(' DBIIlS in B<'l.ll' VHllC'y. On nc­
couut of 11 lack 01' lilllP II(' wus unabl('l to finish, 
but pl'omisNl to continu(l his lnlk on some oth{'l' 
occaSion. 
The Association gave ti yote 01' thanks to Presi­
3. 
dellt Erickson nt n SI)(:cinl meeting held on Dc'c. 
]0, as he \\'OS lcuving us to join {'nole SUIll. Yioe· 
Pn~8id('lIt I[olmun becnlll(l President unci Sebas· 
liun WIIS rl{'ct('d Yic(·-President. ~J 1'. Brown again 
l'lltC'rtainf'd us with n ullk on in'i~lltion_ 
On )'Iurch 28 Bovel' KaYe us nn illtf'rC'sting talk 
on wfh(' Invention 01' til(' Al'rolJlnnf'." On April 
27 \H' took a trip to the Ranta.\lllrin Oil E'i('lds 
nnd \'i"it('d seW'!'H[ of th(' plants there. 
'fhis yenr till> llssocintion CUll hoast of a ]'ceord 
l'qual to, if not heller than, that of last yNU·. This 
organization olTers gorenl Vossibililies fOl' the fu­
ture lllf.'llIhl:'rs, and it rests with thC'1ll to uphold 
the sllllldll]'(1 or 1h(' Association. R. B. H. 
Officers 1917-18. 
E. Holmun . rrC'sidcnt 
11. Sl'bustiHll Yicc-P!'('sil1ent 
I •. Dud~ See.·Treasurer 
11. 'ouzu ...... Chairman Soeinl Commillee 
O. Rodriguez Chuirnulll Pl'ognllll Committee 
AGRICULTURAL CLUB.
 
Tlw Agriculturnl Club WlIS org:wiz<:d nt til(' 11(1­
ginning of til(' ijl·hool yt.'UI' Hlld progrl'sscd vpry 
rapidly unl!e:1' till' schedule plannNI by ~lr. 1'111· 
bot, who wus tlw Ild\'isor of the Ag. students. Btl\"· 
eral spcukl.'l's wun.) oblnill('d who gun !)OIlH' \'''l'~' 
intel'l'Rting tulks 00 the practical sid(> of 1'1lI'm!Il,!.!. 
A number of otlwl' spcnkel's were sC!H·dulpd, but 
the plnlHJ wt'rt' upsd b)' Mr. Tnlboes lL'll\'in.l.!.. 
The idcll of the ()r~anizution is to brinK tlH' A~· 
riculturnl stud('nts <'ios!'!" tOg'ctht"l', both prot'eR­
sionnlly unci !'ocially. 
Thc~' han' lUndl practic(> in public !oilll'ukinl!. 
and it is fluite bNWficiul. The oldt'l" sludt'ut!-i dis­
cuss probll·ms thlll lift' C:llcounlered in pr:lclical 
work. tIlt! solution of whith is not so t!'H!'il)' found 
in booh, 
To uphold tbl' stnudard of tlw organization. Jill 
8\'Crag-f' of Ilt It'll"t Ti TH.'r ('('ut in school wurk i."i 
rrquir(-'(.1 of 11H' slm!l'nts who belong to th", cluh. 
To fnll h(-'Iow thi;. mark automatically ~t'\"('N lh., 
5tud(>l1t'~ ll)t'mh('rship. Frf'shm(>n CHnnot h(>('umt· 
m(-,Illbcrs until tbl' beginning of tlwir i'(-'("ond i'('m 
est(-'r. 
:\( r, Oox:o<M', our n('w IHI\'ii'or, hal) abl)" 6I1t'<I ~I r. 
Talbot's ])laI.'4>, 11(, i!oi full of JX'P, antI i!oi lll11kin1(' 
thinL,~ intf'r(>'ilinK. H(· has nrr3U2't'Ull'nt:; uncll'r 
way for \"i"its to thl' leading ranclws in till' \'itin­
itr, till' objN·t bt'iUI-t to gaiJl inl'onlllltiOIl {·t11I('t'l"I\­
iliA" !"('sults du(' to llldr llH'lhod!o\ of IlUlIlIl1.:'('IlU'Ut. 
OU1" lIumbl'r::- 1111\"1' 1)('1'11 80Illt'\\'hal l't·dUl·l'd Oil 
nccount 01" the fnd Ihnt 80 nUlIlY or tilt, fl'lIoWl:4 
hiln~ cnst t1J(-'i., lot with Old (~Io .. ~'. Till' prm;)lI'cLs 
1'01' lln iIlCH'iJSl' in til" 
!ll'L' \'t'l')" gl'Cllt. 
~iz(' or thl' dull. hOWI'\'('I', 
Officers. 
K Antll'l'ws 
IL Rtl.'wnrt 
L. R~IS"t'll 
I.. Dolch 
l'n'!'li<It'1I1 
"il'I' Prt':-li<lPllt 
S(,(,I'('tlll'~' 
Tn'usllft'r 
R. Il. If. 
PIG CLUB.
 
']'11(' Pig Club Wll~ rpOI'ganizpd JllllUUl'Y lath, 
19]8, wlwll ~Ir. Dm'is of the l'nin'rsiLv .8xtetlSiOH 
Dcpllrlll1('nl was Iw('s{'ul, lind told til(' student..; 
till' I"('ill b('lll'fits nud "('llSOl1fi why these cluh~ 
should bl' (lllCourllg'NI. llis nue talk illSJlin:d 
quite II I\'w of tilt' boys Lo go illto the hog*fnllt'll' 
in" coni(>sl, Ilnd 80 in th(· middl~ of JUlllHlI'Y tht., 
eont('st WIIS started. 
l\llhollgh many of tiw Ag. students joill(·d 1]1(' 
club, only u ft-\\, of tlll'lU bought pig"s and f>:.!l·l.·tl 
the ('0111('81. ']'11(' Pig Club cNtainJ)' ofTt-'l':-) a 
splendid opportunity to tilt' ho~' who is illtt'l'('stl·<! 
in IiV{' stoek, nl1<1 tilL' fl'\\' who did go into til(> ('on 
Lpst 111'(' salisfit·d that theil' time bus not h('t'tl 
SPf.'ut ill Y/lin. 
Stlll'ting on JUIltHll'Y 21st, lind ruuning till "In,\' 
21st, sl'('wed mnpl(' tiult, for the cOlitestHnt~ In 
ahow Ull'ir ability to produce' l'at hogs. 
The eontl'st has bePIi 1I \'l'ry c1os(' onl' for tll(· 
higbest lllllll iR only <,ight pounds nhC'n<1 of thl' 
lowest man, and this gO('S to show thai llll jlH 
boys arc using til(' most !3cil'ntifie Hnd pro\,H" 
methods in r(.('(lin~ theil' animals. This club i:-, 
right ill line with wal' work and should be ('neOlll' 
aged ('\'(ll"ywllel·c. '1'h(l mC'mb('rs intend to CHiTY 
on theil' wOl'k during tin' SUlllmer at their "ariouli 
homes. 
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'J'h(' contest ended on :\LllY thc 21st nncl Ole fonr 
men who l'utered finished with good I'eool"ds t{l 
show for tlll'il' foul' mOllths of faithful work. Kf)t 
11 single hog WIIS lost, lIud "cry little sickness "'Wi 
)'I'pol'led, which goes to show that the COlltestunts 
took goood eArc of their pets. 
Heellusl' thel'l' wer(' so few students to enter the 
contest this y('H1', UIC prizl's will not bl' us uumer· 
OUS, hut thos(' gi\"Cll will cCI'tllillly be apPl'cciated 
by the willlH'l's. The school, following last yenr's 
plllll, is going to gin' thc willlwl' II trip to the U. 
C. }-'ul'm fl.j DaviE) wlwl'(' t1H'rc is II vCl'y lnrgp dis· 
play	 oj' nil tYIJPS of domcstic animals. 
Gait!. 
Lb~. 
1st. Lloyd RlI~sell-Polltnd llud B<>rkshire 401 
2nd. Puul Beard-Two Berkshires. ..... . 393 
al·d. Alrl'N] Reyburn-Polalld and Bl'rkshire..370 
4th. Edmuud Burr-Poland llnd Bl·l'kshil·(·.....300 
Officers. 
Lloyd S. Russell Presifh-nt 
Edmund Burr Viee-Pr(>si<lent 
Paul Beunl . Secl'ctary-Trcllsurer 
• • 
• • 
• • • 
The Freshmen Reception. 
On tlw l'n'ninK of Hl·ptl'mbl.r 21st, the Fn"'h· 
Illl\ll Clnloii<, ('ull'ring studl'nts, und new ml'n~bl'ri 
of the faculty w('I"t' summoned to tLu: A"'H IIll.l ... 
flail for thl.' ·usu111 pranks. :.'.LaIlY of the lini., 
f,'('shuWIl sliJlVl·t1 ill, not knowing just what III ,Il) 
01" wlll'l"f' to g'll 
~llIch to thl,if surpris(' the·y were I"oyully I'IIH'I"­
(ailled by til(' UPI)(>I" tlassll1en and facult, .."r. 
8<:lIloSR('1' had chul'ge of the l'vening's pI:op;ram. 
Aftl'l' a numbt'l' or ~wll'ctions by thl:' school o!'C'Ill"'''· 
trH, Ulldt,l' thp dil'('ction of' ~lI-. • chlossC'r, flPd Iwo 
pinHO solos 1'('ndl'!'NI by Uell.'ll Louis. ~I.,. Rcll'n~ 
sel' intl'oducl'li thl' spl'lIkel's, 'rbose wh() Rp"kl' 
liuI'ing' till' l"'f'ninK w{'n' JIowlird SCbllS,t:UII, .\8 
Sl'niur rl'I)I'l'iwnllllin'; 1~\"('I"('ll 130\,(,(', .JuHiol' 
CIIl~s F'n'"ide'nl; Olin Hllh:llelld, SophomoJ"(' ClnNS 
Pn·sidt.'nt; ]1. ]1. Ilodg'l.·s, rl'IJ1'('senting nthll,tits; 
('010lw1 I:tytlr'r. \llIjor HIlY und :\11'. Brown, rt·Jlre· 
se'nting til<' F"llculty, nnd ~Inrtin )lllrtinSl'll of '17, 
for till' nlumni. Aftl.'r ~('nral games" l.h'licious 
n·fl'l·~hllwnb W('I'l' :-;(·I'\"NI. The FrN;hmen w('n, 
rl;'lllindN! ut lO;:{O by tIll' blinking of thf' li~hts, 
thut it wus tillH' fO!' llwlll to be homeward hound. 
DurillK tilt' fin;t we'(·k of 1=Ithool :.\In>. Schlo"sl'r, 
nssish'd by )[rs. Rny und ~I rs. lleald, entertu..inNI 
the Indif's of till' fueulty of both Poly and the city 
schools, and IIlso tilt' WiVl'8 of facDIt)· ffiemb(·n;. 
TIl(> hl(lie~ l'njoycd music and games, afttr which 
tbf' hosl('ssl:'!; sf'I'\'ed duinty r(.'freshments. 
During th(' scllool yt'ar tbe T, H. E. Club 
show(·(.1 thnt it wus still aline', although fe'w in 
numbt·rs. On Octobl'r I:?th the club enjoyed the 
fir~t of u long' sl'ries of wit."nie bukes "Somewhere 
in San Luis." 
Wl·l!neadny ('n'ning, Oclob"l' 24th, tlil' Amn­
pola Kids, l\ccompullied by se"Nnl Indy fl1culty 
memtllt.'l"s, und cCJuiplWd with n good supply of 
wil'llil's, hUllS lind Il1ustl\l"c1, hiked up the Poly enll­
)'on. A 1I11'gl' bonfil"(, wns built and each girl 
tow:;;tl'd 11(·.· OWI1 wi('lliC's. AftI'I" thE' wienies nnd 
bUllS bnd ht'en dispo8l.·d of. the entirc crowd SPOilt 
the rf'll18illder of the {,"cning plnyiug- gnllws, sing. 
iug sOllgs and It·lliul! stories. A hnppy but tired 
crowd r('tuI"IH't! IUtl' thnt ('vening. 
TIl(> Guild Hall on till' t"'eniug' of October 19th 
was til(' sC('lle of 1111 informal uffair tendt'nod the 
parc.'nts of POlytl'chllic students by Ule faculty. 
Th(' social waR gi"en ~o that the parents and 
1(e'flchC')"S mig-ht hecome' ht'tte'r acquainted. Durin~ 
thl' e"C'lliuJ(' :\1 r. Rydc.·r g'll\'C' a talk; ~[n;. Cal'llS 
pln~'ed n numbl'r of piUllO ~olo~, and ).[M\, Thorne 
plaYNI n <';1.'1C'Ction on tbe ,·iolin. As a closing feat· 
ure of tlw E'H'niuj;t dainty refresbments were 
~c.'r\·t><l midst th{' t85tt·ful dt'Corntions of I>alms and 
JK'PIX'r bran('h('~. 
)ran~· of the PolytC'Chnic students were present 
at thl.' l'l'CI'ption 1(1"en by the Chri tian Endeavor 
Socif'ty of the Presbyterian Church at Hersman 
Hnll on October 19. During the e'\"ening games 
ond Illusic furnished the entertainment for a most 
3; 
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enjoyable occasion. Latl' in tbC' (>\"f'uinK rE"fl'l'sh­
meuts wpre sen'ed and honwward hound. all 
agreed lhat they had had u good linll'. 
On Hallowc'l'n ~Ii:-!; Doll\" '\[eColllwl elf tht. 
FreshnlUll Clnss ('nlC'l"tllin('~l II numbt'r j)f her 
friends. Duncing 11lll1plllying of lUysh·!"iOUH 11<11­
lowl"l'n .KHmes filll'c! UIJ llll' f'ntirl' l·"t'niH#{..At an 
early mOl'llin~ hour lusty 1"l'l'r('~llllL('lIts w('re 
sern·d und (·,'cry one jOUrIl('y<:'<l bonw nftc'r U lIIost 
d(>li~htful tim('. 
Th(> ,({irl~' cookill~ rim,,,, unt!pr tIll' dirt'(·,inn of 
lIi~l'i 1Ioonr, s;p(:,nt OIU' uflt'moon makinK war 
hrl'llds, whirh W('r(' "uld for t1u· bt'lll'fit of tlIP UNl 
Cro~~ at tlU' Elmo tlu·nlpr. Thl' l'ill(:(·t·~:-i Ill' the 
nntun' cnusl'll 8 1·(·lwtition of tlH' WOl'k, Thl' 
girl!i of .\Iiss 'Ybitill~'s chis::; nl!m mudp thre<.' 
dozPIl kits for the Rl·d l'l'o~", TIll'Y W('fC' '\'f'U 
mnd(·nnd the girls l'('cl'ind milch 1lrni!w for their 
work. 
'1'hc' first i"suf> 01' till' 11('\\. unil'ofln" ('UllW on 
Xowmlwr 1,"'h, l1nd II dl'ridl'd chnll/;{'c' of nppt'ar­
ancp in llll' hattalion Wll" thfl rl·~ult. 
)Ii~s )Iuxiu(> Bnnwhl'rK ('utcortaillt'd II nUl1lbl.'1 
of h('r fril'nd~ at 11 dnn~llnt nn XO\'('mlwr ·Jtn lit 
h('r 110IIW on Dana l'itn'l'l. 11\-,1' l1Onlt' Will'; tn~t.'­
Iull~~ d('eornll'll but mo!'.t 01' til(> ;ln1l'1'ih, prC'ft'rroo 
th(· g"nrn~f>. when' tlIf' S('('IIP of H mprry dancing 
pHl'ty W1l8 I)(>in~ ('11I1etNI. ~lllllY of tlH' Olhl'r~o('n­
joy(,d ~um('s. stories nn<l lc't('-U'lptN; in front of n 
lar~(' honfirl' in thl' YHI'd. 
,r('ddin~ bells ran~ nwrrily for two of tilt' rlas:5 
of '17 ~irls durinl{ XOHlIlhl'r. :'\liss Gi~lill (;iu­
mini und Olimpio Birra w('rl' Dmrril'{l on XU\'l'm­
bel' 21st. )[1'. Birra i" a prosperous (nrowr ",oulh 
of to""n, Some timp lI~O ),li!'I;;, AliCl' Rhyu,' aui! 
Mr. B('W'ncourt W(>fl' marril'd, Aliet' will h~ rt>­
mt>mherp<! ns thE.' n'ry mod('st • >niar of II\:5t ~",.·r. 
All Poly joins in WiRhillK tlll' n(owly-\n'<1" n happy 
fulun'. 
Th(' Pl'l'Rhmlln Chll:iS ~Hn' tll('ir initinl ('uter­
tninml'ut Ufl n Hoo\"pr I'lIl'ty on Friday l'n'lling, 
DeccllIbt·r 7th. Tb(· dinill~ hnll was 1l1l1l1'OIWinll'­
Iy d('corul('d Imd thl' ~tH'sts ))I'o))<'rly dl'('sfO(·d for 
the OCCllsioll. Thp e\'t'nill~ was SIX'ut in dum'ing, 
aft('r whieh no,"('1 rl'fn'shm(,llts, ('on~istilll! of 
punch. hard tack, and nppl('~, w('rp A'('lwronsly 
ser,'('d, 
JURt bl'forE' the Christllllls ,'aeaHoIl, [Slu Burge, 
Lueilh· Terrill and EtlU'1 Colon made' it know'll 
that th(')' would not rcturn to 8chool nft('r till' ,'n­
cation. The- T. 11. ~. ('lub gm'(' n (llrl'WI'Il pmty 
for tilt' I{irls nt the IlOlIll' of :\I~. Hnlllptou 011 
,untn Uo:;:! str('('t. ~Jusic, ~torY-ll·iJiu."" g"llIlWS 
llnd a biA' cnndy-ll1nk.>, ~aid candy Iwin,!! startl·d 
1'01' tafTy lind ttlmill~ out to Iw IWIlIlut hrittlt·, 
took III' lIw l·"(,llin~. En'r)' Ollt, hll" l1liS~I'f! tlUr 
hOllornhlp i'(·niors. 
• 
)Ii"l-i Onl('c BlInll'h(ll'~ s»ok(' 10 till' Poly sIU­
dC'lIt~, tl'llill~ thc-Ill whnt they eould do tn h"lp will 
tilt' W'II' hy joininK tilt' Junior Hpd ('ru~s. Whpn 
till' s{'hool cl('cicJN] to join til(' .Junior Hc'(l ('ro~s, 
tl\(' F'n,,,hnulIl <.'IllS!Il WliS uot IOH~ in I{l,tling hns~'. 
On FI,hrunry 1st thl'Y t'nterlnillt'cJ til<' ~('holll Hud 
otllt'rs ut a jitll('y dllll(:(', Tlwy !'l'llliz('ti {Iuilp It 
Ul'/ll "um whi('h tlH'Y tUMwd O\'t'r to till' ,hlllior 
H(·d ('W,.Sj Fund. 
Ahllut (!I(, lIlidcJlt· of Fl'hrlllll·~· .\1 iss Amy Xieh. 
ol~ A'll\'1' u» hN pOi"itioll liS I'(".(istrllr. On !-,pbnl 
flry 2."lth. -'Ii~s Kiehols Wtl$ Illllrrit,t1 tn ~II'. ,John 
XissPIl. II busiTH'f'lf' mun of Onkllllld. .\lI's, -'I. ~1. 
Blullll, fllrmc·r!y of ~Hntn Bl.lrhnl·ll, took h('I' plm'(' 
in tht· nfTie(' forel·. 
• 
\Ii!',., )Juxinp Bnrlll'b(>rg- actNI n" ho~tl,~,;, on 
:\Iureh 2tl. DUIl<:iu~, ~in.':inK luul n·ff('~hnlt'nts 
flll'nislwd till' 8mU"t'Uwnts for tilt' l"·t·nin~. Thosl' 
pTt'sc'ut w('r(': )rii"S("R Fitzl{('rnld, Tllylor. Oil'hul'r, 
Bin"q:(ini and Bnnwb('rK and :\Il'!'srs. R('bllf'ltinll, 
RU""'l'lI. Brunch, 1'al)('r lIud Wilk(" 
)11'. fit. J·ohll l'ut,'rlHinNI ,\It'SSI''!'l. RNlllllll1, 
Brown lind Cnnui lit n Ustng PBI'I)''' in F'ridny 
e-\'('l1ill~, )ftlr<lh 1. Aftel' Il 1'0u~illl-( 1'\"('lling- lit 
cHrd~, tht' ~f'l1tll'nwn rcfres,hC'cI th(il1ls('h'I'~ with 
"hot dol-,""S" nnd dd('I'. 
Musicale. 
Tltt, :\Iu~ie and Orllln8~ium ()l'pllrtuwl1b unclt'r 
till' llu!'picco" of Prof('~~or 8chlo~sl'r n!'~i~t(>c1 h~~ 
)Ii!':-i \rhiting-, 1-:'8\'(> a musicalt' Friday f'\'t'nill~. 
:\Iarch 2:?nd, at tlH' ~~hno t1wutt'r fur tllf' lWlwtit of 
till' Bl'!g-iul1l r('Ii(·( fund. TIll' 1l111"h.' lint! drills 
W('I'(' \\"(,11 g-i\'l'u Rhowing cureful anti con,.,i"tl'llt 
prnet icc'. 
Thl' pr0/otnun followR: 
I. ,\Iarch ...	 C. 1'. K OI'('I\('stl'lI 
n. ('un'('nt E"l'nts film, 
] 11, On'rtur(', QU(>('11 of thl' Xort h (.r'ultOll) 
C, P. ROrc1wstl'll 
IY,	 Girls' quart('tle: (8) )IMi"ll's in tilt' 
Cold, Cold Ground; (h) .\Iall in tilt' 
:'\[oon, (IIllzel Trul', Kuro Smith. 
Th('lmn Gi\'buer and ~lar('('I111 Fitz" 
gerald.) 
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v. Spauish Sel"clludc, La ?llllllola(Fulton) 
. _ _ C. P. S. Orchestra 
Yl. \'oelll solo _ 1IIiss .b'lof(·ncc Pl.\I..lller 
'~U. O\"l'l'lun' (lloITIlIUll) C. P. S. Orch('stm 
VIII.	 CllIll'l:1Cleristic selection, lJunITP! J3e­
tw{'pu Dl:H.l Hud 1l1.11ll (D. W. Schlos­
st'r), 11<1;(.(·1 True, Harold St"wul'l 
llnd l'. P. S. Orcill'stra. 
IX. ).1 ilihll'y drilL.. Sqund of C. P. fo;. Cud<>ts. 
x.	 (lyllltlu!'liulll drills, two folk dtllH'('s lind 
fndinu club swingiug, Girls' OYlIl-
IUlsi tim ('las:,;. 
XL (<I) '('IH' StUI' Spoll!'lt·d BalllH'l'. 
(h) .\Iurch. ,C. P. H. On:lll'stru 
A numbt", of Poly students attended <l box so­
cinl f.{i \'('11 by lilt' :'.h·lhodisl churc.L on )IHn:h 22. 
Galllt's Hnd Illusic furnished tlu> <llllllR('lTl('llls and 
('n:ry 0111' n"ported u joyous time. 
• 
The Amnpola Club C'njorc<! IlllotlJ('r of its 
wienie bakes 011 Mal'ch 26. ']'lw girls hihd fur 
into Poly (:nnyOI1 cll1d before prt'po.ring tllt,ir lunch 
of Wi1?'Uj(,!i lind bUI1~, g'H111eS anti jokes of ull kinds 
W('I'{' "Iny('<.l. .B;W'l'y OIl<.' reported n Kood time, 
{'\'cn til{' ones thnt bdped fix n punolurl'd tire af­
ter the outing WHS onl'. 
During' the spring n\clltion George allli Graoe 
Harrison cnterhlinl:'d n number of their Poly 
fri{,IHls. ThC' (,wiling WIIS V('ry enjoyably SP<'llt in 
music anti pluyillg' gtunes. Late in the vcuing 
Mrs. IlnlTison nppenred with delicious refrf'sh­
nwnts, nfter which the ~uests departed, {'very one 
pl'ononncing words of pl·aise for til<.' host l.U1d 
bORtt.'f'S Hf' itlelll (>11 tt.'l·lui ners. 
• 
}.1(>WS hils bl'('n rec(>ivc(] of the marringc of ~liss 
Ruth Ritlle, 'H-, to Mr. Eurl Detter, at the home 
of til(> bride's pUI'<:>uts ill Cusper, 'Vyoming. 
KELVIN CLUB. 
The J{dvin Club organizcd during the first 
semest('1' of ]91-1- as 11 social institution of th(' fnc­
ulty nnll families of lhe school. It is It g'f't-to­
~(,th(,I' nfTnil' with meetings evcr)' fortnil!ht. 
'1'hough ~oiC'nti{ic in name, its functions nrC' socia­
bility, ~ood f('llowship 1I1ld nil opportunity to mf'et 
{'ach ol 11<"1· away frolll tl}(~ car(>s of the chtss room. 
llShop lIlik" is t<1boo('(l. TbC' Ke[\·in Club gi\·es 
1tI1 opportunity for the differellt fHcult), members 
llnd fl1milit's to !lwct, nIHl a homelike ntlllosphcrc 
!)I·C'nlils. 1~'l'i(>lHlf' are alwuys welcorue Ilnd muny 
visitOi's urC' Jll'f'st'nl Ilt <'nH1' meeting. 
At t.'llcb	 meeting lhe club is entertainpd by S01l1(' 
OIlC of its mcmbC'rs neting 118 host or hostessJ and 
nnothl'r member presents!l papPI', tl1tk, or musical 
selection for tll(' bellcfit Hnd plellSllre of those 
))I"e5('II1. )Illny or tlt(> papers and discussions have 
showlI 11 \"('1")" eO!lsid<.'rnble amount of pl'eparation 
and all ha\,{' h('f>n w('11 wOJ-th while. 
'J'lH.' topics or LlH'sc pupers <:0\,<.'1' lin('s of learn­
ing' lind innstigulion, history, lif('l'llture, art and 
SCif:'lH;{,.F'I·OlU rarmin~ to fossils, stories to stores, 
lJ,lillt pots to puhlic ll.fT.llil'S, the glllclX~' of talent 
displlly<'u is \\,ol·th t·oming II long wny to heal'. 
1'IH' social cQlllmitt(·c, with :\fiss 11. K. Hartzell 
us dUlil·nmn, plmllll'u !'I<"veral ,·t'r)' enjoyable cven­
ings ('utirp]y soeiul, such as theah'r parties, birth­
tiny ~ul'J)l·is<.'s, picnic (',,('uings and other stunts. 
'rh(, oll'ic('rs elected l\ll' this yell I' were: 
jliss AI. 11. Chase . _Prcsident 
).[1'. P. A. Gn'I'IHlmy(,l". \Yic(,·Pn'sidcnt 
)[r. \Vill L. Brown. . Secretary 
]j was not neC(~Ssllr)' for the c:lub to have a 
t1·CHf'UI"('r becuuse there arl' no funds to hlUldlc nor 
bills to be paid by the club as a whole. 
THE PROGRAM FOR THE YEAR 1917-18 
Date. Entertainment, Host. 
Oct. 17, 19J7-CIHlYou party '1'he Club 
Oct. 31, 1917-Dimnonds-W. L. Bl'o\\'u 
_ i\1 iss Chasp. 
No,'. 1:~, 1917-Book Hcvie\\'"-1Uss Wbiting 
.................................. , :\Iiss W'hiting 
Dec. -t-, J917-rrhe Geography and Gf'olog~f of 
San Luis Obispo and Vicinity - P. A. 
Grcenulllycr _ :\Jiss \Villiums 
Dec. 18, 1917-The Short Stor)' as a Literary 
~"'orm-\V. E. St. ,Tohn .:'tIiss llal'tzcll 
Jan. JO, 191 R('eitntion Part)· - Everyone 
. :Miss Hoover 
Jan. 24, 19J8-AllWI·i<:1I1l Sculptors rlild rrhcil' 
Wo,·k-:\Iiss Willinms.. ~lajor and )Lrs. Ra~· 
Feb. 5, 1915-Pl'oblellls of Street Lighting-
A. R. Redmnn :\Liss Nichols 
F(>b. 19, 1918-A Stunt Pudy-Entire Club 
. Miss Hums(')' uncl )11'. Greennmyer 
:\Ior. 1:3, 1918-Lil'1' lIlId L\ctivities of lIenry 
rIH~'-Mr. ('urus A. R. Redmnn 
?lIar. 26; 191H-Sol1w "'HI' Qllestiolls-Beforp 
!l1H1 AJter-)llljOl· Roy _ W·. L. Brown 
April 16, 1918-'1'h(> Dcath Trap of the Ag('s, 
or the l"ossils of Ln Bre8, Southl'rn Ca1­
ifornin-~li8s Hartzell ... _..... .'\'. E. Be .John 
April ao. 1918-)[od(,1"11 Instrumentation-D. 
W. SchlosS(,l' E. O. Doxsee 
),[ll.y 17, 1918 - J ristol·ienl Dc\'elop1Uf?nt. of 
:\Iilit:lry Organizatiolls 1.lr. Figge 
Jl1ll(' -1-, 1918 ' )ofr.Heald 
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SCHOOL NOTES
 
School opt-ned ~ll'll'1ll1)t'r 1{lh. with till' mmnl 
n~rdnnt ntm()~"IH'rt:, nod the cu::;tomnry llg'gn'ga­
tion of old tina·r.:-. &'n-fullww "mut'" IllUW' Ih~·ir 
8pp~nrnnc4.,--E<\rl ()UXS('(', .Jamb S,mndt·n.. 0('(1. 
A. Todd. W. E. ~t. John. A. R ){(·(hUlln. )liss 
Hoo\'er lind ,)lis::; Humsl·Y. ).11'. Carus, U1'l('f un 
absence of fI yenr, n>turllt'd to n:!)UllU' hili oil! du­
ties. 
The Freshmall gids were told about fl w('l'k lIf­
tCl' school startNI to ('()lll(' to school tht' Il(.'xt dlly 
with th<'il' hllir in tW('l1t~'-OJ](' bnlid~. W1wI1 it 
was found thnt the ordl'rs lmd not bN'1l Ohi'y(lll, 
the upper-class girls Msisti..·d them in doing th(> 
braiding in ordt'f lhut tlwy might tllllU'llr in 
clnssE"s with It fittinK hnir-drf:ss. 
On till' morning of &'plembcr 2Uth ).Illjor 
Gt'OrgE' Hny fOMlwd Iht, lultt<1lion into two ('om­
panit>s, ap})()inu'd otTi('('r!'i for (,llch, llnd ill~tru('­
tion in military tacticlS began. The followin", Oily, 
the bnttnlion marclwo into town and fornwd II 
guard in bonor of thl' dt.'pnrting draftt.'d nWIl. 
• 
October 1st mnrkNI til(' beginning of till' nth~ 
letic )'cnr for Poly. On that date Captllin "In­
dian Hodg('s call('d his wn1'l"iors tog(,tlu'r llud the 
pigskin made its ltJlPt'lII'lIIlC('. 
Miss Helen Palmer, U [orlller Polyite, spent the 
first two w('('ks of S('lltNubC'r with us, !WfOI'C' INl\"­
jng for Sll1l Jose, w!lpn' slIP is llttcndiug l'Ichool. 
Our old school-matt" .Jmwphiu(' TOlllllssini. hns 
been alt('nding IIeald's Business Coll('Ke this last 
year, 
The Polygram, our bi-monthly school paper, 
ronde its first appearanc(' on October Ii, 
In early XO\'E'mb('r, ~Ii!:':-; ChasE' surpri!i('d u~ nil 
b)' purchllsing II bnmd m'w "Hlmry," which 
caused a nlRh for accid(,llt policieR, 
Behold, on 8110t1lr1' fll.lfW you will S(lC uTIH' 
llungry Four, JI A peculiul" title fol' such a hl1~ky 
appellril1g qUl:wt(,ttl', but thrl"(\by hangs a tult.'. 
Shortly Ilftrl" Thnnk!ig'iYing tbese fOUl" fdlows 
conquPl'c<l til(' heights of Sun Luis 1l10Unbtill ll11d 
saw, laid out brfol"(, Uwil' eyrs, )[orro Buy (!$(\('IH­
illgly quitp n('ur, you know), As this distllnc(' IIp­
peared to he so short tbey started to wulk t1H'ro 
with a nit"t' cool dip n:-; tnt' in~pirlltion lind KOHL 
Tllt'y lilt' t11l'ir lunch nbout 11 ;;{U. llIal frnm th('n 
on 'tWll:' milk UIlO hOIlf>", rt'll(>hin1{ tlw btl," at 
4::?O, Lllh'r swnmJl~. c1l't,jl cr(>t.·h lind !'aKl'h"'u~h 
cHu!'t'1:l clilTicultiN. nnd withal ('lIlllt' thl' JlUU!...~ of 
hUIlI{('r. Th' :-;wim WllS fOl"~ott('n lIIal tllt'y hunt­
(od II !"lUldl hOU!'I' fur lO .. .b:ntll Hittl Pi('," 'J'he 
Gibloon runch furni:-llu'tl fUI>1 for tllt·ir tin>d hOtlit's 
and th(')' 1't'1'illlUNI t111'ir mnreh to til(' dorm" Hrriv­
in,!{ lhl'l"l' lit !):15 that t"·t>ninl{. 
This is but II hri(·f n'vi('w of t1H'ir joul"lwy. Iml"l'­
Iy nwntiollinK t1wir wl'nl"iucss, i-lOl'(' 1'('l't, untold 
sufT('rinl{s and tll(, llllc4.'l"tninly of t1wi,' ,'('tunl. [t 
Ul(>l·J;'I\· 8('t~ fOl'th tin' l'I'IlS0n of t1Wil' tiUl' /lnl! wll\' 
this I~! il'i I1I10w('d to hi' ShOWll, . 
1<\\"(> wlllhd forty mil(.s and 1'III)('t 011 il." 
Dl'('('mhl'l' 8th mnrkl'(l thr fil':;! of n ~wri4.'~ of 
prnetici' hikf:>s ",11<'11 th4." b<\ttalioll 1l111r('lw<1 to til(' 
~all Luis 1I0t Sulphul" Sprill~. .'-!thoug-It SOIU(' 
W('I"(' II hit foobiore lind weIll''\"" Uw,' 1·,'iUCl'(l tl1l'il" 
plNlsul"r III till' outin~. t':-;pf'(,illll y illl' hnth which 
they w('r(' llble to tnk(" 
Df'C('lllb(>r 19th wus tbp occnRion of n n'nl nth~ 
letic fll'!i(\mhly, At this timl: til(' foolhnll men n'­
cl'in'd t1ll'il' I'l'\\'lll"d~, tlm>t.' sturs und tt'll blocks 
bein~ awnrd(>d. 
D(,ct'mber 21st the regular Christmas "uclltion 
began, l'chool r('OIX"uing on January 7th. 
'fhe WI'('k of .Junuury 28th-February 1st ruuiwd 
I.l grt.'nl d4.'lll of cramming and 111l'lltll! 4.'ITort, as it 
lim'ked tll(' ('I\d of the first ::wlUestl'I' ulld final ('x­
amilHltiollR, 
A.t n "('1')' putriotic nss4."mhly lwhl on b'(,brullry 
13th tbr sen"ice Rug was prp:-;putl'(l to till' school. 
Polr wa~ honored ml\.lly tim('8 during th4.' yeur 
by h(>ing "i~it(>d 1I0t only by l'iom(' of tlU' l'itUd4.'lItR, 
but abo b~" s(>\"('r81 of the prof(·ssoni of tlw ~an 
Luis IIi~h &hool. 
• 
~fi!'iS Iloon'r unci til(' S4.'nior g-irls slwnt OIH' Rat­
urdu)" llfh'rnooll in Atascadero, TIl(' pUl'pOS(' of 
thr trill wns to study the plans of tilt' IH'W homes 
being cOllstl'llctrd in that colony. 
)Iiss Ellt'll Rhodo undrr\\'cnt 1II1 OrWl"atioll fol' 
llppf'udicitis just lwl'on:.' Christllul!'. Althollg'h lit 
one lim(' h('1' condition wus s(,l'iou~, W(' lin' KInd to 
say she is now about and as linly ll!'i ("·t'l". ~Ii:,l'i 
Rbodn. ho\\"(\\,er. resiJ.,'1led h('r position 011 the of. 
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fic(' forcf' (lllrly in .F'ehrUllJ"~~, und is now l'(>sidill~ 
at hpJ" hOIllt' in Ouklllnd. 
:\Iif.;f.; )llli!o\ip IIUK~l1n!. who atlt'ndN! Poly two 
Y(lnl~ IIKO, is t<'nchill~ f;.chool in RUFlkntcllt.'wun. 
• 
TIl(> lIomwholc.l Arts ]),'pnrtment rN'(lntlr ()I'~ 
fltn'<l n ('oun:;(' in tooking and !o\('n-iuf{ to tilt' hldi('~ 
of till' lown. TIlt' c1n~~,'s wt'r(l h(>ld on "-(1(1111';';­
dn~' nftcnwon nnd w('rl' quilt' welllltt(>luh·d. 
""Ill' S!l\"inl--'1i nnd thrift f.;tnmp:s w('n' Jlurl'hn~l·d 
by tht· ~lon' Ilncl II K'r('8t {llulIltity WNt' ;o;old, nnl' 
thouf;.llud IhnO(' hundr(od and forty-,..ix dollan. 1)(" 
ing rt.'ll)iwd from tbl'm by )lny 15th. 
• 
Bn"(llulll pructi('(· undt'r tbe dirt·clion of ('on<.'h 
Schlo~,,('r and ('uptnin .\. P. Brown bcgnn in l'llr" 
nest on ~larch 26th. 
• 
The week of :\larch 28tb-April 9th gan' ~t'n'rul 
wood$llU'n 1\ chanct' 10 ('Iljoy 11l('Il1!wln's in Cillllp­
ing, U~ it WllS thr wl'pk of ~Jlring nl(,lltioH. 
• 
Thr .\IllU))Qlli Cluh ll1l'l April :2:Jrd for til(' pllr­
,.IOS(' of di~cussillg WllyS in which 10 rHi:'t· mUltt-y 
for thp Bl'lgian r{·li(·f fund. Tht:'y luul pn'"iollsly 
rnif;.(·d h,lt dollan:; by Mkiug" cun- of (')Iildrt'n, 
wur-:hing, rooking lil'uls. ('tr., Hnll d{'cidt'd tu lI~e 
this JUC)JH')" in purc1UlFlillK cloth of which 11) mnh 
rcli(·r ~armcnts; k('('I,in~ uJI nt tht" ~:lml' tinw t1wir 
pn·dolls work. 
bin Bur~e paid u~ 8 "l'ry plpllSl:111l "1 ..\1 of n 
w(>('k durin~ 01('1nttl'r part of ~\Jtril. RII(' is li"inK 
in Soan Dic'KOt wben' bpr bu!"hand i~ st:ttimwd. 
TIH' lll)ull~t'rou!' Six ,. w(;'rt' gtwst~ of Dum JIIlII 
~Inry :\It·hlschnu :It Uu-ir homt' in ~ip(lmn OIlP 
(lny durinJ( till' spring n\(.'ation. 
~lr~. R<,y'lS si"ll'r hm. bt'l'll with h!'1" sim'(' the 
'H'f'k '·Rcution. )Ir~. Smith phlllS on !'tlnyillg lU'n' 
until tbt! c1Otil' of tht' ~chool y(·ur. 
~l 
Fly Trap? 
:'Iinjol' Hay Your mouth is 0IH:n tll<'n', HOllS­
1011. 
Iloll:-iloll kilo\\" it. I IlIWIll'd it m)"!wlf. 
Invitations Never Cease. 
Wonl \\" PH' do yuu lin'! 
Sh·il1l'r-A!'I"()"'~ till' tn·(·k. Drop in SOIlH' Hillf'. 
Weather Prophet. 
St<>bbills Hay, wlwt i~ tlll'llllt by bN1StJy weath 
cd 
DIl,l(o .J()(L I J.,.'1I('!'l!-i Ihllt ':-; \\"11"'11 it rains ClltS lind 
dO.i'R. 
PmI'. ('1l1'1I~ HhOtla. ll,lIll(' !'('\'('!l 
I1mls. 
Hhodll !-;ix liollR HillIn tig'f"" 
tropi<:H1 11Il1­
P"of('Slo;or (:n'l'lllllllyl'l' (llRiihmiu,l( l(·ssou) 
~111 with Jig-btuin/.{ lIucI KO 10 Ihundt:'r. 
-B('­
Why Not? 
.JllIw..-),,;iml'ly hlltlll' in In!('llIll pnwd(·r. I lo\"(' 
it. 
PURfoi ~ort of dry cll·lllling'. (>h! 
Problem for Miss Hoover. 
Tubl'!' ""hnt 11u ('nnllihal hNtd-hunlt·r... till 
with Ill(' IWllds wtWIt t1l4')" g'f't t1lf'm! 
Prof. Brow-n )Ink<' nl)()flll' snufJ, of <.'our.--f'. 
Safety First. 
lI11IRh'lld (pllintiul{ 1\ tahlt" in Cnrp.)-lln .> put 
two eonts on this already. 
Mr. Todd-It's about timf' you were puttin~ 
som(> pnntR on the legs. 
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Sad, But True. 
Pu"s­ llwn'r ~lly all l think. 
111'11'11 Ot'l't you must think .1I1 lI\\"rul lot. 
The •I Dorm Guys' " Golden Rule 
Do unto otlu'n.i as '-on would bt" dOI1C' In>-but 
do i1 Iil'''l,' . 
Or a Little Bear, 
),1 i"s Ilonn'" Wht'll i:; u bab~' lIot u baby' 
),llIjOl'Rlt)' -A.v(·r 
)'liJo;H UOCl\'('I' W1I('1l it's II liW(, cross, 
Camouflage, 
LittlC' ~rnills of powder, 
I.itth· drollH of pUllll, 
),[ukP till' littl(· hOUle-Iy !{irl 
Look lih whnt she ain't. 
Wanted Petting. 
Stnlllg'(' Chi<:hn (to Dolch at thf> , prings)-I 
jUHt udon' li,"\, sloek. 
Hl)(l~t,,, (ju;;t C.'omin~ up}-Doll't you think I'm 
II littlt· IHlUr..l'! 
Who Did the Batting? 
Brnuj.{hton Whut t~ thut roorinK n()i~e o.-er 
tlll'n' ! 
BH\'4'(,,--A hltwl ganlt', [g11e..s. 
Why So Certain? 
.JuIII'--l dn'amt T WRS in ht'RHn lalit ni!{ht. 
Pu s- Did you s{'(> rot> there' 
,JUnt'--YC'~, that's how I knew I was only 
clrf'llming. 
rr Four 00 DS 1" [ NOS. 
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Break His Face,
 
I>:ll{O .101'--18 thi~ U :"i('(:ond Iwud store'
 
('1('1'1\"- Y(,s, sir.
 
I)Hl{O- \\'1'11. L"':lilt I}IlI' I'm' 11l~' watch.
 
What Did Sherman Say? 
W1Ull un' yUH knittill~. my I,rt'tt~· mnid f­
RIll' I'urh·tl ~lI1d li"oppt'd a stitch. 
A .s\\'I'at('I· or II lSlI<:k, 1:'111' ~8id, 
But <1!1I'II(·(1 if Lkilo\\' which. 
How Does He Know? 
11001g'I's- 1)0 you kilo\\' how to make a Cl~llr 
lil{ht(>r! 
PNCY- Xo, how! 
H. U. II. Bill' otT tilt, t"nd. you bOlle. 
No, She's To Be Hung. 
.\Ia.jor Huy-ll:wt' in tlU' pllpel'S that ---­
hils h(,{,11 HcquittNI. 
'}('11l1y- What Wlls Il.1e sel\tNlcl', (It'alh! 
He Ought to Know. 
HkinllY­ Why i~ g't'ttill~ up at ;) n. Ill. likP a 
pig's taiI1 
Slewnrt ('tlll't pron' it by 1lIt,'. Whyf 
Rkinny BN'llUSt' its twil'1y. 
Thill~ lH'n'r ~I-'('Il nrouud tilt' Dom): 
Ontham Rott dH'willK gum. 
Benrd lnkiult 11 :-.ho\\'f'r. 
!'lurplulS (·tHih. 
A fdln\\' elrpsst'd in his own t'iOtlW5. 
Dol<.'h, 011 HUlltlays. 
We Wonder Why. 
.Josh r;d. IIpy Rho!'ty. TI·1l me SOIllt.' f;tood 
jokt.'s, will you! 
Shorty---..,",url'. Xuw! 
.Josh Ed. YI'It. I "'nnt 'l'lll for tht, JournaL 
SbOl'ly Oli, I dOll't know uny. 
Rejected for Poor Eyesight. 
Boa-'I'II/It WllS SOHlI' dallw w(' SllW at Pi!'l!lw 
yt'o;:tt.'rdlly. t'h. Pe-t('! 
Pc'tt'--"'hicb 01lC'! 
Bott-1'lw on" in til(' I{rtl('U tlress. 
P<,tt>-I)Oll't 1't'llwlnht'I' hef. 
Bott-Oll, yC's, you do. Rlil' had on grny spnts 
l\Ial Krny stockin~"S. 
Pt,te--()h, yd1! Sonw d<lllle is right. 
Just As Well. 
Father-Can't you cut down your school ex­
penses! 
801l-I might gl.'t nlong without ouy books. 
Those Fellows Grow in Maine. 
Saulldt.'rs-Xnme II pint' thnt hns 10111'. shnrp 
UI't't!lt's. 
BlI(·h.-.A porcupilll', 
Quite True! 
FI't':-hlllHll-\\'h:' i" it thut wlwll L stnud em Ill\' 
hc'mlnl! Illy blood rul:iIH'.... to Illy hC'ltll, but ",lwo'l 
stllllt! nil my ft·(,t it dOl'sll't ru;.;h to 111\' fel't! 
kt'niur· You I' feet lIn'fl't empty.. 
We All Would. 
Ht. ,JUhll' WIUll is tlw lHl'lminK of deyolnf 
'I'uh'y-To full buck upon. 
Rl. .Juhn BJ'(lwn, U,,(' dl'\'o!n' in 1I !'t'uH'IlC(', 
I)llj.{u--!'d hutto to IUI\'" Fut Ifolh~t':o; dt"'oh'e 
UI)(1I1 111('. 
I Should Say So! 
Burr 'ny, Percy, whut are you going to do 
aHt'l' ye)ll l{rnduatt> f 
P. Y. P.-l'\'(· got n job with til(' ~t'lb-"'loto cir. 
('us. 
HlIlT You hun'! What arC' you f;toing to do, 
watl')' tilt' t'll'phllllls! 
P. Y. P.-~o, sir-PI'; I'm g-oing' to lit' It dwarf. 
R1lI'1'-\rhr, you big- "soo!" If Humlll\' told 
nw thnt I mig-ht bcli('\'(' him. Bulu big gt;y like 
you to ht· n dwul'f-huh! 
P. Y. 1'.-1 'II bt, thl' hij.{~l'~t dWllrf in cupti\·ity. 
Definitions of Some Common Terms. 
Cut: Obeying u dl'sin' to bt' l·lst'wllcre. 
Ditch: Au imipiration with 11 lllotiVt'. 
Fro8h: rfhllt whut looks lik(! whnl it ilIn. 
Dl'llwl'it: A method of obtnining free lubor. 
A. "'. O. L.: Absent withoul h'l\ve.
 
Soph: IT llod knows it.
 
('nn: ..::\. journey hOllll'wnrd.
 
.Junior: &rdt·ring on tlw wise.
 
rm'xcl1lSed lIbseoc(': Two of tlwm l'fJUn.l u can,
 
A lIi~h ~Iuck Amuck: A senior cnught stall.
 
in~. 
And a Typewriter. 
Cu~tonwl'-Ha\'eyou any addinK machinl'~T 
Cl('rk-Xo, but we hun four C'ounters. 
Waterproof? 
Kuthcrine--'Why do you cnll your little white 
pi~ "Tllkt" " . 
Bc'ard-B('cause he's ulways running from the 
]len. 
~Ir. ('artis-In which of bis butUt'S was Rich­
ard 111 killed' 
(j('l'trude Duy-[ think it wos his last. 
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Si. Si. 
Frosh-I'm doing my b('8t to ~wt ahend. 
Sopb-"'eIl, goodness knows yon need one. 
An Old One 
Teacher-A fool cun <\sk man· qU('f:;tiOllS than a 
wise man can nnswcl·. 
Yictim-'Ihnt's why $0 lll<Ul~' of us flunk. 
Burr-~Iay 1 call this cH'nillg!
 
M, B.-Oertainly,
 
Burr-At whnt time!
 
},L R-\\'cll, futhe'!' tunlS onl tilt' lights Ht It'n,
 
Burr-Fine; 1'111)(' therl' promptly at tl'n.
 
We Ask You.
 
If you don't 1'('(·1 jUfit l'igolJ t,
 
If you ca.n't 51(;'('1' at nij.{ht.
 
If you mOlln Hlld sig-h,
 
If your throllt is dl'y,
 
If you cnn 't SIllOkP or drink,
 
If your grub t<lstt·s likl' illk,
 
If YOUI' h(>I,ll't dell'sn't Iwut.
 
If you '\'E;' got cold t'l't·t,
 
If your hend's iUIl whirl,
 
WRY DOK'T YOl- "'\[{Ii)" Tin; <:IRI.!
 
Music, As Advertised. 
"Home, SWt:'<'t 1I0tlW" in A flat. 
{ll'm COIll iJl~ IIOIlW" ill ;i pll I'ts, 
"I Am Truly Youn;" 1'01' lOe, 
"The)"rc \\'('Hdll~ '!'lwlll lIig-he·]' in 1I11 wllii ," 
by request. 
Is It So? 
Pr(·~hlll(,ll nff' ~TPj'll, 
~!'nion:; <lrt' gray, 
'Tis simply gr{'('l1 g"1'<lflS 
rl'lIrtled inio hay, 
Recipe for Flunks, 
Take a string or bllllT:-, stil' ill a pound of thi,1 
excuses, ndd It f('w class stalls, sirt in 1111 On'r­
abundance of nthll'lie l'lllhusi<l"m, 1111\'01' with 
moonshine <,·I.lUghi on sl'nrnl ni~hj ~11'()lls. t1H'1l 
stuff with one night's cl'<llullIing Hud I"<.'I'V(' at I'ul! 
of t~t'm 
We'll All Look. 
Prof. Brown (ill fourth JlPriod gC'ometI'Y)­
'Miss BanwbC'I'g-. will you pll!Ill'1(' "tpp to fl1!' sidl' 
so that we Jl1l1y gel a hPU<"I' ,'il"" of :"out' n~ul'e! 
And a $1,000,000 Look. 
Harold (calling on IIilz('l): TTang thel't', you 
$10 hat; sit th('n', yon $3 rubhpl's; stand thrrl', 
you $50 cane, Ilnd hnnA' ther!'. you $100 overcoat. 
Ullu·1 (on gl\'lllg 1I111'oid a chnir)- ~it there, 
~-L'll 2-ccnt fvoL 
Don't You Believe It? 
Colon('1 Hy<!t'I'-Yoti a1'1' millci' in dUIIg-('1' since 
they llrc shooting all till' rilll! I'all~l' on SllLurdllys, 
lUI'll'( VOll! 
Spen'c('-Oh, no, I'\'(' got <l nic(' llHl'l' Illacc just 
in back of the bull '5-1')'('. 
Why Not a Thresher? 
Hnlstclld-'Yhy is <l l<'llthl'r in 1'1'0111 of ller 
class lih 8 FOl'd ~ 
Tllht'I'-1 '11 bite, Why r 
Hnlstt>ntl-Bt'cHtlS(' :;hl"8 11 cnlllk 111 fl'ont of l.1 
bl1llcll of nuts. 
IJoc1!'I-How do you sll('lI 'spirits!'
 
1IOrlg!'!S-".-h-i-s-k-p-y .
 
A TALE OF NINE PERIODS 
\rhl'l1 first I CtUllt' 10 Poly school 
),11', Todd thOll~ht I wm; iI fool. 
And Fig-g(' thou~ht, "You'r!' Hwl'lll t:;low," 
\rhilc Cnp Stewart says, .. ~O\\. tlo this !io." 
Lif'llt('Il11nl Duds SH)'S, "jljl.lsy tll(· ...·." 
~luzzy ,n'nt 111' in till' air. 
Aft(ll' tlHlt WI' "'('l1t to ('at 
Oee! hut that WIIS sun' SOlllt' tl·PIlt. 
Then r had 80m!' ('al'p <11\(1 lJOI"t. 
,~lld FhlUlHl('rs saYH, "\'OU'I'(' quitt' !'Olllt' spol't." 
Thllt cnds my I1rst tillY at school. 
But I qui(·kly It'anll'd I 11111 110 fool. 
II F'1\'1'" III) IH: I~~S. '21. 
A PEST. 
T tlll'1led llnd turnN! on Illy pillow, 
I l'oll(,d fl'olll side' to sidt·: 
)'Iy bOlws wprJ:' SOl'{' Hud H('hill~; 
'1'0 sl('('IJ in "/lin I tri(·d. 
I'd dOll!' no n('('ds of hOlTol'. 
Life's path to mt' was fnil'; 
YC't one dnrk spot ~o tiny, 
1 knew full ,n,1I 'twas th<.'I'{', 
I mlll'hd tilt' houl' of midnil-('hL 
I hl'urd 11.1(' slI'ok!> of 0111'; 
And ('nr)' hour thilt ful1owl'll, 
CnW the risill~ HUll. 
"Why- such n night of t{'ITOl'S? 
Why such distr('ss to me ~ 
I'll t('11 )'ou-[ must ",hisp('r, 
It was 11 little flea. 
FLOrO :MAXKIXS, '20. 
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ODE 
To the Polytechnic River 
Db, pcerll's~, f'Nlrlloss flowiug' 1'1\'(,1', 
Gliding 'twixt thy bllnk:s so rank 
"'itb o'l'rhullK shrubs lind Heut~ Sl't'"nt 
From o\·('rflowiu~ !i1'PUC tank. 
Oh, purlill~, C'urlillK twiRtill.l{ l'ounw: 
Thy straight, confiJwd, now widpning, ~tool!'{ 
To form, IH'rhn"",,, n I{rt·t'n :-pot: tllt'n' 
llosquitol's bn'(·(1 amon~ thy pool!:'. 
Db, gentle, s('ntiull'utal ~tr('lII11, 
Thy bubbliu~ wah'rs :-;oftl~· croon 
Beneath thl' bridl{(' so nl'Uy plllet·t!. 
\\~h('re lo\"t'siek youth is wont to "'I>oon. 
Oh dashiug, slllashin~, sl·t·thinK flood 
How many thin~~ thy torn'nb yil'ld! 
Thy tide", hrinK tous of Yl·1l0W ('IllY 
To eonr UI' our footbnl! fil'id. 
Oh, falliul!. crl1\\'lin~, chnn~iug flow, 
Thy eulo~i(·,... IfNII', llr(' bosh. 
Your soh' ,·irltH'. you ofTl'r us
 
A cOIl\"enil'nt plact' to duck t 11(' ~"rosh.
 
HAROLD RTE\\'AHT, 'lR 
A SENIOR'S FAREWELL. 
\r1wn H F'r('~llInHu finn, I l'111ll1' tn !,dlO()I, 
L Sl'l' it 1I0W, J WHS II fool. 
.\nl! WIH.'lI n Hoph~~ I hl'('nuw, 
L l'rlIl'kt'd my dllllll' ill il fnnthull J.(lllll('. 
Tlll'lI throuKh till' ,Junior clllSS I skillllll\'d 
And hl':'clllW a Spuior with Ii lilt' ulidimuU'd. 
Xuw it's 110 flOrl" Eng'li~h or 'lath. for 1111': 
Xo more RpnnifOh or hi!'tor~. 
f'or four lon.tC yNlni Illy l"tlHli(,~ ['n' l'ramuwd, 
.\l1d j'm throu,tell lit lm-t! \\'('11 I'll bt-­
1.Al"HE);(,~; IlllOIlA. '~1. 
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ALUMNI. 
TIl(' AJulIlui dt'I'Urtllll'1l1 of the l!l17 Journal 
puhlisht'd liS eOIllIJ)(·tt' a list of the grnduateH lind 
t11(·il' occuplltiollS us Will:! possibh.>. "'uny of tilt' 
Alullllli mil' thi~ c1t'pnrtull'nt to k(·l.'(l in touch with 
t1H'ir (01'111('" c1il};~Hllltt·~, und nUlIly of thl>m, (>~pe­
dully til(> youn/.( nwn who lIr(' in the army, han;, 
inrol"Ult~d till' 8ehool of tht'ir (')ulI1g(' of 8ddr{'~s 
;]Jul oecllJllltioll. 'I'hl' dppnrlllwnl is 1l1wuys Kind 
to IIl'1Ir frolll 1111)" (onlli'l" Pol\- sludt'1l1s. ~Iullv 
lE"Ht"'!' from th(' young IIlt'li in tilt' nrmy hu\"(' ht'(';l 
puhli!';hp<l ill tilt' "Polygram." 
Wl' tir(1 Khld tluH ~o mnny uf the Alumni mt'lU4 
bC'rs !Still hnn> Poly school spirit and bhow it hy 
suhscribillK for tlw JOlll'lwl, thus helping' tll(.' stul! 
to get out n bett<'r .fourt1l11. 
'I'h<.> mo~t up-t().(lnte ft'cord of the ,l{raduates of 
Poly thm could lit' obtaiul>d will follow. It is 
hOIl('d that the Alumni will k(·!·p in b('lter touch 
with tl1(' !oil'hool in futur{' and I(·t tl1(' studt'nts 
know (if till' many pl'obll'IlHi which would be lik('ly 
to confront them wll(,11 th!'y gel out in the coM 
·wor1d. 
Class of 1906. 
Hl'rb<'rt H. Cox, :'If.; Pl1Cific Light nnd Powpr 
Co., T.JOs AUJ.('llles. 
l.illiull B. F'ox, Ir. A.; llt bOIlll', Pomolla, Culif. 
In'Ill' RiJ.{llt'tli, If. A. (:\[1'6. A. F. Parsolls. Jr.); 
1~.31 '","(>st 11th ~tl'('t·I. Ri\'('rside, Calif. 
If. t<'!oyd Tout, .\.; in cIUlr~(' of Visalia Hi~h 
Sehool ..:\g"l'icullural ()('Il11rtnwnl, Visalia, Calif. 
C'llth('rilw rrwolllhly, IL A.; nil'S. Lorenzo 
ITulllploll), ~'ul1<')'loll, Calif. 
Oustan' '\"lId(', )1.; ~ltplt·s, C'nlif. 
TIl'lIry WndE;>, A.; with nlioll • ugar Co.; 8t't­
t(ll·fi\·in. C'nlif. 
Class of 1907. 
}~st('l' Rillg~illi, H. A.: n Red Cross nurs<, 011 
battlt·ship. 
Fruncis D. Buck, A.; rnllehin~ at Ripon, Calif. 
('Inra Oodge, If. A. pin•. G('Org(' Rings); 26S3 
Lool-lllloJ'(' st"eN, Los AIl~ell'S, Culif. 
1:~Ij'r(>t1 "'. Mios!o;i, lIL; l'lulching lit &UllU Clul'u, 
CailL 
AUllil' 8dllliH1pr, 11..d. ()Irl'i. Ralph (jal'diner): 
]25 EdinhurJ.(' l')trl't·t, San r'ranci:-ico, CuI. 
EUKl')1l' Steinbt'ck, :'II.; nddn's13 unknown. 
Albt·,·tu Htl'ingnpld, II. A.; I(,llchin~ nt Corning, 
Cal. 
HuntE'r f.;trin/{ij(lld, .\..; addn>"'R unknown. 
Elln L. THuneI'. H. A.; run<.'lliul{ 1ml)t·rial '~81­
ley. ('nl. 
:\Iyron ~1. TholllIlS, A.; rlillchillg lit Hin'rlSidl', 
Cnl. 
Jl'lllllll' A. Tout, if. A.; nddr('l'is unknown. 
Gl'orgt. \\" .,ril!'ion, )1 1; [nll'l'Il8tional Corre· 
spollc!t'nl'(' School, Bahn-fh·ld, CIlI. 
Gur 10'. \\'ordl'n, .\1.; I'lIllchiug lit Shullllon. CuI. 
Class of 1908. 
Ida M. Bachmlll1, 11. A. plr!'!..John AdaI1lR); 
addrl'!'ls unknown. 
E. 1'';nrl Camplwll, A..; orang(' ."I'ow(>r, OranK<', 
Cal. 
:\Illl'y f:1'. CJll'du, If. A.j tt·aching in Runta Bill'· 
bartl. 
Erill'st W. Curtis, .8..; ~o\'ernmf'nt s('I'\'ice, It'81­
Ion. Xp\·udu. 
Alfn·tJ C. Dixon, AI; instructor nt Rtltt(· Farm, 
Da\'is, Cal. 
'·lllt·lltirw I)I'0tl~lIrd, ~l.; in military sC'rvic(" of 
e. S. 
Ruth Yould, H. A.. (~rrs. H. O. Perry); Fellows, 
Cal. 
An'ry B. Kenllooy, A.; home addr~s, Camp­
bell, ('"I. 
l~lizo Kondo, A.; address unknown. 
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Roy A.. Luclu'~sn, A1 i died ~-'ebruary 17. nn:t 
Bt.ornard E. :\1 iO~Ri, :\1. j ranching at Slln I.uis 
Obispo, Cal. 
Bal'l D. Pierce', Al; 4467 Xew JPr8('Y ~trt't't. Sun 
Diego, Cal. 
Ut>uben L. &>bnstinn, :\1.; hODit' addn'!'s, R('rh, 
h:'y, Cal.; in milit<\ry !«'r\'iCf' of the l'. S. 
Clara Strin~f1<.ld. H. A. Plrs. ~lllrion Hicf-): 
Santa lIaria, en!. 
Class of 1909. 
John J. AdulllS, :\1.; ill military :wrvit,t· of t·. S. 
Isunejiro .::.\shidu, A.; r('I'0rh·l! f<1nnin~ in AI" 
izona. 
Kenneth Beck, A.; with Stilt£' Highwlt~' ('om. 
mis~ion; hOI1l(" Chualar, ('HI. 
OlinI' X. Boone, .\1.; ']'rm'C'I', en!.; in militar)' 
sen'ice. 
Alonzo R. l'll!'l'llnZll, :\1.; llddrel;s unknown. 
In'iog F. Om'is, A.; ~ICSil GrandC', Cnl. 
EU~eD(' }-'t,il<h,t'. :\1.: with rnion lrun ,,"ol'h. 
826· Twentieth 8tr('N. ()ukIIlUd, Cal. 
AIl1H'lte G. Oirllrci. n. ~\..; tcnchin~. 
Ru<.'hael Gould, lI. A.: '\'orkin~ at pO!o;lnfTi("(', 
San Lui~ Obispo. 
Hazel .\L Griffith. JI. A.; addrhis unknown. 
HnrH'y I. Hnll, A.; nddress unJalown. 
Gl'Orge C. HOI'kins. :\1.; 177 Fairol\ks sln·(·t. 
an Frllut'is<.'o, Cnl. 
Pc·ter Knudson. .\L; ~arag'e bu~incf.;s, l.t)~ Bun­
as, en!. 
)(il1uie n. Lomnx, If. A.; tenchingo, Sun Luis 
Obispo. CHI. 
J. Lee :.\lcOow<.'II, A,; I...indsey, Cal. 
Flossi<.' ~1. MutOBic, If. A.j tit IIOIlW, SUIl LuiB 
Obispo, CHI. 
Elmer II. :.\lurphy, A.; with Pinnl ()onw, Bl'tter· 
avia, Cal. 
Attilio Pl'zzoni . .d.; 306 S, 14th street. Ran .Jose, 
Cal. 
Rarhat.l K Ralll11!~,(,. II. A.; at bOllw 760 TWf·n· 
tietlt stTeet. 'an Dit,~o, Ca1. 
Arthur Saut'r. ~I.: in military se-n-i('('; hout<' lld· 
dreRS Sauer's stor(', San Luis Obispo. 
Ralph Sho(·mnker. A.; orange growl'!". Pomonn. 
Cal. 
Allen E. StOtH'. :.\1.; Los Angelt:'8. 
GMrg<, A_ Tilton, Jr., )L; with county !o;urYey· 
ors, Ilos Ange!rR, CuI. 
Frank H. Wnlbrid~(', .\L; Xewhnll, Los An­
gell's Co., Cnl. 
Bt·uhth ~1. \Y"ison, II. A. (.\Irs, Sidu('y 'f. ¥~~. 
gett); oddrC'Rs unknown. 
Ln Rue C. Wiltson, A.; Congregatiollal :.\linis­
te!". Bowles, ('al. 
Loring J. ",Vilson, A.; died November 24, 1911,
 
Gh'nn F. 'Yoods, l\1.; Glendale, Cal.
 
Hazel G. 'VOOdR, n. A.j Glendale, Cnl.
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Class of 1910. 
Dora C. Ue!"gh, II. A.; at holtH', Sun Lui~ Obis· 
po, Cal. 
Henry"'. Bt'rhlUl')"('r, .\1.: (·Ipctrieiun, RUIl p('. 
dro. Cal. 
Gl;'Or~(' A. Buek, :\1.: Ripon, l'nl. 
R. Toni(· ('oltlmrt. \1.; Dinubc\. Cal. 
Judith ('urti~, II. .\. pl~. J. D. Cnlieott); l'ur· 
bondah', ('nl. 
Roland E. ('urtis, A.: ~tndl'llt, Ol'('~on .Agrieul· 
tuntl CoHI'I,n', ('t)J"\'lIl1iR, ()r(,~oll. 
Edg'llI' Ii'. l)un(':,\l1, \1.: C<'rC!-i, ('HI. 
i\.l"thllr :\1. ":II)('I'~, .c\.; nlllchill,K lit ('amplwll, 
Cnl. 
W. Ruy r~"llns. :\1.; 110111(' 'HltlrNiS. !-ian ~illH'()II; 
in mililllry !\l'l"\'iel' of l'. S. 
Fh·tt·!u'r 111l)'wllnl, A.; 1Ia)'w<lI·II. ('Ill. 
ElizlllH'th .\, lIulloway, 11. .d.; tl'lldlillg' CIt RHU 
Pruntiseo; 'llldr(':-;s. ".,.j Chtytoll !-it n'j·t. 
Wnlt"r L. Kl'lHlall, \1.: (,,(tllloorl'. ('n!. 
Almn K "Iios~i, H . .\.; at h01lH', ~all I.ui!-i Ohis· 
])0, <.'nl. 
Floyd L. Pnltl'n:(lIl, :\1.: hOIllP nddrp...~. Calli· 
brill.: in militnry ~l·r\·i(·j'. 
Yelma :.\1. Pt'n~on, H. A. pI .......Juhn Piu:-;): H. 
F, D. Xo. 2, LOR .-\.ng'(·II'~, ('ul. 
Hl;'rtha Schultz(', H. A.; tl':lehiltK; Iwnw ml, 
dre~f.;. San J.t1i~ Obispo. 
·WiJlil1ffi B. RbllW, :\1.; rnnehin,l{ nt IIl'nekll'~'. 
Llah. 
.John ~. 1'u)'lor, :\f.: nddref.;s unknown. 
Splina K W)'!'~. If. A.: nUl"$in,l.:' in 1.0!'i AII~('lj·!,. 
Csl. 
E.-n(·st E~. 'l"ut(>s, If. A.; nUlIIlIg-I'!' (luiI')' funn, 
Coyote, Cnl. 
Class of 1911. 
Chl1r1N, P. Bllkt-r, :\1.; .h~lI.Killl·('" lit Ocwiota, 
Cal. 
Ch,lr!e BaumgHrd('IlN, .d.; (·!t'<'trieClI (·nl,dn·('T 
with Pt\rifie Elt'{'trie, J.t2::! Rid~('WI\)~ IIVI'.. Los 
Ang-pIe!', Cnl. 
:.\Ia)~ Brumit·)", I r. .'i._ Plrs_ Archil' ('Ill',ln) : R<1n 
Luis Obispo. 
E. Donnld Cox, .\.: tllnrried. li,·in~ :\1 WIllson 
Yill"" Cal. 
John 'Yo Flint. A.j in military sl'rYie". 
Che8ter L. FI'('{'bonl. ":.\f.; E'ngiu<'Cr at Rnnta )Ia· 
ria. Cal. 
Georg-e "'\\', IJ('rrill~, :\L; homt' IHhlrl'!-ls. Ripon. 
Ca!., in milihll-y ~el""ic(·. 
Effip E. Hillard, n. A.; \'iSHlill, ('n!. 
T. \\~h('(·IC'1" Kin~, ~I.; militarr ~WITit't', lorllli I' 
address IIolt ),Ifg-. Co., Stockton, Clll 
John F. Leonat'd, ~I.; hnrdwnn' l/u. iw·sf.;. Ft)!­
['om. ("al. 
FrNl H. :\Illl'kioof, A.: with l'llion ~1I~ar Co.• 
Bettera\"iu, {'nl. 
j 
Ansoll K. Penrc<', )1.; chicken ranch, Ingomar, 
CuI. 
W. IInrold Reilly, .U.; uutomobile busin<>ss, 
,rubioll\'ille, C.ll. 
,,"niter B. Hos(·lip, ,I.; agent for Kiss(·1 Kar, 
Snn Luis Obisl>O. 
J. Hnrn·y Strowbridl!('. 'I.; Yisalia, Cal. 
1.11Wr(·nCI:' A. SWl'rdf('rl{er, A.; ranching ut Ill'· 
bN, CuI. 
Class of 1912. 
lIllZl'1 G. Bn'w, 1I. A. ()Irs. Bernul'd .\lulTl'~·), 
~I<lrtin('z, ('.iI. 
;\lnrg'Hl'N Cmnpbl'lI, H. A.; 1484 lfolTito:on 
sln'('l, Oakland, Clil. 
.h'wdl L. COOPl'I', A.; l'U!H:hing at Y(,IlIUI'Il,l'.,J. 
J. BllJltisH' Fiscnlini. A.j nlllciling <1t Rt. 111' 
11'11:1,	 CuI. 
I~\'ll F'ridJp)'. II. A. Plr~..John E. 8n\'(1('r); a i 
dn'~!ol unknown. . 
OIKH Grizzll', II. A.; It'ndlill~ in hi~h ~<.'IH,,\I 
()J)'lIlJJiu. Wfu;h. 
Chill'. \1. lllllllnkl'r, .\1.; ~llll Luis Obispo, ill 11111· 
itnl')' St-r\·icl·. 
~)phiu ('. lIutd)in~...., II. A.; 419 K Grltnd un'.. 
Lns Aug-t,les. 
HI'l'Illlrd .\lurnIY, '\1.; with Oriental Oil C'1l.. 
.\Ial·tillt·z, Cnl. 
FIt)l·t·IH'l· F. Knig-ht. ll. A.; tenching at See ('1'11­
you. Sun Luis Obispo. 
DOllald .\litdl(>J1. .\1.; LlOllle adul'e!';!';, San L\li.~ 
Ohi~I)O; with til(' A\'illtioll Corps ofU. S. Army. 
'1'lIlkllllobu .\lizlll'O, A.j H20 ·West 10th stnl(>t, 
LOR AIl/-.Wll'S, ClIl. 
C.	 Allwll i'\ol'('n, A.; ill lllilitHl'y scn'ice of U. S. 
•Johll P('rozzi, !II.; 8illl Luis Obispo, Cut 
('on) X. Hehulzl', IT. A. PII·s. C. S. Bail'der); 463 
lTlIl'll'ord H\'C'..Los Ang(·II'S, CuI. 
lIIHrg'ul·(·t Shipsey, IT. A.j home address an 
Luis Obispo. tl'H('hill~ nt Los Berros. 
William Ship"('r, )1.; home address San Luis 
Obispo. ('nlistt'd ill Xnn\l R('!iCrH. 
CII!'!'ius B. Sibll'r. A.; address unknown. 
.John E. Snyd('r, )Lj nddre!';s nnknown. 
Frp(l )1. Southard, M.; with Gas and Electric 
Co., Run Luis Obi!ipo. 
Churle-s F. Swartz, ~L; died 1916. 
ClofTord T... 'fanncr, .A.; ranching at )[orro, Cal. 
N('rton ,Yo W"('ymouth, A.; in military service, 
Fonner llddress. Flli rm('ud, Cal. 
Class of 1913. 
Fl'fmk T. Bnldwill, A.; graduate Oregon Ag. 
ricultllnll Coll('ge, manuging n creamery at New­
man, Cnl. 
Arthur O. Cook, M.j in military service; home 
address, Sarr Luis Obispo, Cal. 
Maurice G. Coulter, A.; state dairy inspector, 
387 Fllinnount ave., Oakland, Cal 
'Venden T. Daily, M.j home address, Stanford, 
Cal., in military service. 
Philip Eustmun, home address, Snn Luis Obis­
po, in militury s(·r\·ice. 
Ralph L. &-115, ~l.; engineer for Ervine Co., 
Santa Ana, ('al. 
Leona L. lo'orbes, II. A.; teaching at Bet' Rock. 
Tekla J. Johnston, U. A.; address unknown. 
J. Enrl King, A.; in military service. 
AJbert .J. ~Idh,<,kin, A.; ranching nt .\(l'reed,
CaL 
"'rnncis, .\lul'ruy, A.; Oriental Oil Co., ~l11r­
tinez, CuI. 
Waitt'!' S. G. Xelson j A.j 903 )lilllll"Sotn m·e., 
San Jose, Clil. 
Wnlter C. P('rozzi, A.; San Luis Obispo. 
llelcll \ •. Snnd('J'cock, 11. A. (~Irs. Collins); Los 
Angeles, CuI. 
Guy "-.l'\'ickh·, A.; funuing in l'tnh. 
Joseph W. gdl\\'(·itzer, A.j 2] W. IslllY sll'('el1 
Santu Burhurn, Cnl. 
('.ceil L. Rtocktotl, d.; in military !)('r\'iee, for­
IlU'r addr(·....... Humonu, Cal.
 
.J. Rudolllh TUlill('r, .d.; in militnry R(>-r\'ice; 
home adtln·....... ~lcm·o.
 
Lillnbell ""nu(', 11. d. (.\rrs. Frank T. Buld" 
win); Xewmnn, CuI. 
elms. P. Willhlm~, A.; ranching llt Gn·y .\(OUtlt­
nins, Cal. 
Unlph R. ""piman, .\1.; San .\ligU(·I, Val. 
lIaurice 'S. YOCUJn, A.; nlnchingtlt Sellota, 'nl. 
.\Inude- K ('liNIn, 11. A.j teaching. 
Doroth~', ~dml1nds, n. A.; lNlehing' in N('\'llda. 
Class of 1914. 
IIowHI'd K Ahlf, ),1.; with the e. S. Army. 
"-'-infield Andrt!ws, A.j with Navul R('scl·ve. 
Erie Bal'lH'tt, ),1.; Popc Valley, Cal. 
Jessie Bt.'!1('nU, M.; student at C"ni\'l'rsity of 
California, B('l'keh'Y, Cal. 
Robert E. El'II~, :.\1.; ranching at \Yutel'ford, 
Cal. 
Archie Brown, )1.; mechanic at Shale. Cal. 
Stelln Brown. H. A.; attending San Jose ~or­
mal. 
Fred A. ('urI, A.; Earlimart, Cal. 
Clarence C. Forrester, )L; tockton, CuI. 
AJex F. Gibson, :.\1.; ranching at T<>mpleton, 
Cal. 
Inna Hazzurd, H . .A.; teaching at Arroyo 
Grande, Cal. 
Edward TJ • Herring; in military Sf'rvlCe; home 
address. Ripon, Cal. 
Etbel Hubbnrd, A.; Anaheim, Cnl. 
Lena Jenssl'n, n. A.; teaching, San Luis Obis­
po. 
Carlton Kenney, A.; home address, Venice, 
Cal. 
Amue Mendenhall, H. A. (Mrs.- O. A. Berg­
man), Orange, Cal. 
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~l\'irl\ Perozzi, 11. A.j at home, San Luis Obis­
po. 
Chant L"plon, 11. ..d.. (~Lrs. Don L. Hollings­
worth); Bnkersfield, Cal. 
Clnrenc;l' Pluskell, M.j with Producers' Trsns­
portulion (;0., Port Sno Luis, CuI. 
Jlllzd Princl', II. ..t\.; at howe, Mill Vnlle:r, Cal 
Huth Ridlc, JI. A. Plrs. Earl DellerL Casper, 
Wyo. 
Onlc<> E. HownD, H. A.j working at Telegram 
OfJiCl', San Luis Obispo. 
Lawn'net' &'t'bl'r, A.; ~ Luis Obispo, Cal. 
}J. ('Iyd(· 8hirl(·~~, 11..; with r. S. army; homE' ud­
dr(':>~, Sun Luis Obispo. 
(JIl'n gho(:lllukl'r, A.; in military serYic<'; home 
addn'ss, all.) E. ('uh'l;'rt ~lrl'{'t, Orange, Cal. 
Knthlt't·u ),1. ~hips('~-, II. A.; working ill Ship­
S('y's In\\' OffiCI', ~an Luis Obispo, Cal. 
Ethel .\Iuy Rillduir, H. A. 
fj'lorillt!n 'l'()Inu~ini, H. A.: nlU-'ndinl! Heulds' 
Busiups.s ('0111'.1:(', &m Fnmci!'co. 
Willwr D. ~forri.son, A. 
Luis K Tomu!'ini, A.j with lhe n8\-Y. 
I';dward .\l. Eitll'r, .\1. . 
H:oy K XtroIH·I, .\L.; in military service. 
Puul :Maxwell, M. • 
C1&s. of 1915. 
Li~I(· K BUJ{wt'il, :'or.; home address, ),[organ 
Dill, CuI. 
K Pnul Baill'Y, :'01.; "'eimer, Cal. 
Hichanl 131'1"1')', ..t\.; ranching at Sun Luis Obis· 
po, ('al. 
John ..... Delcis~j('~ul'Sj in military service. 
Alief' Dodge, ]1. A.j nttending King'S COIlSf'rv. 
a{ol'Y, Bun .Jose; home uddress, SIUlta Cruz, CuI. 
]~lllllC'!H' :\1. COlell1£1l1, lI. A.j Sunnyvale, Cul. 
Marks II. Eubanks, )'Lj Cumbriu l Cal.j in the 
sen·j('('. 
l~ln1l'r A1I<>11 Forbes, M.; Sun Luis Obispo, Cnl. 
TI('lIr)' b'iscnlini, A.j furming, San Luis Obispo. 
Ol'rnldiue M. Fitzgl'rnld, H. A.j student at U. 
C., Bl'rkl'ley. 
~lildr(ld ll. Hull, H. A.j Coronal Cal. 
Ralph ·W. JODl.'S, A.; Cupertino, Calj in mill· 
tar)" !wrdce. 
,rillinUl :'IfcKl'udr)", A.: ranching at Ojai, Cal. 
Chll~. ""T. ~fonuhnn, Jr., M.j in military seryice. 
Arcbibuld Nock, M.; Cambria, Cal 
Clm,. F. Palterson, ~!.; Lockwood, Cal. 
Robert D. Morrison, ltj San Luis Obispo; in 
mililnry ser\~ice. 
Lorellz Perner, M.; in military ervice. 
C'lmrlolte Perner, H. A.; teaching at Santa Yar­
gari to, C'al. 
George R. Parsons, M.; Chinook, Washington. 
William Snyder, )1.; 632 W. Chapman street, 
Orange, Cat. 
Paul A. Thaonum, A.j San Diego, Cal.j in mill· 
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tar)" service. 
C1&s. of 1916. 
llulda .Bordim', H. A. ().Irs. ""Tm. Leouard) i 
San Luis Obispo. 
Arthur .B. Combs; .\Ionro\·ia. 
r;ruest .L. 1>'l'rguR, .M. j Santa Barbarn; in mill· 
tnry servtc . 
Arthur :\.latUu.'ws, A.i Berkeley, Cal. 
. Blos.'lom 8l.'wurd, II. A.; teuching in Xcw ~Iex· 
ICO. 
Frnnk "'ielulle!, M. 
Class of 1917. 
),Inn'in Andrews, A.; Sun Domingo, 'Yest In· 
dil·:-'. 
Guy X. Baldwin, Ac.; witb A.\·iation Corps of 
l". K A.; hOIllI' address, Bakersfie.ld. 
Rollo .Benlt.r, Ac.j h('ad chemist witb L"nion Oil 
Co., _\,-i1u. <..'nl. 
Rlirnh Buslllll'll. Ac.: attending Junior College 
at Pnmonu, Cal. 
EmJlwtt DOtuwlly, .\1..; San Luis Obispo, home 
8dd!'('~!i; ('oml'nny L, 160tb ill.fantn~. 
Adll !-'orbNl, Ac.: uttcmtling Cni\:ersity o[ Cal­
ifornill lit Bllrkf'lf'~~, CuI. 
Gi~lia Giumini, II. A. CUrs. O. Birrs); Scm Luis 
Obispo. 
Howul'd lIurris, :\1.; Pleyto, Cal. 
Churl(·s llurtmunll, J 1'., A. j attending Oregon 
A~. ('Oll('~l" Co....·ullis, Ore. 
lIurt'y I1o!mun, :\1'.; Still Luis Obisl>o, io the 
nn,ry. 
jljllNl lIuglH's, H. A.j training for a nurse at 
Suntn Barabt'll. 
BUI'burn 1Ilut'ftuud, H. A..j at home Sun Luis 
Obispo. 
Mllrtin }.[urtinson, M.j Sunta Barbarn, in mill· 
lnry sen·icC'. 
Donnld ~rclllillrl1l, :U.j San Luis Obispo. 
Alber{ Muzio, lIf.; with the nayal reserve; borne 
addt't'ss. Sun Luis Obispo. 
Dennis Perozzi, M. j San Luis Obispo. 
Alicf' RhYll(', H. .A. (lIrs. Bettencourt) j Palo 
AIto, ('"I. 
EdwHrd Rodriguez, Ac. i San Luis Obispo, Cal. 
Art cnrlett, A.; :Yonterey, \\;tb Aviation 
Corpf;;. 
St>rey Smitb, :\1.; at home, near Arroyo Grande... 
)Iunucl UZ{l,:'If.; taking a post-graduate 
course at Poty. 
HOIl\('r 'l'hyle, Y.; working in a garage at San 
Frallcisco. 
Bt>ujamin Tognazzini, A.; at home, Cayucos. 
Alta Trut>]o,'e, H. A..; attending Junior College 
at Pomonn, Cal. 
Helene Van Gorden, H. A.; attending Heald's 
Business College at San Jose, Cal. 
William Wilkins, A. j at home, Chatsworth, Cal 
j 
Phone 51 Corner Higuera and Chorro Sts. 
REXALL R)<;~IEDJES 
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Peoples Pharmacy
 
QUEENIE WARDEN, PJoprietor 
Everything fresh in Drugs and Medicines.
 
Try us for your next Prescription. We
 
can supply you with everything in the
 
:sundry line. Call, buy or not,
 
you are welcome to 
the Rest Room 
Prescription Department in charge of a 
REGISTERED PHARMACIST
 
, 
J'L
 
THE HOME OF QUALITY
 
FAIR TREATMENT TO ALL
 
"!!JW­
THE WHITE HOUSE
 
S. TOGNAZZINI, Prop. 
PHONE 52 HIGUERA ST.
 
SAN LUIS OBISPO, CALIF.
 
San Luis Obispo QUICK DELIVERY 
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Ice Cream and Sodas 
EI Monterey Theatre 
Our Ice Cream is pure and wholesome. rich
 
and toothsome--always the same, always the
 
best.
 
A CHANGE OF PROGRAM EVERY DAYOur Sodas and Sundaes are large and lus­

cious. Every trial brings a happy smile.
 
. and the 
Buy your Candy where it's fresh and handy. 
BEST in MOVING PICTURES 
The Candy Store Opposite the Postoffice 
Compliments of Laugh and the World laughs with you. 
COME AND LAUGH 
SPERRY FLOUR CO. Two Shows a day. Doors open at Seven, and 
starts at 7:30 and 9 
show 
MATINEE. SATURDAY AND SUNDAY 
I 
, 
WE ARE WITI-l: Y01J!
 
Polytechnic, in all your fields of 
endeavor 
SINSHEIJYfER BROS.
 
SAN LUIS OBISPO 
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ASTON'S STUDIO
 
Our Work in this Journal 
is a sample of what we 
ean do. 
YOU GIVE US A TRIAL 
957 Monterey St. 
Broken Lenses Replaced 
and 
Eyeglasses repaired
 
EYES EXAMINED FREE OF CHARCE
 
FOl~l~E::';'l' E. BI~OWN 
JEWELER AND OPTICIAN
 
Phone 335-W 888 Monterey St.
 
San Luis Obispo, Cal.
 
COMMERCIAL BANK
 
Of San Luis Obispo 
Capital . . . . $ 300.000.00 
Surplus and Earnings 275.000.00 
Deposits 4,200,000.00 
ELMO THEATRE 
THE ARTCRAFT 
and 
PARAMOUNT PICTURES
 
the
 
HIGHEST GRADE OF PICTURES FILMED
 
ELMO .', THEATRE 
LEADINGAUSTIN'S 
Confectioner to 
See us after the show •and you'll come here every time
 
"OUR AIM IS TO PLEASE"
 
865 Monterey SL 
III 
III 
•
 
Harry Rowan's
 
NUFF SED! 
Four per ct. interest paid on Time Deposits 
The Oldest and Largest Bank 
in San Luis Obispo 
HIGUERA AT CHORRO 
...
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STUDENTS!
 
Give The Polygram your support. Read a real. Live,
 
Snappy School Paper
 
$1.00 Per Year 
(And it's worth it) 
THTiJ -UNION BANI~-
Of San Luis Obispo, California
 
WM. SANDERCOCK . .. President
 
r
.. 
JOHN R. WILLIAMS Vice President HENRY DAWE Cashier 
DR. W. M. STOVER .. C. L. S~UTH Assistant" 
HESOU~(,ES LIA R ILI'l'JJ£S 
Loans and Discounts . $ 471,161.01 Capital. Loans and Undivided Profits. $ 112,437.82 
Bonds and Stock 363.361.46 Circulation 98,295.00 
Bank Building, etc . 56.795.62 Deposits 800,528.29 
Cash and Sight Exchange 119.943.02 ---­
• ---- Total $1.011.261.11 Total $1,011.261.11 
WE SOLICIT YOUR BUSINESS 
MONEY TO LOANA GOOD PLACE TO EAT 
Real Estate, Insurance 
Safe Investments 
A. F. FitzgeraldHIGUERA ST. 
852 Higuera St.
• 
.... 
•Well Equipped Bath Room Phone 438-W 
GREEN BROS.
The Oaks Barber Shop CLOTHIERS 
M.. S. PARKER, Proprietor Shoes, Hats, for Young Men 
844 Monterey St. San Luis Obispo, Cal. 
• 
•
 
SANDERCOCK TRANSFER CO.
 
856 Higuera St. Phones 19-J and 20 
WE MOVE ANY THING 
Union Hardware and Plumbing Co.
 
WHERE QUALITY AND SERVICE COUNT FOR MOST 
JOHI\.SON BROS. 
Phone 43 San Luis Obispo 
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